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L A F L O R D E L A C A R I D A D 
E n f r e g a y a p e r t u r a d e l a s a l c a n c í a s . 
E l B a n c o N a c i o n a l d e p o s i t a r i o . 
L o r e c a u d a d o . 
Una comisión, compuesta de las dis-
tiaguidas damas Concepción Escardó 
de Freyre, Ciemeaicia González de 
florales Marquesa de la Real Pro-
clamación, en representación del Con-
greso de Madres, y el iSecretario y el 
Tesorero de la Cruz ¡Roja Cubana, se-
ñores Sánchez Fuentes y Bochs, ha 
estado durante los tres pasados días 
constituida en el local que ocupa 
]a institución internacional citada. 
(VReilly 2, con el f in de i r recibiendo 
las- alcancías entregadas a las señori-
tas que con tan singular abnegación 
llevaron a cabo la venta pública, en 
toda la Habana, de la í ;F lor de la Ca-
ridad." 
Kl resultado total que ha alcanza-
do la referida cuestación se descono-
ce aún, puesto qne de las ciento ochen-
ta y una alcancías entregadas a las 
señoritas colectoras, ihasta la tarde 
de ayer solamente habíanse recibido 
ciento sesenta y cinco, y de éstas cua-
tro no fueron abiertas por no encon-
trarse iprcsentcs las respectivas inte-
resadas, y con sus correspondientes 
préseintos y candado se encuentran 
en la caja del Banco Nacional. 
A este establecimiento de crédito 
ha sido enviado 'el importe de lo re-
caudado lias ta aihora, arrojando, se-
gún el conteo qne hemos presenciado 
en la tarde de ayer, lo siguiente: 
En plata española 
En monedas de nn peso, $1,750. 
En monedas de 40 centavos, $1,140. 
En monedas de 20 centavos, $2,050. 
En monedas de 2 centavos, $358. 
En monedas de nn centavo, $72. 
Bu monedas falsas, $5.42. 
Total: $6,538.15. 
E n oro español 
En centenes, $424. 
En luises, $212. 
En escudos, $16.96. , 
Total: 6-52.96. 
En moneda oficial 
En monedas de un peso, $100. 
En monedas de 50 centavos, $110. 
En monedas de 25 centavos, $250. 
En monedas de 10 centavos, $200. 
En monedas de 5 centavos, $438. 
En monedas de nn centavo, $7. 
En billetes, $99. , 
En oro, $45. 
En diferentes especies, $6.16. 
En monedas falsas, 51 centavos. 
Total: $1,255.67. 
Además se ha encontrado una frac-
ción, número 75, del billete de la Lo-
tería número 13,309, perteneciente al 
sorteo número 160. 
Como quiera que quedan aún vein-
te alcancías por conocerse sus conte-
nidos, no podemos determinar cuál ha 
sido la que alcanzó mayor suma en la 
recolecta y las señoritas a quien ha 
pertenecido esa satisfacción, prome-
tiéndonos hacerlo cuando demos cuen-
ta del resultado total alcanzado, que, 
como se ve, no ^s, ni con mucho, lo 
que se ha venido suponiendo general-
mente. 
L O S P R E S U P U E S T O S E X T R A O R D I N A R I O S M U N I C I P A L E S 
E L D E L A H A B A N A . L A C U E S T I O N L E G A L Q U E P L A N T E A . 
También es desconocido el alcance 
de lo recaudado en las poblaciones 
del interior de la isla, puesto que so-
lamente se ha recibido lo recolectado 
en los siguientes lugares: 
Consolación del iNorte, $22.78. 
Camajuaní , 37.50. 
Cabaiguún, $20.00. 
Y-aguajay, $43.80. 
Bayamo, $50.00. 
Cárdenas , $59.06. 
•San Antonio de los Baños, $50.00. 
J a g ü e y Grande, $80.00. 
Esperanza, $20.00. 
Colón, $30.74. * 
San Nicolás, $6.70. 
Bauta, $30.00. 
Palma Soria.no, $17.00. 
Cruces, $0.40. 
Manacas, $38.61. 
Jovellanos, $73.30. 
To ta l : $529.89. 
Con motivo de la suspensión del 
presupuesto extraordinario del Ayun-
tamiento de la Habana, decretada 
por el Gobernador Provincial en vir-
tud de haber ejecutado el Alcalde al-
gunos pagos de las obligaciones com-
prendidas en el msimo, se han hecho 
apreciaciones acerca de elle, y en 
nuestro deber de informar al público 
sobre el estado del asunto hemos tra-
tado de recoger opiniones de perso-
nas competentes en la materia. 
Respecto al' problema en m aspec-
to legal nos ha dicho un amigo lo si-
guiente, que insertamos hoy a reser-
va de i r dando a conocer otras opi-
niones. 
" E l art ículo 202 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios dice que sólo se 
podrá formar presupuesto extraordi-
nario, cuando, después de aprobado 
el ordinario, sobrevenga una obliga-
ción nueva, o que racionalmente no 
se hubiera podido prever al formar 
el presupuesto ordinario, o en caso 
de cumplir sentencia, si hubiese fon-
dos sobrantes. No habiendo fondos 
sobrantes, se de terminará previamen-
te por el Ayuntamiento con qué in-
gresos ha de cubrirse el gasto que el 
presupuesto extraordinario demande. 
Este presupuesto se formará con los 
mismos requisitos que el ordinario, 
pero reduciéndose los téfminos que 
para la tramitación se señalan en esta 
Ley, según la urgencia del caso lo re-
quiera. 
Los art ículos 195, 196, 197, 198 y 
199 de la propia Ley señalan los trá-
mites del presupueto hasta su apro-
bación por el Ayuntamiento, expre-
sándose en el úl t imo que el presu-
puesto será ejecutivo cuando aquello 
ocurra, remitiéndose al Alcalde para 
su oportuno cumplimiento. E l artícu-
lo 201 dice: " E l Presidente de la Re-
pública, el Gobernador Provincial o 
el Alcalde, al utilizar, en su caso, la 
facultad constitucional de suspender, 
eia todo o en parte, el presupuesto, 
habrán de hacerlo en el tiempo y for-
ma prescriptos en el art ículo 158 y 
siguientes de la misma Ley. 
E l art ículo 158 dice: "Los acuer-
dos ejecutivos poclrán ser suspendi-
dos por el Alcalde, por el Gobernador 
de la Provincia o por el Presidente 
de la República, cuando, a su juicio, 
fueren rontrarios a la Constituaión, a 
los Tratados o las Leyes o a los acuer 
dos adoptados por el Consejo Proviu-
cial, dentro de sus atribuciones pro-
pias, especificando, en cada caso, los 
preceptos que estimare infringidos y 
el concepto de la infracción. Transcu-
rridos que sean noventa días, si se 
tratase del Presidente de la Repúlbi-
ca; treinta, si se tratase del Goberna-
dor de la Provincia; y diez, si se tra-
tase del Alcalde, a contar desde que 
L A P E S T E D U D O N I C A 
I n g r e s a r o n e n l a c a s a d e s a l u d u C o v a 
d o n g a ^ d o s p r e s u n t o s " c a s o s ^ E n u L a 
P u r í s i m a , , l a S a n i d a d a i s l a a u n e n -
f e r m o . S e t o m a n p r e c a u c i o n e s . 
L A PRIMERA NOTICIA 
Ayer llegó a la Secretar ía de Sani-
dad la noticia de que en la quinta del 
Centro Asturiano "Covadonga" ha-
bía dos casos sospechosos de peste bu-
bónica v uno en la de Dependientes. 
E L DOCTOR GUITERAS 
En cuanto el Director de Sanidad 
tuvo noticia de esto fué a visitar a 
los enfermos-
A las cuatro de la tarde entraba en 
la Secretaría preocupado. 
Conferenció inmediatamente con el 
Jefe local, a quien dijo que el grave 
estado en que se encontraban los tres 
sospechosos le inducía a creer que pa-
decían peste bubónica. 
LOS ENFERMOS 
Los enfermos • puestos cu observa-
ción se llaman Manuel Rcgucira, An-
tonio Esoandón y Carlos Ar réchaga . 
Los tres son vecinos do San Ignacio 
114 y españoles. • • 
BI qne se encuentra en estado d :̂ 
gravedad es Arréchegui . Cuenta diez 
y seis años de edad y tenía a las tres 
de la tarde de ayer treinta y nueve 
grados y siete décimos de tempera-
tura . 
L A COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS. 
La Coimsión de Enfermeaddes I n 
fecciosas se personó a las cinco de â 
tarde en el Sanatorio Covadonga, ha-
ciendo una visita de inspección a los 
dos enfermos. 
Trasladóse después a la Purís ima, 
donde visitó al menor Arréchaga. 
E L DIAGNOSTICO 
La opinión de los médicos de la 
Comisión es de que Arréchaga se ha-
lla atacado de peste bubónica. 
E l diagnóstico oficial lo dará la 
Comisión en el día de hoy. 
También abrigan la creencia de 
que Escandón y Regueira, asimismo 
con cuarenta grados de temperatura^ 
se encuentran atacados de peste. 
C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p l a n a 
fuese ejecutivo un acuerdo, no podra 
en lo adelante ejecutarse, respecto al 
mismo, la facultad de suspenderlo. 
¿Cuál es la situación que surge eri 
v i r tud de aprobarse un presupuesto 
extraordinario, como sucede en este 
caso, de haberse cumplido por el A l -
calde en v i r tud de lo que preceptúa 
el ar t ículo 201 y de suspenderlo el 
Gobernador a los treinta días, según 
el ar t ículo 158? En nuestro concepto 
la Ley en ello es deficiente. Si t . i -
viera que esperarse en materia da 
presupuestos de no aprobarse en 
Abr i l a que demorara el plazo de no-
venta días que tiene la Presidencia 
de la República para suspender los 
presupuestos, resul tar ía paralizada la 
Alministración municipal muchas ve-
ces casi todo el primer trimestre del 
ejercicio por que el presupuesto debe 
comenzar a regir en primero de Ju-
lio, al extremo que la misma Ley d i -
ce en su ar t ículo 203 que si por cual-
quier motivo el día l o . de Julio no 
estuviese aprobado el proyecto de 
presupuesto, regirá por todo el nuevo 
año económico el presupuesto ante-
rior, en cuanto no se refiera a consig-
naciones para gastos especiales o tem-
porales. 
Cierto es que para la formación do 
estos presupuestos ordinarios la Ley 
fi ja plazos con anticipación suficien-
te para que los noventa días én que 
puede ser suspendido por el Presidi'n-
te de la República venzan antes de 30 
de Junio, lo ciial no se cumple en la 
mayoría de los casos, y esta es una de 
las cosas que debiera hacerse para 
C o n t i n u a en l a ú l t i m a p l a n a 
P r á c t i c a s d e A r t i l l e r í a , d e C o s t a s 
Ayer a las 9 de la mañana se veri-
ficaron prácticas de arti l lería de costa 
con los cañones Ordoñez de 15 centíme-
tros, situados en la batería número 1 
del puesto de la Cabaña, disparándose 
proyectiles a la distancia de 6800 vár-
elas con magníficos resultados balísti-
EN BOLONIA 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M o n s e l i c e , R o v i g o , F e r r a r a . C a s t e l m a g g i o r e . B o l o g n a . V í a I n d e p e n -
d e n c i a . P l a z a d e N e p t u n o . E l P a l a c i o C o m u n a l e . L a B a s í l i c a d e S a n 
P e t r o n i o . L a T o r r e A s i n e l l i . C a n t o n e d e i F i o r i . L a V í a d ' A z e g l i o . 
S a i n a t i e n e l t e a t r o V e r d i . ¡ S e r e n a y n o b l e B o l o n i a ! 
De Venecia a Bolonia recorre el 
tren una dilatada llanura. E l Véne-
to es rico y fért i l . Desde Monselice se 
ven grandes plantaciones agrícolas 
que recuerdan los alrededores de Se-
pila. Granada y Córdoba. 
l^ajo el sol fuerte del medio día 
templado, las miujeres, con pañuelos 
I fle colores en la cabeza, se inclinan 
i «obre el campo próvido. 
En la grata sombra de unos árbo-
ifs, se agrupan comiendo varios tra-
bajadores que levantan en alto una 
bota negra. Es el excelente vino de la 
«erra que se bebe con agrado. 
-Rovigo y Ferrara son las dos ciu-
dades ̂  de importancia en la línea de 
Bolonia. Ferrara es una ipoblación fa-
J con muchas chimeneas de fábri-
Castelmaggiore, muy cerca de Bo-
Cnia, tiene pintoresco paisaje. Desde 
pueblecillo alegre, comienza a 
Verse los alrededores de Bolonia que 
J,2a en la llanura extensa las gallar-
a s torres de sus iglesias. 
* a en Bolonia, y por los anchos 
Portales de la vía de la Independen-
eia, vamos hacia la Plaza de Neptu-
^ M u e es el centro de la ciudad. La 
.mera impresión que produce Bolo-
^ es la de un pueblo callado y tran-
c o , Heno de grandeza pre tér i ta , 
j P7o a medida 
a Tla de la Independencia y s 
5a a la zran 
^ que ha 
que se avanza por 
He-
Plaza de Neptuno, ve-
y movimiento en Bolonia 
^ la antigua y famosa ciudad tie-
alegre e intensa Viña, moderna. 
Jj0s portales de la vía de la Inde-
pendencia, con las tiendas lujosas y 
s 0afé.s concurridos, dan gran ani-
ación a esta larrra calle que va de 
Tu 
ZONA F I S C A L 
D E L A HABANA 
M A R Z O 25. 
Recaudación de ayer 
S t 1 . 3 9 1 - 0 1 
CSBC 
PALACIO COMUNALE 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 3 4 , 8 0 0 
B o n o s . 1 . 9 2 2 , 0 0 0 
M a r z o 25. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 3 4 , 8 0 0 
B o n o s 2 . 0 0 5 , 0 0 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D e l a P rensa A s o c i a d a 
M A R Z O 25. 
A c c i o n e s . . . . 2 3 3 , 9 3 2 
B o n o s 1 . 8 4 0 , 0 0 0 
la Fe r rov ía a la Plaza de .Neptuno. 
En esta plaza está el Ayuntamiento 
con el Orologio y en frente del café 
Podestá , en donde escribimos estas rá-
pidas líneas, vemos la Basílica de San 
Petronio, cuya fachada negra y mu-
tilada, forma un costado de la Pla-
za, rodeada de edificaciones anti-
guas. Damos una vuelta por la Ba-
sílica y admiramos la riqueza de al-
gunas de sus capillas y la gracia y 
esbeltez de sus columnas góticas. Por 
lo que observamos hay en Bolonia 
muy acendrado fervor religioso. La 
Basílica, está llena de gente que es-
cucha con sagrada atención una plá-
tica de cuaresma. 
Por las polícromas vidrieras de 
las capillas entra la luz tenue de la 
tarde y junto a un Cristo yacente 
oran con unción unas mujeres. La voz 
del sacerdote resuena en el silencio 
de la iglesia y cae sobre las almas co-
mo una exhortación que confor ta . . . 
De la Basílica vamos a ver la To-
rre ¡Asinelli, que es uno de los mo-
numentos más interesantes de Bolonia. 
Y por el Oantoni de F io r i y la vía 
d* Azeglio, paseamos bajo la penum-
bra rosada del ocaso. A esta hora tie-
ne Bolonia un aspecto de atracción 
y de recuerdo. En la diafanidad de 
la tarde, sus palacios llenos de evo-
caciones gloriosas, parecen más se-
ñoriales y severos. 
En el teatro Verdi hemos visto a 
Sainati, el intenso artista, con su re-
pertorio emocionante. En Bolonia ha 
hecho Sainati una buena temporada 
escénica. 
Y después de agradables horas de 
estancia en Bolonia, nos vamos de 
esta noble y serena ciudad que tiene 
la ar t í s t ica emoción de su pasado de 
g l o r i a . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Bolonia. Marzo 6. 
^ i > i 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
E l Excmo. Sr. Michael Strora Lie, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Noruega, hizo 
ayer tarde una visita de cortesía a la 
digna esposa del señor Presidente de 
la Repúbl ica . 
eos, pero con malas resultados, cu cuan-
to a la parte mecánica de los cierres do 
las piezas, pues dos de éstas quedaron 
inutilizadas desprendiéndose toda» sai 
partes adyacentes que quedaron destro-
zadas. 
Gracias a las precauciones adopta-
das por el comandante Gustavo Rodrí-
guez, Jefe del mando de fuego, que d i -
rigió personalmente las prácticas no 
hubo que lamentar desgracias, que pu-
dieron haber sido machas. 
E l comandante Rodríguez, no quizo 
anunciar n i dar conocimiento anticipa-
do de estas prácticas en previsión do 
que personas interesadas en presenciar-
las pudieran haber sufrido alguna dos-
gracia. 
L a h u e l g a d e 
Q u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Marzo 25, 1 p. m. 
La huelga tomó caracteres gravo?.-
Todo el pueblo se puso de parte de loá 
huelguistas. En el Club Galaico se ce-
lebró una reunión para solucionar el 
conflicto. 
Se aplaude la actuación del general 
Pedro Pérez en este asunto. 
E l Corresponsal,, 
SE SOLUCIONO L A HUELGA 
Noticia oficial 
E l Gobernador provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Puentes, telegra-
fió ayer tarde a la Secretar ía de Go-
bernación dando cuenta de haber ter-
minado la huelga de panaderos do 
Guantánamo, volviendo a sus faenas 
cuantos elementos habían tomado 
parte en la misma, reinando por tanto 
la tranquilidad más completa. 
U n l a i i é r e x i i i a d o 
XO SE H A PODIDO CO^rPROMAR 
UNA D E N T X C I A A N O N I M A 
Según anunciamos a nuestros lecto-
res, en la mañana de ayer se llevó a ca. 
bo la exhumación del cadáver de la >• 
ñora Juana Vega Jordán , vecina que 
fué de San Rafael 101. 
Los doctores Rayneri y Córdova, fo-
renses de turno, practicaron la autop-
sia al cadáver certificando que no pre-
sentaba señales de violencia alguna en 
su hábito exterior, no pudiendo precisar 
si ha tenido el cuerpo alguna mancha 
en la piel, por elt estado de putrefac-
ción en que se encuentra, pero si pue-
den asegurar que no existe fractura 
de hueso alguno. 
A G I N A D O S D I A R I O D E L A í n ^ r S A M A R Z O 2 6 D E 1914 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
M ^ r z o 2 5 
P a t a e s p a ñ o l a . . . . 1 9 S % a 9 9 ^ %^ V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 a 9 % % P* 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 9 a 9 >2 % P. 
C E N T E N E S a 5 -32 en p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _, - — 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
_ a 5-33 
_ a 4 - 2 6 e n platau 
a 4 - 2 7 . • Oem e n c a n i i u a « « ; o . «* 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 a 1-09 
ÍUBLEGRüMüS COMERCHIES 
Nueva York, Marzo 25. 
«onos de Cuna, o por ciento 
interés, 99.314 
Bonos de los Fstados Unidos, i 
-98.112. : % a * 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.112 por ciento anual. ^ 
Cambios sobre Londres. 60 aiv, 
banqueros, $4,84-65. 
Cambios soore Londres, a la vista 
$4.86.35. • •• j ^ 
Cambios sobre Par ís , banqueros, t* 
div., 5 francos IS.ljS 
Cambios sobre Kamburgo, 60 üp-, 
banqueros, 95.118 , . • 
CeBtrífugas polarización 96. en p l * 
-za, 2.98 a 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31132 a 1.15116 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. « i pía-
za, a 2.89 cts. nn , 
Azúcar de o ie l , pol. 89. en plaza 
2.33 a 2.30 cts. 
Hoy se vendieron 80,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.ba. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa 
I1L02. OK 
Londres, Marzo 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
9d. 
MascLbado 8s. 6d. 
Áíñtjr remolacha de la nuev^ cese-
cha, 9s. 3d. • 
Consolidado, ex-interes, 75.9|lb, ex-
dividendo. 
Des uent.. B lcco de Irglate^ra, 
¿3 por ciento. 
i s accioz.es comunes de lón) FeiT1 
csiTilro Unidos dfi la H a ^ a i ^ reg^s-
f r^as en Londres cerraron I n v • 
París , Marzo 25. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 00 céntimos. 
VEN17 DE VALORES 
Nueva York, Marzo 25. 
Se han vendido hoy en la B o ¿ a de 
Valores ¿e esta plaza, 233,932 ac-
ciones y 1.840,000 bonos de las pnn-
cápale-j empresa q u . radican en loe 
'!iUtado3 Uniáoc. 
i i S Í E O T O D i l L A P I ^ A 
Marzo 25. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa 3,14d. de baja, cotizándose 
a. 9s. 2.1|4d. para Marzo y A b r i l y 9s. 
3d. para Mayo. 
E n New York abrió el mercado üo-
30 a 1. 31135 centavos costa y flete y 
cerró sosteniro a 1: 15|16 centavos 
costo y flete, habiéndose vendido 
80,000 sacos centrífuga base 96, al úl-
timo de los citados precios. 
Noticias particulares, recibidas en 
esta plaza, dicen haberse vendido 
10,000 sacos despacho antes del 7 de 
A b r i l a 1.31|32 c. c. y f. y 20,000 sa-
cos embarque en la segunda quince-
na de A b r i l a 2 c. c. y f. 
E l mercado en esta isla rige flojo 
y con tendencias de más baja. 
Se han vendido: 
3.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.66 rs. arroba. En Sagua. 
3.000 idem idem pol. 96, a 3.66 rs. 
arroba. En Sagua. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.5¡8 rs. 
aroba más $57 en idem, 
3,000 idem idem pol. 95.112.96, a 
3.58 rs. arroba. E n Cárdenas 
600 idem idem pol.95.112, a 3.60 
rs. arroba. En Matanzas. 
Cambios. 
Kige el mercado sin variación en 
los precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
Coraeroit» Renque os 
Londres, ódjr 19.;í 20. P 
1 M eOdhr 19. 19.'^ P 
Patts, Sdtv ó.'a 6.^ P. 
Hamburgo, Sdtv. 8.H 4 .^ P. 
Estados Unidos, 3 dí^ 9. 9.K £* 
Eepftfia.i. plazayom-
tidad, 8 djv .H D. 
Ocio.TMir>ol oomerdal 8 á io - .2 annal 
MONEDAS EXTRANJÍS RAS—Se cotí 
san hoy, como si gn*-' 
^rcenbocks 9.% 9.>i P, 
^bta esnafiola 98. J< 99 P, 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
hoy encalmado y con tono de floje-
dad, permaneciendo en igual sentido 
durante la sesión de la tarde. 
En el mercado inglés no han teni-
do Tariación las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en el 
mismo. 
Se cotizaron de 81.3|4 a 82.1Í4 abre 
y cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de Pa r í s a 445 
francos por acción, y las del Banco 
Terri torial de Cuba a 649 francos las 
Preferidas y a 128 fransos las Bene-
ficiarlas. 
Cierra el mercado quieto y flojo. 
En el transcurso del dia se efectua-
ron las siguientes operaciones de com-
pra-venta : 
300 acciones P i C. Unidos a 89.113, 
al contado. 
200 idem P. C. Unidos a 89.1 ¡4 al 
contado. 
200 idem P. C. Unidos a 89, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos a 89.518, a 
pedir en el mps. 
200 idem F . C. Unidos a 89.314 a 
pedir en el mes. 
300 idem F. C. Unidos a 90.1|4, a 
pedir en A b r i l . 
400 iden F . C. Unidos a 90.318, a 
pedir en A b r i l . 
200 idem F . C. Unidos a 90.118, a 
pedir en A b r i l . 
200 idem Comunes H . E. R. Cora-
pany a 89, al contado. 
100 idem Comunes H . E. R. Cora-
pany, a 89.118, a pedir en el 
mes. 
50 idem Comunes H . E. R. Com-
pány, a 90, a pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 89 al con-
tado. 
200 idem Preferidas H . E. R. Com-
pany a 1021/2, al contado. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
en el cambio de impresiones habido 
entre algunos corredores y especula-
dores, se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español , de 93.112 a 94.1|2 
F. C. Unidos de 89 a 89.1|8 
Preferidas H . E. R. Company, de 
102.1¡2 a 102.518 
Comunes H . E, R. Company, de 
88.5|8 a 88.7|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 82.314 a 84. 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
Perrcarriles Unidos. 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el 22 de Marzo, la canti-
dad de £48,749, contra £48,058 el año 
pasado, en el mismo período, resultan-
do a favor de la primera, una diferen-
cia de libras 691. 
E l total de la recaudación durante 
las 37 semanas y 5 días del actual año 
económico asciende a £1.095,268, con" 
tra libras 1.083,546 en igual período 
del año pasado, resultando a favor de 
éste un aumento de £11,722. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla n i los de los trenes ^n-
tre Regla y Guanabacoa. 
Recaudación de la Havana Electric. 
En la semana que terminó el 22 del 
actual, la Havana Electric Raihvay 
Light and Power Co, recaudó la su-
ma de $52,909-70 contra $51,714-20 en 
la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año, $1,195'50, 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 19 del actual, que al-
canzó a $8.304-00 contra $8456-15 el 
23 de Marzo de 1913. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION Dfi TALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la lela de 
2 a 4 
Plata española contra oro espafiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
10914 a 109% 
VALOREA 
Comp. Vend. 
Fondo* Público* Valor. PO 
Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República de C«-
ba. Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones prtoera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segrinda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primen, hipo-
teca F. C. de Clenfuego* 
a Vllaclara K 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primer- idem Gibara a 
Holguín. . . ,. N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114V4 121 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's CompanT 
en circulación '. 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Ha-
Habana x 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) •. . . N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works i f 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". Jí 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
. solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 108^ 
Bmpréstit d« la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 125 
Cuban Telephone Co. . . . 8S 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93^ 94H 
Banco Afericola de Puerto 
Príncipe N 
Banco óacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba xt 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 8914 89% 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 25 (0 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway,s Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado • 
de Gas N 
Dique de 1a Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwa\H Limited Po^er 
Preferidas 102 103 
Id. id. Comunes 88% 88% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 104 
Cuban Telephone Company 
(comunes), '. 82% 83% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 45 
Fomento Agrario (en circu-
lación) . . . 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company T̂ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r v e c era Internacional, 
Preferid ap N 
Id. id. Coiaraes N 
Ca. Industrial de Cuba. . ., N 
Habana, Marzo 25 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francraco Sánchez. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
vanqu»- Comer 
roa ciantea. 
Londres. 3 d.v. . . . 20 19% p]0 P. 
Londres, 60 d¡v 19% 19 plO P. 
París, 6 d|v. 6% 6%pj0P. 
París, 60 d|v pjOP. 
Alemania, 3 d|v. .• . . 4% 3%p|0P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p[QP. 
E. Unidos, 60 djv 9% 9 p¡0 P. 
í-ítbnos Unidos, 60 djT. 
España, 8 d]v. 8|. plaza. %' % p[5 D. 
l>eacuento >ip6l Comer. 
sial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio da em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR 81 y 8 3 
S u m í » en la misma HABANA; { ^ Z ^ l T ^ l ™ - ™ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Clenfuegea. 
Cárdenaa. 
Matanza». 
fcanta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant^namo. 
Ciego de Avila. 
Holguín. 
Cruce a. 
Bayamo. 
Camagüey. 
Camajuanf. 
Unión de Reyes. 
Danés. 
Nuevitas. 
Remedies, 
Ranchuelo. 
Encrucijada 
Marianao. 
Artemisa. 
Colón. 
Palma Sorlano. 
Maya-f. 
Yaguajay. 
Batabanó. 
Placetas. 
San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECTO SEGUN TAMAÑO 
o T o T G T o i o l o i o i © : © ! © ! © ^ 
1007 Mz.-l 
macen, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Paj-a Azúcares: Miguel Nadal, 
llábana, Marzo 23 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Sfnaico Presidenta 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 28—'Dora. Amberes y escalas. 
,, 28—Cérea. Génova y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Morro Castle. . New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Excelsior. New Orleans. 
„ 31—Partbla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—M. de Larrinaga. Liverpool. 
Abril 
„ 1—Mavana. New York. 
„ 1—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
„ 2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
„ 3—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 3—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 5—Anna. Trieste. 
„ 6—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 11—Florlde. Havre. 
„ 15—Constantia. Hamburgo. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Cbalmette. New Orleans. 
„ 30—-Montserrat. Barcelona y escalas. 
„ 30—Moro Caatle. Progreso-Veracruz. 
31—México. New York. 
Abril 
2—Antonio López. P. Limón. 
„ 3—La Navarra. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent. Vlgo y escalas. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 4—Havana Naw York. 
„ 6—Catalina. Barcelona y escalas. 
m 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—iMonterey. New York. 
„ 12—FJoride. New Orleans. 
Pasa a l a p l a n a 1 2 . 
N . G E L A T S & C o . 
JUSOUM» 106 - .08 B A N Q O T l t O i . «.«BjrjSCK 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p - í a - e r » . 
e n todas pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A j T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anutL 
Todas estas operacJonea pueden efeetnarae también por correo. 
ITS t0-l E. 
T H E R O T A L B A R I 6 F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EL 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aua ouanins non CHEQUES podrá raa> 
tlfloar cualquier difaráñela ocurrida en «1 paga* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EIDepartamonto de Aberrea abena el 351 da Interés 
anual sabré lan cantidades depositndnn anda mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE d A B P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA . . . . 
B 5.000,000.03 
S 39.000.000*00 
995 
é i 
E L I R I S ' 
Compañía ds Seguros W m coirtn locestiio. establecida el too de 1855. 
$ 59.583.567-00 VALOR RESPONSABLE— 
SINIESTROS PAGADOS_ 
SOBRANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 „ „ tf 
IDEM DE 1913 que se descontará en 19U T 
% 1,711.469.9-1 
41.764-16 
66.878-Í8 
58.402-1-2 
44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoreaenta en esba feah» un valor de $355,337-51 
en propiedades, hlporecas, Bonos de esta RspUblica, Liminas del Ayuntaculeato U 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y esbahleoimlentoj tnerciatilJJ i 
Habana, Enero 31 de 1914, 
t L CONSEJERO DIRECTO* 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s , 
1012 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A Ñ A 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
u 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofreca ^ F ™ * * ™ * * * * * ^ 
en Cuentas Corrl.ntea, y en el D*P^a'«e,í>N dermr! 
SUCURSALES EN CUBA. 
Habana: Obrapla SS.-Habana: Oallano92. ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ l 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—8aac« bpktcob. 
Pinar del H ^ C u b - ^ ^ , ^ ^ u ^ H a ^ Obrapfa^ 
"Cartas de Crédito en Pesetea valederaa^ain descuento alguno en todas las 
i>[aias bancaria* do España é lalaa CAasjrllfeir 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministro de leclie a la QUINTA COVADONGA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subas-
ta el suministro de leche a la Quinta 
Covadonga durante un año, y un mes 
más a la solicitud del Centro. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de.proposición se encuentran en es-
ta Secretaría, a la disposición de 
cuantas personas deseen esAminarlos, 
todos los días hábiles en horaA 0 ' 
ciña 
La subasta se efectuará en la 
Covadonga y ante la Sección de ^ 
tescia Sanitaria, el domingo Pr^ 
día 29 del corriente mes, a las ^ f 6 ^ 
la mañana, hora en que se recibirá0 
proposiciones que se presenten-
Habana, 24 de Marzo de 
E l Secretario, 
C 0291 
Tí O. M ^ l ^ -
5 a-* 
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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S . . . 
6 M E S E S . . . 
3 M E S E S . . . 
Habana 
PLATA 
Pesos Ctv» 
4 
7 
3 
0 0 
0 0 
7 5 
Provincias 
PLATA 
Pe»o» 
5 
8 
4 
Ctvs. 
0 0 
0 0 
0 0 
Unión Postal 
ORO 
Peso» Ctv* 
I I 
6 
2 0 
0 0 
0 0 
E D I T O R I A L E S 
G L O R I A I N E X C E L S I S " 
Aumenta el número de los asesinos, 
incendiarios y ladrones de reses en el 
campo. En el campo no se puede v i -
v i r ; falta seguridad; no hay confian-
za. Muchos campesinos se reconcentran 
en las poblaciones por temor, y los que 
permanecen en su puesto, "como se 
ven ineficazmente amparados, protegi-
dos por las autoridades, por la fuerza 
pública, prefieren sucuralbir a las exi-
gencias de los oandoleros, que casi im-
punemente pueden asesinar, incendiar 
y robar." 
Así pintan la situación del campo los 
periódicos que estudian este asunto; 
coincidimos con ellos. E l mal lo atri-
h nirnos unos y otros a la prodigalidad 
con que se indulta aquí a los delincuen-
tes, a la escasa eficacia de la guardia 
rural y a la falta de educación. Nos 
hemos equivocado: E l Mundo de ayer 
insiste en presentar el campo inhabita-
ble y en condenar a los gobiernos cuba-
nos, víctimas del "sentimentalismo en-
fermizo de los indultos numerosos y es-
tupendos... " E l Mundo se ha equi-
vocado también. Debemos confesarlo 
con franqueza: ni en el campo están tan 
mal como nosotros creíamos, ni tiene 
nada que ver con los asesinatos y los 
robos que en el campo se suceden la 
impunidad dé los asesinos y ladrones. 
Todas esas son puras zarandajas. 
Lo q ue nos ha pasado a todos los que 
basta ahora nos ocupamos de esta cues-
tión, es que no tuvimos en cuenta nues-
fcra psicología; fué un olvido imperdo-
nable. Aseguraba Uuamuno que era 
una barbaridad meterse a pstricultor, 
sin conocer bien a fondo la psicología 
de las ostras. Nosotros hemos cometi-
do una barbaridad semejante, y eso que 
aún hace unos días le advertíamos a la 
Comisión de Estudios Sociales que la 
psicología sobre todo . . . E l caso de 
Quivicán nos sacó de nuestro error e 
hizónos reparar en nuestro olvido. 
E l caso de Quivicán es de dominio 
público: resulta un caso admirable. Se 
murió una buena y sencilla mujer, es-
posa que fué de un célebre bandido, 
" rey de los campos de Cuba;" esto de 
buena y sencilla lo dice E l Triunfo de 
ayer, que la admira cordialmente 
porque jamás se le ocurrió llamarse 
"reina de los campos de Cuba;" se 
muere esta mujer buena y sencilla; y 
el pueblo de Quivicán asistió a su en-
tierro en sentidísima e imponente ma-
nifestación de dolor, y los corresponsa-
les de los periódicos capitalinos le de-
dican hermosos sueltos conmovedores, 
que hacen llorar la irreparable pér-
dida. 
Este es el rayo de luz; este el acto 
que nos hizo comprender nuestras equi-
vocaciones.—El dolor de Quivicán; el 
desconsuelo de Quivicán j la muche-
dumbre que asistió en Quivicán al en-
tiendo de la modestísima mujer que 
pudo titularse Reina de los caniipos de 
Cuba y no lo hizo, dice más sobre este 
asunto que todos los artículos que po-
damos escribir todos los periódicos. E l 
Mundo, que atribuye la multiplicación 
de los asesinos, ladrones e incendiarios 
al "sentimentalismo enfermizo de los 
indultos numerosos," sin duda opina-
rá ahora que los gobiernos son discul-
pables, porque necesariamente tienen 
que estar de acuerdo con los gustos de 
los pueblos que gobiernan: y después 
de meditar lo que significa como acto 
de adhesión y endiosamiento, como ac-
to de apoteosis, d homenaje póstumo 
de Quivicán y de los corresponsales de 
Quivicán a la viuda de un célebre ban-
dido, quizás E l Mundo asegure que los 
pueblos tienen los malhechores que se 
merecen. 
Nosotros no nos metemos en estas 
cosas... 
E Q U I L I B R I O S 
Hasta ahora, aún no sabemos si el 
doctor Zayas se retira o no se retira de 
la vida pública. Los periódicos defen-
sores de su causa dicen que no; los pe-
riódicos defensores de otras causas di-
ferentes insisten en asegurar que sí. 
Según noticia de E l Día, basada cri 
la veracidad de un "miembro promi-
nente del partido l iberal ," el doctor 
Zayas está redactando un manifiesto al 
país, para decirle adiós e irse a su 
casa. 
La opinión ya no sabe a quien creer; 
si a los que atribuyen todas estas cosas 
a manejos políticos, que los zayistas 
"no pueden consentir,' 'o a los que las 
atribuyen a los propósitos del doctor 
Zayas. Lo que sabe la opinión es que 
no son justas las inculpaciones dir igi-
das por algunos periódicos conservado-
res al jefe del zayismo: acusarle de de-
serción, si cansado de una lucha que 
parece irremediable, abandona la po-
lítica; tacharle discretamente de dar 
ejemplo de insubordinación a las lua-
nas, porque se le considere en el deber 
de vivir eternamente condenado a pro-
pagar el patriotismo y a hacer obra 
de cultura, pudiera ser convencerle de 
que debe retirarse, si lo duda todavía. 
Nosotros siempre admiramos las dotes 
excepcionales del doctor Zayas: no he-
'"os esperado al momento en que anun-
cie de propia voluntad su deseo de 
apartarse de las refriegas políticas, 
para loar la cultura, el patriotismo y 
'a inteligencia que acaban de descu-
brirle sus contrarios; pero si a pesar de 
f^o no ha conseguido todavía el doctor 
^ayas unificar su partido, vigorizar sus 
legiones e i r al triunfo, comprendemos 
Que se canse de prodigar inúti lmente 
eu facultades y sus esfuerzos. 
El doctor Zayas arrastra mucha gen-
W que reconoce su valer, pero es un 
^echo, indiscutible que no arrastra to-
da la gente del partido liberal; cuenta 
^on una fracción más o menos nume-
rosa, y no con lodo el partido. De lo 
que ahora se trata es de conseguir la 
reorganización cerrada y plena del par-
tido ; de suprimir en él todos los nom-
bres que puedan constituir una bande-
ra, para que no le quede otra bandera 
que la propia doctrina liberal, en la 
que ven los liberales el afianzamiento 
y la prosperidad de las instituciones 
republicanas. Este es ahora el proble-
ma, que en realidad no tiene nada que 
ver con la inteligencia y la cultura de 
nadie. Y porque es éste el problema y 
el doctor Zayas quiere que se solucione, 
tiene la abnegación de retirarse: no 
permite que sus legítimas aspiraciones 
a la presidencia de la República consti-
tuyan un estorbo para la obra de con-
solidación que proyecta su partido, a 
f in de poder luchar dignamente con el 
partido conservador. 
Y la prueba de que el doctor Zayas 
estuvo acertado en su resolución, si es 
cierto que se retira, o estaría acertado 
en esta resolución, si la llevara a la 
práctica, es la apreciación que hacen 
de su conducta los periódicos conserva-
dores, que se enojan con "e l ilustre t r i -
buno de los liberales." Retirado el 
doctor Zayas, la crisis liberal se solu-
cionará más fácilmente, y el partido 
adquir i rá una pujanza extraordinaria. 
Y será cierto, o no lo será, la noticia 
de que el doctor Zayas se acoge a la 
vida del hogar: en ello no quitamos ni 
ponemos; pero si es cierto que se acoge, 
en vez de recriminarle, lo que se debe 
hacer es admirarle, por el ejemplo de 
abnegación y patriotismo que da a to-
dos los políticos ambiciosos. 
COVTRA MOSQIITOS V OTROS INSEC-
TOS. emple«n el ANTISEPTICO CURATIVO 
de GROVE, ur. •descubrimiento maravilloso, 
envasado en tubos metálicos, sanltajrios, ga-
rantizado por los droguistas. Aplicándolo 
anticipadamente, los insectos no les moles-
tarán; caso de cer picados, calmará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura rimblén toda 
clase de dolencias externas que otroe re-
medios no han podido curar. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
i P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Marzo, 19. 
Es bastante sorprendente esto de 
que exista el problema de la gente sin 
trabajo en un país como los Estados 
Unidos, al cual acuden todos los años 
millares de braceros; pero existe, 
aunque no es tan grave como dicen 
algunos agoreros, y lo que lo compli-
ca es que, como ha dicho el "Post ," 
de Xueva York, "se ha inventado la 
profesión de los " s in t rabajo" (imem-
ployed). Se refiere a los agitadores 
que fomentan el descontento de las 
masas operar ías : como uno que en 
aquella ciudad fué detenido por ha^ 
ber asaltado, con otros, una iglesia y 
se le descubrió en el bolsillo "sete-
cientos" pesos. 
Por falta de estadística no se sabe 
cuánta gente ha habido sin colocación 
este invierno; no hay mas que cálcu-
los, "guesses," a ojo de buen cubero 
y el que parece más digno de crédito 
es el de la "Asociación para mejo-
rar la situación de los "pobres;" se-
gún el cual, en el mes de Febrero hu-
bo un momento en que llegó a "tres-
cientos cincuenta m i l " el número de 
' 'inempleados" como aquí se dice. 
E l Alcalde pidió informes a las 
ochocientas cuarenta agencias de co-
locaciones, al principio del invierno; 
no le contestaron más que cuatrocien-
tas; y de sus respuestas resultó que 
no se podía colocar más que el diez y 
siete por 100 de los individuos que 
solicitaban trabajo; y, también—y es-
to es instructivo—que el cuarenta y 
uno por ciento de las colocaciones 
ofrecidas quedaba vacante. Esto es lo 
que se ha llamado " e l hombre sin 
trabajo y el trabajo sin hombre," de 
que hablé en una carta anterior rela-
tiva a la inmigración. 
Se organizó una agencia municipal 
de colocaciones para centralizar y 
f i l t r a r la obra de las agencias priva-
das: pero éstas no cooperaron con 
eficacia. Entonces la oficina munici-
pal operó por su cuenta y directa-
mente, y en tres semanas colocó a 
tres mil quinientas personas. En vis-
ta de este éxito se piensa en conver-
t i r en permanente este servicio. 
Pero será local; y, como ha dicho 
el funcionario que lo ha dirigido, Mr . 
Kagan, se necesitaría hacerlo exten-
sivo a todo el Estado de Nueva York 
y que cada uno de los demás Esta-
dos atendiesen a sus incolocados. 
"Con esto—ha añadido—y con que el 
Gobierno Federal se ocupe de los in-
migrantes indigentes, se acabará la 
gente sin empleo en la ciudad de 
Nueva Y o r k . " 
Tanto como acabarse me parece 
demasiada felicidad; sobre todo cuan-
do se considera eso que ha publicado 
e) "Pos t " acerca de los profesionales 
de la " inco locac ión;" pero ya será 
un gran bien que disminuya, gracias 
a medios razonables y poderosos. Pa-
ra buscarlos se ha reunido en Nueva 
York una conferencia, en la que han 
tenido representación veinticinco Es-
tados y de la que han formado parte 
fabricantes y otros patronos, jefes de 
gremios obreros, profesores, emplea-
dos públicos, socialistas, partidarios 
del impuesto único sobre la tierra, o 
"single taxeos" y sociólogos de ma-
yor o menor ca tegor ía como aficiona-
dos. 
En las resoluciones votadas por esa 
conferencia se recomienda todo un 
repertorio de medidas; de las cuales 
las más importantes son la creación 
de una Oficina de Distr ibución en el 
Departamento Federal de Trabajo y 
Comercio y el seguro contra la falta 
de trabajo. La Oficina pondr ía su-
cursales en todo el país para secun-
dar la obra de los Estados y de los 
municipios en esta materia y para 
d i r ig i r la dis t r ibución de los brazos. 
También se recomienda los contra-
tos largos para dar seguridad al tra-
bajador y la " g u í a en la vocac ión" 
—vocational guidance—novedad de 
que se habla aquí de dos o tres años 
a esta parte, que ya se ha aplicado 
en algunas escuelas y que consiste en 
ayudar a los muchachos a dar con su 
verdadera vocación. 
E l seguro contra el paro existe en 
Alemania y en Dinamarca, y se ges-
tiona para instituirlo en Inglaterra. 
Es una buena idea; como lo es el ase-
gurarse contra todo lo que a uno no 
le convenga que suceda. En Londres, 
en el famoso " L l o y d , " no solo se 
asegura los barcos contra los riesgos 
del mar, si no que puede uno tomar 
póliza contra la caída del Ministerio, 
el resultado de una guerra, el mal 
tiempo posible en el día de una boda, 
etc. Pero el " L l o y d " es una insti tu-
ción particular, con la cual nada tie-
ne que ver el Estado bri tánico. Lo 
detestable de este seguro, que aho-
ra va estando de moda, y de los an-
teriores—vejez y enfermedad— y de 
los que han de venir y de todas oslas 
socialisterias, es que se encarga de 
ellas al Gobierno; con lo que se 
aumenta el número de burócra tas y 
se habi túa a la gente a prescindir de 
la previsión, de l a economía, de la 
solidaridad y a esperarlo todo del Es-
tado-Providencia. 
X. X. s. 
esas hojas volantes. A'a en medio ¿i 
imprescindible retrato, muy mejorado 
por cierto, del joven autocandidato. 
Viene a los lados el otro c l iché; el 
de la autobiograf ía y el autobombo. 
E l nunca se hubiera atrevido a as-
pirar a tan alto, arduo y delicado car-
go. Se ha negado una y otra vez a las 
indicaciones de les amigos, de los co-
rreligionarios, hasta de los advenía-
rios. Pero han instado tanto y von ta-
jes razones que el sacrificio ha sido 
^ineludible. 
Su modestia ha sido puesta en ruda 
prueba, ha sido vencida por f in euan-
.do sus amigos le han recordado, sus 
insignes servicios al partido, sus br i -
llantes art ículos literarios y políticos, 
sus libros tan favorable y enaltece>-
doramente acogidos por la crí t ica, sos 
conferencias científicas y sociales en 
pro de la verdadera democracia, de 
ilos grandes interese de los obreros.. . 
Y nosotros hemos mirado al retra-
t o del autocandidato. 
Yel retrato seguía tan serio, tan 
S O M A T O S E 
Rper i t i vo y re -
const i tuyente 
leroso. * pod( 
fw t an orondo, 
L A P R E N S A 
Ya está completa la media decena 
de candidatos liberales para la presi-
dencia de la República. Eran hasta 
ahora Zayas, el General Gómez, Ma-
chado, Ensebio Hernández y Pino 
Guerra. Agréguese a estos nombres el 
del doctor Bustamante cuya candida-
tura presidencial anuncia " E l Mun-
do". 
E l nuevo candidato no es general. 
No lleva como blasón la espada sino 
la toga. No es por lo tanto hombre 
fuerte, según el lema que con su habi-
tual insistencia ha venido repitiendo 
" E l M u n d o : " "Espadas son tr iun-
fos." Pero hay ahora otro lema, au-
gurio de poder y de triunfo. 
Escribe " E l M u n d o : " 
Se me antoja—dice Azpiazo— que 
los liberales que vencerán serán los 
más ricos y dadivosos. Ya aquí, entre 
nosotros, el dinero es el factor decisi-
vo. La Majestad pecuniaria eg la Ma 
jestad triunfadora. Ya las espadas no 
son triunfos. Lo son las " á g u i l a s " . 
Crea el popular concejal que esto no 
es únicamente una peculiaridad cu-
bana. Lo propio va pasando en todas 
partes. Pecunia impera. No " M a r t e " , 
no "Eros" . En otro tiempo "se hubie-
sen comido en Francia" a Mr . y a 
Mad. "Cai l laux" . ¡Un Ministro acu-
sado como concusionario! ¡Un gran 
periodista acusador, asesinado por la 
esposa de ese Minis t ro! Y , sin embar 
go, "nadie se ha comido" ni al Minis-
tro ni a Madame. Hasta hay ya cierto 
movimiento en su favor. ¿No sabe el 
concejal habanero que Mr. rai l lanx 
no sólo es un hombre multimillonario 
—lo que " n o " le impide ser radical 
y socialista—qué candoroso es el pue-
blo—sino que también es muy dadivo-
s o . . ^ Según la teoría práctica del 
popular concejal, habr ía que creer 
que los candidatos liberales más flo-
jos—porque son pobres* o tienen mo-
destos recursos pecuniarios— serian 
Zayas. Ensebio Hernández . García Yé 
le/. Machado. Asbert. y los candida-
to«» más fuertes serían José Migue1 
Gómez y Bustamante por su buena po-
sición. 
Suponemos que ni al General Gó-
mez ni al doctor Bustamante, a pesar 
de ser liberales, les hará ninguna gra 
cia la comparación con Mr . Caillaux, 
socialista práctico y aprovechado a lo 
Ferrcr y radica! en sus costumbres 
privadas también a lo Fcrrer. 
Por lo demás ¿au iéa duda uue hoy 
hasta las espadas van cediendo a las 
" á g u i l a s " ? Se va amenguando Marte. 
Y se va levantando inexpugnable, so-
berano, omnipotente el gran becerro 
de oro. 
Y si se advierte que el General Gó-
mez lleva en una mano la espada y en 
la otra las águilas, se comprenderá 
que el doctor Zayas busque la reti-
rada. 
Dice " L a Lucha" en su donosa sec-
ción "Palos y Carambolas". 
Nosotros opinamos que la Cruz Ro-
ja debe tomar parlo en el reparto; y 
puesto que en Cuba no hay calamida' 
des que remediar, que envíe ese dine-
ro a Rusia para aliviar a los infelices 
mujiks que han perdido sus cosechas 
por las continuas heladas de aquellas 
estepas, dejando solamente la canti-
dad necesaria para imprimir un sati-
nado folleto en donde nos den cuenta 
del sucoso. 
Cada cual contribuye a su modo a 
la caridad pública; unos recogiendo y 
dando fondos. 
Y otros anotándolos en pulcro y es-
merado papel con su retrato corres-
pondiente. * 
Ni aún los más leales amigos del 
doctor Zayas se avienen a contrariar 
le en el sacrificio de su abdicación 
política. 
Ha dicho el ex-Representante señor 
Ambrosio Borges a " E l T r i u n f o : " 
•—Me parece que Zayas ha luchado 
ya bastante. Sin embargo, si él decla-
rara noble y desinteresadamente no 
querer ser proclamado candidato pre-
sidencial, los liberales por unanimidad 
le designarían su jefe y recobrar ía la 
fuerza moral necesaria para otras de-
terminaciones. Por tanto, estimo peli-
grosa para el Partido la tenacidad de 
él y de algunos de sus amigos en im-
ponerlo de candidato "sine qua n o n " 
para la presidencia de la República. 
La misma opinión sustento tocante al 
general Gómez, y n i el general Macha-
do, n i el general Guerra, los creo can-
didatos viables. 
Nos parece que es demasiado cruel 
exigir al doctor Zayas que continúe en 
la jefatura del Partido y renuncie a 
la ansiada presidencia de la Repúbli-
ca. 
¿Pa ra que quiere lo primero sin lo 
segundo? ¿Y qué ha rá el doctor Zayas 
si le cortan las alas de sus viejas aspi-
raciones, si le quitan el oxígeno de 
su vida polít ica? 
¿Quién es, por otra parte, entre los 
candidatos liberales el que "noble y 
desioteresadamente" puede dec 1 arar 
que no apunta a la presidencia? 
Faltan todavía ocho meses para el [ ü C311S3 l l6 19 A(lU3H9 
período electoral que ha de renovar I 
la Cámara. 
Y ya comienza, según " La Semana;' 
la lluvia de hojas sueltas y de pasqui-
nes en que los autocandidatos agitan 
lofe timbales y el manubrio, anuncia-
vdores de la comedia. 
Le sobra razón al colega. Nosotzos 
hemos tenido en la mano alguna de 
I/AS ALMORRANAS SE CURAJV EN 6 \ 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La. primera aplicación da alivio. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
A L Z A D A S D K S K S T i M A D A S 
Aceptando las renuncias de los Jue-
ces Municipales Primero y Segundo 
Suplentes del Surgidero de Batabanó 
y de Victoria de las Tunas, señores Jo-
sé Roque Estévez y Andrés Betancourt, 
respectivamente. 
—Nombrando los Jueces Municipa-
les que publicamos en la edición de la 
mañana del sábado. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por Ramón Cam-
pello contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
denegando la inscripción de la marca 
comercial "Solarine", para distinguir 
materia para limpiar metales. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por M . P. Cade-
nas y Tomás B. Mederos Hermano e 
hijo, contra acuerdo de la Secretaría 
de Obras Públicas denegándole abono 
del interés de 6 por ciento anual por 
cantidades que se le adeudan y diferen-
cia de valor de cemento suministrado. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos, a nombre de 
Torre, Gutiérrez y Compañía, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, que declaró 
sin lugar la apelación contra lo resuel-
to por la Junta Nacional de Pesca que 
les impuso una multa por infracción de 
la Ley de Pesca. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor M i -
guel J. Hernández contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, de 28 de Noviembre de 
1913, dictado en el expediente número 
4,387 relativo a la inscripción de una 
marca para distinguir aguas minera-
les naturales y alcalinas de las manan-
tiales del "Copey", de Madruga. 
—Aplicando al señor Agustín Tre-
to y Ramírez, la corrección que seña-
la el Artículo sesenta y cinco dp la v i -
gente Ley del Servicio Civil , destilu-
yérulólo del cargo de Jefe del Negocia-
do de Limpieza de Calles, Recogida y 
Disposición de Basura, de la Jefatura 
de la Ciudad. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgado Municipal del Norte, a Ba-
silio Garrido. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Emi l io G o n z á l e z 
Se encuentra en la Habana desde 
hace dos días, el distinguido caballe-
ro don Emilio González Coya, digní-
simo Alcalde de Santa Clara. 
Enviárnosle nuestro cariñoso sa-
ludo. 
Ayer larde fué elevada a la Au-
diencia, la causa instruida en el Juz" 
gado de Instrucción de la sección pri-
mera, por los fraudes a la Aduana. 
En la causa figuran en calidad de 
procesados, David García. Armenio 
Laivlla, Orfilio Mauro y Juan Santos 
La Vi l la , Orfilio Muro y Juan Santos 
Pino. . . . 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS Sfi. 
M l i í A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRAD UR AS. 
Consultas d e l í s L l j ú ^ A & Z , 
49 H A B A N A 49. 
Especia,! para los pobres de & ^ 
1015 Mz.-l 
P A R A E L 
C A B E L L O 
P o r f m se h a H a ü a d o u n remen >o 
que lo hace Crecer 
en 30 d í a s 
El Descubrimiento Ingles 
"Cry8tolis,, 
$1,000.00 de premio si fallamos es 
/ s 
nuestra Garantía. Pruébelo a 
/ 
nuestro riesgo. Envienos 
hoy «I cupón. 
Este hombre ae pone Calvo. "Crystoll*" 
el remedio que debe usar. 
Machos científicos europeos consideran á "Crre» tolla," el nuevo preparado inglés para el cabei», como el descubrimiento mas notable del siglo. 
Loa jueces de las Exposiciones de Brusela» T París le otorgaron Medalla de Oro. en premio • sus méritos, como un gran específico para el cabello. Señoras y caballeros nos escriben de todas partes comunicándonos los magníficos resultados que Ies ha producido "Crystofig." Personas que estaban calvas ahora se vanaglorian de poseer her-mosos cabellos, mientrasqueáotras Ies ha hecho desaparecer por completóla caspa y picazón. 
Si tiene Ud. canas prematuras, caspa, picazón, 61o oue es demás importancia, sísele está cayendo el pelo, deseamos que Ud. pruebe el "Crystolia." á nuestro nesgo. 
Lo vendemos bajo garantía de que no le costará un sólo centavo sinó le dá los resultados que alegamos. Tenemos suficientes fondos para re-spaldar nuestragarantíay hemos depositado $1,000 en un banco do esta ciudad que estamos conformes de perder en caso de queno cumplamos nuestra garantía. Corte el cupón y envíelo por correo á Creslo Laboratories, Dpto. ^ B Binghamton, 
Crcslo Laboratories, Dpto. 1 B 
, Binghamton. N. Y. I . sírvanse probarme como es que Cryatolis" r impide la caída del cabello, hace crecer cabello nuevo; cura la caspa y picazón del cuero ca» | belludo y devuelve al cabello canoso su color I natural. Escriba su nombre y dirección cota | plota y con claridad y 
ENVIE ESTE CUPON CON SU CARTA ; 
¡ S A L V I T / E 1 
I ^ MEJOR SOLVENTE | 
Í DEL ÁCIDO ÚRICO £ 
l Reumatismo,gota, | 
M^ASIORNOS BILIOSOS.;, 
í íSTREÑÍMIENTQ, \ 
i DOLOR DE CABEZA, [; 
l INDIGESTIÓN. ¡ 
Î ICAHAPOTHECARIÍSCOXPÍ̂ -
*tl "EW YORK. U. S. A . • 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
D E I E I T E D E C A B A U E R O S 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SAKRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Fraseo de prueba 15 centavos. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usted un rosal qup. nf> obstanta 
estar rodeado de tierra exceleTite. atmós-
fera propicia y recibir espléndido »ol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda & una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega 4 la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Xewbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
unerlcana. 
"La Reunión,"' E. Sarrá.—Manuel Jbhn-
n. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Tenemos mucha confianza en 
los médicos. Creemos que vues-
tro médico abonará las Pildoras 
del Dr. Ayer para el estreñi-
miento y bilioso. Preguntadle, 
averíguadlo. 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su fajta de apetito acusa mala nu-
trición. Ma l t a -Lupu lo SABRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sahra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sassa y Farmacias. 
B M i a i a V I t o Ó M 
de loa Bontoe* • 
StiezDpre & la venta m laf 
Farmacia tfai Dr. KaiUMll 
Johnson. E* «vado ¿l 
oteot, loeozar&áaaéaúJ 
Hágalanmeba StaogJ 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome rma. copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V m o Quina- Cacao SA-
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sabba y Farmacias. 
L I N D S A Y 
" L I N D S A Y " 
A U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
jPonemos especial cuidado en que 
ja fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Ciuett, Peabody & Ce, lac Fabricantes. 
Ccbechter & Zoller Asrentea Generaleay 
Distribuidores, para la Isla de Coba. 
Be vende en todas las camiserías1. 
BELLEZA T 
FUERZA 
SUWDib 
L A B E U O T I N A 
Aceito de Bellota, de 
P . G A U T I E R y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVCNTORM OKU 
Jabón Yema da Huevo 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L AUTO-POLO. E L VUELO CU B A - P A N A M A . — E L MERCADO 4 4 L A 
PURISIMA CONCEPCION." — L A L E G I S L A T U R A H A SIDO PRO-
RROGADA.—¿SE CUBRIRA E N PROPIEDAD L A PRESIDENCIA 
D E L A Y U N T A M I E N T O ? — L A CALLE D E OMOA. — E L A L U M -
BRADO PUBLICO. — OTROS ACUERDOS, 
La sesión de ayer 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Qnirós celebró sesión ayer tarde 
la Cámara Municipal. 
Actuó de Secretario el señor Orta. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
E l auto-polo 
Se acordó asimilar los juegos de 
auto-polo a los de "foot-baU", con 
objeto de que paguen igual cuota con-
tr ibut iva al Municipio. 
Esta asimilación se ba)ee por nó 
existir en las tarifas epígrafe deter-
minado para los juegos de auto-polo. 
Sobre sustifeuciones 
Dióse cuenta de una comunicación 
de un Ayuntaimiento del interior, so-
licitando del de esta capital se adhie-
ra al acuerdo de solicitar del Congre-
so la modificación de un art ículo de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
•en el sencido de que los Presidentes 
de Ayuntamientos cuando sustituyan 
a los Alcaldes devenguen el sueldo 
que tienen asignados éstos, desde el 
momento preciso en que entren en 
funciones de tales. 
La Cámara acordó de conformidad. 
E l vuelo Cubar-Panamá 
Se leyó una comiunicación del Ayun-
tamiento de Vueltas, participando 
que por haber recibido después del 15 
de Febrero la invi tación del Ayunta-
miento de la Habana para que contri-
buya con alguna cantidad a la sus-
cripción que se ha acordado abrir en-
tre todos los Municipios de la ¡Repú-
blica, a f in de crear un gran premio 
en metálico ipara el aviador cubano 
que haga el vuelo Cuba-Panamá, 
cuando se abra al t r áns i to mundial el 
Canal, no le es posible consignar cré-
dito alguno a ese efecto en el presu-
puesto del próximo ejercicio, por pro-
ihibirlo la Ley. 
Se acordó advertir al Ayuntamien-
to de Vueltas y a todos los de la Re-
pública, que la cantidad con que de-
seén contribuir para el premio de ese 
vuelo, pueden incluir la en el presu-
puesto de 1915 a 1916, ya que no es 
Iposiblc consignarla en el venidero, 
puesto que al aviador que obtenga el 
premio le será igual cobrarlo en Ju-
lio en vez de Marzo. 
E l mercado " L a P u r í s i m a " 
E l Alcalde participa que ya ha si-
do recibido oficialmente el mercado 
" L a Pur ís ima Concepción," recien-
temente construido en terrenos del 
reparto "Quinta del Rey," y empe-
zado, por tanto, a correr el té rmino 
de la concesión. 
Dioho mercado se ab r i r á en breve 
Pró r roga 
Se acordó prorrogar por tres sesio-
nes más el actual per íodo deliberati-
vo de la Cámara , que vence mañana , 
viernes. 
Aunque el objeto aparente de la 
p ró r roga es poder tomar acuerdo so-
bre el decreto del Gobernador Pro-
vincial, suspendiendo el presupuesto 
extraordinario municipal, se asegura 
que el f i n real es el de cubrir en pro-
piedad la Presidencia del Ayunta-
miento, para cuyo cargo suenan ya 
varios candidatos, entre ellos el Mar-
qués de Esteban y el señor Candía. 
Los adoquines 
E l señor Veigá propuso que por la 
Alcaldía se interese y envíe al Ayun-
tamiento el contrato sobre venta de 
los adoquines de l a antigua ipavimen-
tación, celebrado por la Compañía del 
Alcantarillado y la Secre tar ía de 
Obras Públicas, el informe de la Se-
cre ta r ía de Justicia acerca de la for-
ma en que debían subastarse los ado-
quines y el valor fijado a los mismos. 
Así se acordó. 
L a calle de Omoa 
E l señor Armenteros propuso, y así 
se acordó, rogar por centésima vez al 
Ejecutivo que envíe a la Cámara el 
expediente que trata de la apertura 
de la calle de Omoa, para resolverlo. 
Pésame 
Se acordó, a petición del señor 
Quintana, d i r ig i r un mensaje de pé-
same al doctor Adolfo Cabello, por 
el sensible f aUecimiento de su señora 
imadre, ocurrido recientemente en es-
ta capital. 
E l alumbrado público 
Leyóse una moción de los señores 
Mart ínez Alonso y Candía, relativa a 
que por el Ejecutivo Municipal se exi-
ja sin contemplaciones de n ingún gé-
nero a la Compañía de Gas y Electri-
cidad el más exacto cumplimiento de 
todas las cláusulas del contrato que 
tiene celebrado con el Ayuntamiento, 
para el alumbrado público de la Ha-
bana. 
Suscitó dicha moción un largo de-
bate, en el curso del cual se hicieron 
cargos a la Empresa contratista por 
deficiencias en el servicio de alum-
brado. 
Sometida más tarde a votación la 
moción, fué aprobada por unanimi-
dad. 
Las vallas 
Por últ imo, se acordó suspender el 
cobro del arbitrio de vallas, toda vez 
que está terminantemente (pfóhibido 
el hacer huecos en el pavimento y el 
impuesto se creó por razón del daño 
que sufría el pavimento con los iho-
yos- , . i ^ 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. al público. 
P o r l a s o f i c i n a s 
D e P a l a c i o 
E L GENERAL SANCHEZ AGRA-
MONTE A C A M A 6 U E Y . 
Con motivo de haber salido anoche 
para Camagiiey en el tren central, 
ayer tarde estuvo en Palacio, a des-
pedirse del Jefe del Estado, el Presi-
dente del Senado, general Sánchez 
A g r á m e n t e . 
La estancia del citado señor en el 
pueblo de la Avellaneda d u r a r á cua-
t ro d í a s . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
P R A C T U R A ' y LESIONES 
E l Gobernador provincial de las 
Villas, señor Carrillo, en telegrama 
dirigido ayer a la Secretar ía de Go-
bernación da cuenta de haberse es-
pantado el caballo que montaban los 
menores de Lajas, Basilio Villegas y 
Mar ía Rojas, sufriendo el primero la 
fractura completa del brazo izquier-
do y varias lesiones en la pierna 
izquierda la segunda, siendo grave el 
estado de ambos. 
HERIDOS 
E l señor Rodríguez, Alcalde Muni-
cipal de Güira de Melena, comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación 
que el moreno Justo Carrera, músico 
de la banda municipal de aquel pue-
blo, se había disparado un t i ro en el 
costado derecho. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
LOS IMPUESTOS 
E l Jefe de la Sección de Impuestos 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R 
55 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina-
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiily Miabaiu 
ha solicitado el nombramiento de una 
comisión para obtener la verdadera 
graduación de varias muestras de l i -
cores que según denuncia el Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Cama-
giiey, arrojaron muy notable diferen-
cia entre la consignada por los ins-
pectores y la. certificada por el Labo-
ratorio de la Secretar ía de Hacienda. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Baltasar Compta, Miguel Ruiz, Alejo 
Justo Peña, Ignacio Palmero, Enr i -
que Zayas, Ramón Layva, José Cris-
to, Inés Soria, Jesús González, Anto-
nio Díaz, Quirino González, Ernesto 
Sánchez, Filiberto Guillen, Rafael 
Echemendía, Feliciano arbonell Emi" 
lio Lago Miguel Rodríguez y Juan 
Castillo las inscripciones de las mar-
eas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c e s 
L A S CALLES D E ¡MATANZAS 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reparaciones de las calles Terry y Es-
teban en Matanzas. 
OBRAS T E R M I N A D A S 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional de las obras ter-
minadas en la carretera de Matan-
zas a la Cumbre, 620 metros. 
E L FUENTE J A I B O 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del Distr i to de Oriente que haga un 
pedido de fondos de $500.00 y que 
redacte un nuevo proyecto y baga 
nuevos planos parcelaria: (para el 
puente sobre el Ríe Jaibo, en Guan-
táuamo. 
REPARACIONES E N L A A U D I E N -
C I A 
Se ha remitido al Secretario de 
Justicia el proyecto de obras de am-
pliaciones y reparaciones en el edifi-
cio de la Audiencia d«e la Habana, 
ascendente a $1.350.45 rogándole con-
signe a disposición de este Departa-
mento la expresada suma para lie-
var a efecto las citadas obras, 
PLANOS 
A l Secretario de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo se le han remitido 
cuatro cuadros que contienen los pla-
nos del proyecto "Prisco** que fué 
•premiado é'n el concurso para la cons-
trucción del pabellón Nacional en la 
Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia. 
IrAS CALLES D E TUNAS 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de 
Oriente que proceda a formular los 
correspondientes proyectos para la 
reparación de la calle de Vicente 
García o.n Victoria de las Tunas, y de 
la carretera que conduce a la Esta-
ción del Ferrocarril , con cargo al 
¿aldo existente y a los nuevos crédi-
tos. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la reparac ión -de l a carretera de 
Alacranes al Ingenio "Conchita.*' 
CONTRATO 
Aprobado el proyecto para la cons-
trucción de la carretera de Melena 
a. Guara, se ha autorizado al Ingenie-
ro Jefe del Distr i to de la Habana pa-
ra celebrar el contrato correspondien-
te con el señor Cagigas. 
L A CARRETERA D E LAJAS 
Habiendo disponibles $33,833.30 pa-
ra la carretera de Lajas a Cartage-
na, se ha autorizado a l Ingeniero Je-1 
fe del Distr i to de Santa Clara para 
la ejecución de las obras. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
DOS T E L E G R A M A S 
E n las' oficinas de la Policía Es" 
pecial del Gobierno Provincial, se re-
cibieron en la tarde de ayer dos telegra-
mas de Güira de Melena, en una le 
manifiestan que el mestizo Jucto Ca-
brera (a) "Jutio '*, vecino de ese po-
blado y músico de la Banda Munici-
pal, sufrió una herida grave al estar 
limpiando un revólver. 
E n el otro telegrama, le comuni" 
can, que al barrio *'Gabriel" fué 
conducido el mestizo Alberto Campos, 
el cual sufrió lesiones graves al caer-
se del elevador en el central "Fajar-
do," siendo asistido por el médico Mu-
nicipal. 
DESAPARECIDO 
E l Gobernador Provincial ha reci-
bido una comunicación del señor Nés-
tor Fuentes, en el que interesa el ac-
tual paradero de su hijo Bartolomé 
Fuentes y Sotero, el cual ha desapare-
sido desde el mes de Junio de 1912, 
de Ciego de Avi la . 
• La Bronquitis si no se ctrm a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a 
los pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevenir la pulmonía o 
pueíe condudr a la tisis. Usted habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I Ó N 
la combinacidn científica del Aceite de Hígado de Bacalao más puro de No-
r^eacon Hipofosfitos de Cal y Sosa y Ghcenna químicamente pura, prepara-
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por un procedimiento 
Adustamente de nuestra propiedad, o cual hace que la Ozomulsión sea 
^superable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
l a Ozomulslón es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
^niHamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratonos, 
£ütáTcat*rro , Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pdpo0rnmuv pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomulslón con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
CU,lSÓOzr̂ mCuI1slón no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, ewno 
«nrede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el ma) de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
mulslón es de un valor iñapreciablé para las personas que padezcan de 
alguno de lo» males arriba expresados, que por reela general dejan al paciente 
- ~ completamente extenuado y»qi»ebrant?do de salud. 
La Ozomulslón ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulslón está de venta en las Farmacias y Droguerías. 
Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. 
Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otrrss 
preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que noí envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., S46 Pearl Street. New York 
Marca de Fábrica ,_„__ 
Ü 
í> o \r> r> )p> i 
VL necesita 
S h u p o m 
siVd. 
necesita lentes 
E S O S D O L O R E S D E C A B E Z A L E A N I Q U I L A N . 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
En " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de mieatros ópticos es. hacer la corrección de todos los de-
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-i 
f i i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de! Dr. i . CARDP.N0 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O v R I Z O N E S : Los HERPES. E - x 
GEMAS. H O R I N E S TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
de A m i g o s d e l P a í s 
Con asistencia de buen número do 
amigos, celebró Junta General ordina-
ria de mes la "Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s " , en su ediicio social, 
Dragones 62, ocupando la presidencia 
el licenciado Dr. Raimundo Cabrera. 
Terminado el derpacho ordinario y 
leídas las comunicaciones recibidas, se 
tomaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Solicitar de la "Asociaciou Cubana 
de Hacendados Fabricantes de Azúcar, 
el curso de las Bases, para un Banco de 
Emisión. Informe del Secretario de d i -
cba Corporación sobre el mismo y cuan-
tos datos crea convenientes para que 
la Sociedad Económica pueda estudiar 
detenidamente el proyecto y emitir 
luego la opinión que se le pide con en-
tero conocimiento de causa. 
—Nombrar una Comisión, compues-
ta de los señores Doctor Antonio Gon-
zález Curquejo y Justo Parrilla, para 
que visitase a la aanilia del Secretario 
do la Sociedad, Doctor Manuel Valdós 
Rodríguez, significándole el sentimien-
to cí>n que los amigos se han enterado 
de la enfermedad que le aqueja y los 
deseos de todos por su pronto y com-
pleto restablecimiento. 
— E l Tesorero, Doctor Antonio Gon-
zález Curquejo, entera a la Junta de 
que ha quedado definitivamente arre-
glado el asunto de la Testamentaria de 
don Francisco del Hoyo y Junco, ha-
biéndose recibido de los señores More-
llan y Angulo, de Par ís , el importe de 
los Trimestres vencidos de la renta 
francesa que estaban retenidos en es-
pera de una definitiva solución. 
— E l señor Marcelino Díaz de Ville-
gas dice que la Comisión encargada de 
visitar ad amigo señor Nicolás Rivero, 
para darle las gracias por su servicio 
a la Sociedad al insertar en el Piasio | 
de l a Mar ina los art ículos del licen-
ciadp Raimundo Cabrera, llevó a cabo! 
oportunamente su misión, oyendo de' 
labias del señor Rivero frases de apre-
cio a la Sociedad, a la que se honraba 
en pertenecer y servir. 
E l señor Presidente manifiesta que a 
fines de la próxima semana estará ter-
minada y a disposición de los amigos 
la edición del libro que contiene los 
trabajos por él escritos indicando los 
derechos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País en lo que se refiere a 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. I 
Agrega que la demora ha sido motivada 
por haber hecho algunar importantes \ 
adiciones a su trabajo, deseoso de que 
éste tuviera un valor positivo como 1 
documento indicador. Le Junta se en-
tera con adrado de I r manifestaciones 
de) señor Cabrera. 
Previo los requisitos del; caso, y ad-
mitido como socio el doctor Juan B. 
Núñez y Pérez, presentado por loe doc-
tores, señores José Lóp¿z Villalonga y 
Antonio González 
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r o m á t i c o d e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' ' " EN" L A R E P U B L I C A ; « 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 F-l? 
A G U A D E C O L O N I A 
idei Doctor J 0 H N 8 0 N = 
EXQDKITl PIRA El BAflO I El PANDELO 
PREPABAOAa s « 
con tes ESENCIAS 
mas nnas s 
D e T e n t a ; D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g n i a r 
1009 MI.-1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 3 
Si&pee'al para los pobres de 5^ • *• 
1044 Mz.-l 
H A B A N A 4 9 . 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d c p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
^ue« de las oervexM fabricadas en el pa(s marcas "TROPICAL" clara, 
y obaoure "PCCELSIOR" «en la» m¿a aeleotoa no tienen rlvaU 
En competencia con laa me|ores del mundo, obtuvieron medalla» da 
oro y diplomaa da honor, en laa grande» Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOM U BEBID/ HAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA] AÑO 1 8S8. 
P e v e n t a e n t o c i o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
D I A R I O L A M A d í N A . 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
•abón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis, 
pídase y obténgase el 
j a b ó n S n l t u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
O O L O R E S o u E S T O M A G 
I L E S 
(REA 
T R I B U N A L E S 
CONTRA U N A RESOLUOION D E L SEÑOR PRESIDENTE DE L A RE-
PUBLICA. - L A CAUSA D E L A L C A L D E DE SAN ANTONIO DE 
RIO BLANCO. - E L DOCTOR RODRIGUEZ DE ARMAS OBTIE-
N E U N ORAN TRIUNFO.—EL ASESINATO DE INDIO Y GLORIA 
— E L SUCESO D E L TEATRO D E MARIANAO. 
E N E L S U P R E M O 
E l Fiscal desisto 
La Sala de lo Criminal del T r ib i i -
nal Supiemo, por auto de ayer, ha te-
nido por desistido a l Fisoal en el re-
curso de casación que interpuso con-
tra sentencia de la Audiencia de ^ 
Después de practicadas las prue-
bas el citado Ministerio Público reti-
ró la acusación, por estar en un todo 
conforme con la tesis planteada en 
autos por el defensor, doctor Gerar-
do Rodríguez de Armas, quien expu-
so oportunamente que no estaba con-
forme con la relación de hechos del 
señor Fiscal, pues del sumario resul 
Habana, en causa por el delito de taba qne el señor Manuel Arias Fer-
I 
r o m - D i G E s x W 
p.llr.«.<.«»-̂ «'t•»,M*, 
4» Rae <<• 
L I Q U I D A C I O N B E J O Y A S 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
íafiros, esmeraldas, rabíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus- precios, para l i qv i 
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyería corriente oro de 3 4 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cera 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapac, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
1*6 U y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
euatro pesos. Valen el doble. 
Î o compren antes tte ver precio» 
alojes, joyas y brillantes de esta ca-
fó importadora de brillajites y joye 
tía. 
E L D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
HABANA—.ANGELES N 9. 
Mz.-l 
amenazaa condicionales, segnida a A l 
'berto del 'Pozo Suárez . 
Ins.nstanciables 
iLa propia Sala ¡ha declarado insus-
tancdables los recursos interpuestos 
por Va len t ín Hernández Arencibia 
contra seotemeia de la Audiencia de 
la Habana, en causa por rapto, y por 
Cipa-ano iEê wes contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, en causa por 
hurto. 
Sentencia firme 
Asimismo se declana fírme la sen-
tencia dictada por la Audiencia de la 
Haihana—Sala Primera—que condenó 
por un delito de lesiones a Ramón Ló-
pez Vázquiez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Emilio Gírala y 
Pesdomo; por estafa.—Audiencia de 
Sania Olara.—(Ponente, señor Avella-
nal. ¡Fiscal, señor Bidegaray. Letrado, 
señor Villalón y Verdaguer. 
Infracción de ley. — Camilo Her-
nández Cá rdenas y otros, por desobe-
diencia.—Audiencia de iSanta Clara. 
—Ponente, señor Latorre. Fiscal, se-
ñor Pigueredo. Letrado, señor D iv i -
nó. 
Quebrantamiento de forana e in-
fracción de ley.—«Rogelio Zequeira y 
otro, ipor homicidio y disparo.—Au-
diencia de Matanzas.—Ponente, señor 
Oabarrocas. Fiscal, señor Bidegaray. 
Letrados, señores OU Erb i t i y R. Dolz. 
Infracción de ley.—ÍBaltasar Alon-
so y Díaz, por alzamiento.—Audien-
cia de •Matanzas.—"Ponente, señor De-
mestre. Fiscal, señor Bidegaray. Le-
traoo, señor M . de Vera. 
Infracción de ley.—Mart ín Cid con-
tra Manuel Oarballo, por estafa.— 
Audiencia de la Habana.—Ponente, 
señor Cabarrocas. Fiscal, señor Pigue-
redo. Letrado, señor Rodríguez Cada-
vid . 
Queja.—(Manuel Sigüenza. Sánchez, 
por lesiones.—Audiencia de Oriente. 
—Ponente, señor Gutiérrez Quirós. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrado, se-
ñor Gutiérrez de Celis. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Divorcio.—'Au-
rora de la Peña contra Manuel del 
Río.—Ponente, señor Hevia. Letra-
dos, señores Rosales y Jardines. 
Apelación. — Oontencioso-adminis-
trativo.—La "Havana Electric Rail-
way Co." contra decreto del señor 
iPrésidente de la República, de 23 de 
Diciembre de 1912. sobre instalación 
de una planta eléctrica.—Ponente, 
señor Menocal. Letrados, señores 
Méndez Capote y Agniar. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
^ primero que se necesita es tener 
phd. Estómago sano es lo que más 
* necesita para i r adelante. 
Üna cucharada todas 
\ Magnesia SARRA 
día bueno y útil 
fiero. 
Dr 
ias mañanas 
le asegura un 
y útil y eso representa di-
^ r . pequeño 25 cts. 
oguería Sarra y Farmacias. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
| " AL PARA LA EXTIRPACION 
" \ US LOMBRICES, EN LOS 
",NOS Y ADULTOS. 
B- A. FAHNESTOCK CO. 
tsburgh, Pa. E. U. de A» 
juetíaij 
E. U. de A» 
l^e venta en todás las drogi 
J farmacias. 
Infracción de ley.—Mayor cuant ía . 
—Manuel R. García contra Rita "Me-
deros, sobre nulidad de actuaciones. 
—Ponente, señor Revilla. Letrados, 
señores Valdés y Br i to . 
E N L A A U D I E I G I A 
La causa del Alcalde de H-ío Blanco. 
—Brillante triunfo del doctor Ro-
dríguez de Armas. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
(••ciusa segTiida contra el señor Manuel 
Arias Fernández, honorable Alcalde 
de San Antonio de Río Blanco, por un 
supuesto delito de falsedad en docu-
mento oficial. 
Según la relación que de los hechos 
hizo provisionalmente el Ministerio 
Fiseali aparece que José Cruz Casa-
ñas ipresentó en 28 de Agosto de 1912, 
ante la Junta Municipal Electoral de 
Jaruco. una solicitud de exclusión de 
Juan Díaz Sigler corno elector del ba-
rrio de San Antonio de Río Blanco, 
•compañando a ese efectn una certi-
iicación firmada por Manuel Anas, 
Mcalde de dicho barrio, según la cual 
lnan Díaz Sigler no era vecino de ese 
¡lirio desde hacía más de dos meses, 
Vm Iio que era falso, pues Sigler lleva-
ba seis años de residencia f i j a en el 
•entra] " 'E l Carmen." del término de 
5aJi Antonio de Río Blanco. 
El Fiscal pedía se condenara al pro-
esado Arias a catorce años, ocho rae-
es y un día de cadena temporal y 
multa de 5,000 pesetas. 
^ P O O V W S O FiFnFXFMADOR QUINTUPLICAMDfl LAS FUERZAS 
A N E M I A 
A c c i o n e s 
01 C O R A Z O N 
POSTRACION 
"ORAL v FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
TñNICO RECOHSTITUYEMTEK^ p a í s e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
J!2lM^-: UBQfUTOIRES REUNIS «QHAVOM &VACHER0H. Ste-Fo^¡és-L^n{Frm<^ 
nández desde el año 1910 se encontra 
ba padeciendo de enajenación men-
tal , segrtín certificación que obra en 
los autos, a fojas 83, expedida por los 
doctores Arango y Palma, médicos 
del Hospital de Mazorra; y que en el 
oaso hipotético de que su defendido 
hubiera realizado algún hecho no se-
r ía responsable, rpuesto que concurr ía 
en el mismo la circunstancia primera 
del artículo 8o. del Código Penal, in-
tererando finalmente que fuera ab-
suelto libremente con Tas costas de 
oficio. 
A este juicio, que quedó concluso 
para sentencia, concurrió numeroso 
público y distinguidos elementos de 
arraigo de San Antonio de Río Blan-
co y Jaruco, quienes felicitaron al se-
ñor Rodríguez de Armas por el her-
moso triunfo alcanzado en la tarde de 
ayer. 
Felicitación que, por nuestra par-
te,, le hacemos extensiva muy cordial-
inente. 
E l asesinato de Indio y Gloria.—Ca-
dena perpetua. 
Ante la propia Sala Tercera tam-
bién se celebró ayer el juicio oral de 
Ja causa seguida contra Bernardino 
Faure Galindo, por el asesinato de Jo-
sé Pérez (a) ' ' O a ñ i t a , " ocurrido en 
Indio y Gloria. 
©I Ministerio Fiscal relató los he-
chos en la siguiente forma: 
' ' E l día 15 de Diciembre del año 
próximo pasado José Pérez (a) ' 'Ca-
ñ i t a " se encontró con el detective 
Agust ín Valdés en Revillagigedo y 
Esperanza, con quien estuvo conver-
sando durante un momento, en cuya 
conversación era sorprendido y ace-
chado por los procesados Arcadio 
Galindo («) ^ E l Cu r ro" y Bernardi-
no Faurey (a) i !Tata," por sospechar 
éstos que ol referido Pérez le estaba 
denunciando a Agust ín Va¡dés algu-
nos juegos prohibidos en que se. halla-
ban complk'ados. A l separarse de Val -
dés y transitar por Indio y Gloria Jo-
sé Pérez, fué súbi tamente atacado 
por los procesados, sujetándole Ber-
nardino Faure los brazos, mientras 
Arcadio Galindo le hacía dos dispa-
ros con un revólver que portaba, cau-
sándole una herida en la región epi-
gástr ica y otra en la cara posterior 
del tórax, a consecuencia de las cua-
les falleció pocos días después . " 
E l otro procesado, Arcadio Galin-
do, se encuentra prófugo y ha sido de-
clarado rebelde. 
El Fiscal provisionalmente calificó 
el hecho de asesinato y pidió para el 
procesado Faure Galindo la ipena de 
cadena perpetua e indemnización de 
.\000 pesetas a los herederos del in-
terfecto, y después de practicadas las 
pruebas retiró la referida acusación. 
Otros juicios orales 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Francis-
co Cerra Cifuentes, por perjurio, cou-
t ra José Ramón Rivero Fernández 
por hurto, contra Edward W. Herí en 
por hurto, y contra Mariano Baralt 
(acusado) por abusos. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Miguel Valenzuela 
contra doña Evarista Ruiz Abascal. 
La del juicio de desahucio estabíe-
cido por don Miguel A . Glin contra 
la Sociedad de Mederps y Ca. 
Y la del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por la Sociedad 
de Hormaza y Compañía . 
Estas vistas quedaron conclusas pa 
ra sentencia. 
E l suceso del Teatro de Marianao 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condenando a 
Manuel Santos Casañas, por atentado 
a un agente de la autoridad (tenién-
dosele en cuenta una circunstancia 
atenuante) a 4 meses y un día de 
arresto y absolviéndole por una falta 
de lesiones; y condenando a Marcos 
Caneyro, por el mismo delito, a un 
año y un día de prisión, i ' por una 
falta de lesiones a dos días de arres-
to . 
Estos procesados hicieron agresión 
armando escándalo—la noche del 
11 de Enero último, en el interior del 
Teatro de Marianao, al vigilante de 
policía Cleofé Llizo y Santos porque 
éste requir ió para que no fumara en 
aquel local al Santos Casañas. 
FALLOS CIVILES 
Sobre nulidad de actuaciones, escri-
turas y contratos 
En los autos del juicio declarativo 
.d^mayor a i a a t í a ojie sflkcc n ü l i í i a i 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenlcns y fabricantes de Puentes y Esírucítiras de Acero Lamina lo, es^cíalididei torleilliJ J i c i s i n i ' i l i j ' i n 
Entrega rápida da nuestros talleres en la Habana 
movidos per fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes ds Tornillos, T u s r í i v Ara id í la» 
Remaches ds t^das da í es calMa i s ios '^ r , 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angi/ 'ares, Sorras y 3 = ^ ? ; Corrugadas de 
fodos /os tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 fonelaias d» acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precias. 
Administración, Depirtamento Técnico y Departamento-le Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
de actuaciones, escrituras y contratos 
y otros pronunciamientos promovie 
ron en el Juzgado de Primera Instan, 
cia del Oeste don Pedro y doña Ma 
ría de las Mercedes Gibert y Roig 
contra don Lucio Betancourt y Esca- ! 
r rás , contra don Carlos Valdés Rubí, j 
contra don Lino López Quintana, I 
contra la Junta de Patronos del Hos-! 
pi ta l ' 'Nuestra Señora de las Merce-
des", contra los herederos o causaha-
bientes del Presbí tero Ignacio O'Fa-
r r i l l y Herrera, t contra los herederos 
o causahabientes del concurso del 
mismo Presbí tero , contra Jerónimo 
Hilario Rodríguez Pi, sus herederos o 
causahabientes, contra Antonio P iña 
Blanco, sus herederos o causahabien-
tes y contra Ensebio Aguiar, sus he-
rederos o causahabientes (que se en-
cuentran en rebeld ía) , la Sala de lo 
Civi l ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, sin hacer especial 
condenación de costas. 
Recurso contencioso 
En los autos del recurso contencio-
so administrativo establecido por los 
señores Ramón Mart ínez Haro y Mau 
ro Hernández Gutiérrez, vecinos del 
pueblo de Camarones, contra la Ad-
ministración General del Estado, en 
solicitud de que se revocara una re-
solución del señor Presidente de la 
República de 29 de Marzo de 1913 
que dejó sin efecto los nombramien-
tos de Jueces municipales de las pro-
vincias de Camagiiey y Santa Clara 
hechos por los Decretos Presidencia-
les de fechas 16 y 17 dei pir 'pio mes, 
la Sala de lo Civi l ha fallado decla-
rando con lugar la excepción de i r -
competencia de jurisdicción alegadas 
por el Ministerio Fiscal y .un lugar la 
demanda. 
En una declaratoria de herederos 
En la declaratoria de herederos de 
doña María de Je sús Valdés y de do-
ña Lorenza y doña Antonia Reynosa, 
que cursan en el Juzgado de Primera 
.Instancia del Oeste, la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado declarando intestado 
el fallecimiento de l a señora María de 
Jesús , y por sus únicos y univre,>aic5 
herederos a sus hijos legítimos Ber-
nardo, Lorenzo, María Antonia A iva 
ro y Dolores Reynoso y Valdés, sa de-
clara asimismo intestado el far.íci-
miento de dona Lorenzs y doña Ma-
ría Antonia Reynoso y Vi ldés y que 
son sus únicos y universales herede-
ros por parles igual??, sus hermanos 
Bernardo, Alvaro y Dolores Reynoso 
y Valdés, y no ha lv>gar a decJúrav 
que corresponde la nJtad de esa he-
rencia a Daniel José de Jesús , María 
Cecilia, Dominga y A m e ü o Beyu,<>.sp 
en representación de do.i Bernardo y 
como herederos do J^rad s de dr n 
Alvaro y la otra m i t a ! a (Toña D r o -
re Reynoso, ;;n cuyo '.entido revoca-
mos el jp i to apelado a que se ha hecho 
Fi-f< reneia, sin hacer especial conde-
nación de ins a. en ni ^ n a le las ins-
tancias. 
El Secretario de Hacienda, recurrente 
En los recursos contencioso a i m i -
nistrativos, acumulados, establecidos 
por el señor Secretario de Hacienda y 
por el señor Juan Valdés Donachea, 
contra la Administración General del 
Estado, en solicitud de que se revoca-
ra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil de 12 de Marzo de 1912 
que mandó reponer a don Ju l i án Mar 
tínez en el cargo de Revisador de la 
Sección de examen y l iquidación de 
cuentas de la In tervención General; 
la Sala de lo Contencioso ha fallado 
declarando sin lugar la demanda es-
tablecida por el señor Secretario de 
Hacienda y con lugar la interpuesta 
por el señor Valdés Bonachea, rep% 
niendo las cosas al ser y estado que 
tenían al dictarse aquel acuerdo, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Xortp 
don José Toyos Manjón. domiciliado 
P^spaña, en su carác ter de padre 
con patria potestad del menor Emilio 
Toyos y Espina, contra don José He-
via y Huergo, la Sala de lo Civi l ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
La "Asociación de Auxiliares Judi-
ciales "' 
E l señor Alfredo Montalván, Presi-
dente de esta Asociación, cita a los 
miembros de su Directiva para que se 
sirvan concurrir a la junta que se ce-
lebrará el próximo día 27 del actual, 
a las cinco p. n i . 
Por tratarse de segunda convocato-
ria, dicha junta se celebrará cualquie-
ra que sea el número de los asisten-
tes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
i 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brakdrkth, purifican la 
sangre^ activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y íortalcce el sistema. 
Acérqoe el graba de & los ojos y verá Va.la pildora enuar en U Soca. 
m 
\ 
3 ' ' 
Par» el Estreñinient», BlUo¿)da4. Dolar de Cabeza, Vahído.», Alienta Fétido, 
Dolor de FlMomajo indigestión. Dlapepsia. Mal del Migado, Ictericia, y loe des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igu»;. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUTÍDO ENTERO 
Fundida IS47. « 
E m p l a s t o s P o r o s o s de j \ l I C O C K » 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese en emplasto. 
A n t í c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del higado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenilla, Dolor al desaguar, Irrita-
ción. 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica., pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefríticos 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejiga 
. Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Ebrty EMáCH 
níwVork,U.$.B. 
Antícalculina 
Ebrey 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra José 
María Vía ü í a r . Infracción del Códi-
go Postal. Ponente: señor Aróstegrui. 
Fiscal: señor Benítez. Letrado: señor 
Angulo. Sección Primera. 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E COMÍ 
V I G O R I Z A R e i e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
. e H u í s i o n 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Z xposición de Paria. 
Cura las tose? rebelde», tisis y demás enfermedades del pecho. 
Contra Eduviges Flores y otro. Le-
siones. Ponente: señor Miyeres. Fis-
cal : señor Benítez. Letrado: señor 
Rosado. Sección Primera. 
Sala Secunda 
Contra José Luis Mayo-. Amena-
zas. Ponento: señor CaUiHa. Fiscal] 
señor Casl^llanos Letra.lo- griaot 
MármoL BCárianao. 
Contra Ju<in B. Pastor Peñalvor . 
Amenazas. Ponente: señor Van lama. 
F,scal: señor Castellanos. Letrado, 
s tñor Mármol. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Contra Jul ián García. Tant «tivá le 
hcmieidi.>. fúinfiite* señur (j¡ast<'ii. 
Fiscal: señor García Montes. Letra-
do señor Soublette. Bejucal. 
Contra Rodrigo Va'lavlares y otros. 
Robo. Ponente- señor Gastón. Fiscal: 
señor Carcía Montes. Letrados: seño 
res Carreras, Rosado y Rodríguez de 
Armas. Bejucal. 
Sal de lo # v i l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para boy, son las siguientes. 
Bartolomé Ginard y Liado contra 
José Monjo. sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente: señor Vivaneo. Letrado: st;-
ñor Vivando. Procurador: Piedra. 
Juzgado Sur, 
Pieza separada al ejecutivo seguido 
por el Ldo. Manuel R. Angulo contra 
Luisa Arrangoy y otros sobre impug-
nación do honorarios. Incidente. Po-
nente: señor Vivaneo. Letrados: se-
ñores Angulo y Navarro. Proenra«lo-
res: Espinosa y Pereira. Juzgado Sur. 
Pablo Castro contra Jaime Riera 
sobre reivindicación. Mayor cuantía-' 
Ponente: señor JeJ Valle. Letrados i 
señores Reyes y Xiqués. Procurador i 
Márquez. Juzgado Guanabacoa. 
Notificaciones 
En la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civi l , las per-
sonas siguientes ¡ 
Letrados: Jorge A. Bei t ; Alfreda 
Caiñ^s : Miguel Viondi : Antonio C.¿ 
Bu^no; Angel F. Larrinaga y Clemen-
te Casuso. 
Procuradores : Reguera: Castro^ 
Velez: L e a n é s ; Piedra: W. Mazón; 
Aparicio; Daumy; Ibáñez : Granados; 
Llanusa; L l á m a : Sterl ing; López A l -
dazábal . 
Mandatarios y partes: Rafael V,v 
lez; Joaqu ín G. Saenz; Fé l ix Rodrí-
guez; Narciso Ruiz; José García Po; 
l a ; Horacio Taybo j Ramón I l l a ; Pa-
blo Piedra; Arturo Don Varona: Mi-
guel Tbáñez: Miguel C. Palmer: [sáaa 
Regalado: Francisco L . Rincón: Mh-
riano Espinosa; Enrique Andino y 
Jimeno. . 
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L A S D I V I S I O N E S D E L 
" A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E l E j e c u t i v o N a c i o n a l C o n s e r v a d o r 
Como ñmdadores del Partido Con-
servador Nacional ¡ como elementos in-
teresados en que, junto con la discipli-
na y la buena organización del mismo, 
se mantenga la integridad de su pro-
grama, y especialmente, como vuelta-
bajeros amantes del prestigio y del 
buen nombre de nuestra Provincia, 
acudimos hoy ante el Comité Ejecutivo 
exponiéndole antecedentes y datos im-
prescindibles, para el estudio del pro-
blema político de Pinar del Río. 
A los directores de nuestra agrupa-
ción, no se le oculta, que hace tiempo, 
que un gran número de conservadores 
de dicho Término, creyó que el Alcalde 
Porta, debía cesar en la dirección polí-
tica del Partido, e inició trabajos en-
caminados a cambiar dicha dirección. 
Lo acusaban de no practicar n i aca-
tar disposición alguna organizando y 
reorganizando los organismos del Par-
tido desde su bufete del Ayuntamieu-
te, «yuidando a los barrios por Policías 
y empleados las actas por él formadas, 
en que se hacían constar reuniones 
y votaciones qfie aparecían celebra-
das, y que firmadas en la casa de los 
Alcaldes de Barrios, por vecinos de 
aquel, eran documentos que probaban 
legalidad completa en los procedimien-
tos ostentados en la formación de aque-
llos organismos. 
Hace dos años que aquellos descon-
tentos de la conducta del señor Porta 
se reunieron en la casa del doctor Rai-
mundo TJbieta, a f i n de acordar el pro-
cedimiento que debía utilizarse para 
modificar aquel estado de cosas. 
En aquella reunión, integrada co-
mo decimos por elementos valiosos del 
Partido Conservador se habló de la ne-
cesidad urgente de modificar el esta-
do político de este Término, en cuan-
to en él y por él, el señor Porta ejercía 
indebidamente un verdadero control en 
las dos Asambleas Provincial y Munici-
pal ; y con esa fuerza limitaba su pro-
tección a un determinado número^ de 
amigos suyos que utilizaba como ins-
trumentos dóciles para todos sus empe-
ños. 
E l Ayuntamiento se constituía perió-
dicamente, no por la voluntad de los 
electores, y si por la voluntad de Por-
ta, que teniendo un Policía y un Alcal-
de en cada barrio, estos se encargaban 
de preparar y hacer la elección para 
que triunfase aquella voluntad. 
* E l personal del Ayuntamiento ha 
sido siempre formado por los más obe-
dientes y no por los más capaces; y la 
obediencia incondicional de dichos em-
pleados ha sido en todos los casos el re-
sultado del convencimiento de que so-
lo con Porta podían conservar sus pues-
tos. v 
Recordaremos que en la anterior 
reorganización y en la lucha ya con 
los que así pensamos, utilizó la Poli-
cía, los Alcaldes de Barrio y a todos 
los empleados municipales, y preva-
liéndose de la docilidad con que la 
Convención Municipal aceptaba sus 
procedimientos, la reorganización se 
realizó en la forma más irr i tante para 
aquellos que no aceptaban el estado de 
cosas que la conducta de Porta habí" 
impuesto. E n el periódico ' ' E l Triun-
f o " , correspondiente a aquellos días 
se publicó una correspondencia de esta 
Ciudad denunciando aquellos grandes 
atropellos, muchas inmoralidades y 
anunciando a los liberales que si Porta 
con los suyos mismos usaba ta l conduc-
ta, cuál no sería la que habr ía de usar 
al luchar con los liberales. 
Desde entonces, la división se fué 
pronunciando cada día más y como en 
todos los órdenes, la inmoralidad im-
peraba en el Ayuntamiento y el aban-
dono de todos los servicios era com-
pleto, se sintió la necesidad de hacerlo 
cambiar de procedimiento o de encon-
trar medios para que abandonara el 
control, ejercido siempre en perjuicio 
de la buena armonía del Partido. 
Era antes tan grande el monopolio 
que Porta ejercía sobre los intereses 
conservadores de Yueltabajo, que aún 
se recuerda la época en que él simulaba 
hasta los nombramientos de Delegados 
a la Nacional, distribuyendo tan hono-
ríficos cargos entre sus contertulios del 
^Pasaje", algunos desconocidos en Pi-
nar del Río. Pero aquellos tiempos pa-
saron 
Porta desde ese momento no era ya 
el hombre indiscutible y absoluto, en 
quien todos declinaban la dirección 
realmente por falta de ambiciones en 
las demás personalidades representati-
vas del Partido Conservador en la Pro-
vincia. Comenzó a discutírsele enérgi-
camente ; y para la elección de 1913, en 
que a él le correspondía cesar de A l -
calde, los Pinareños cansados de so-
portar los ultrajes de un predominio, 
fundado en el rebajamiento moral de 
la propia sociedad en que viven i n i . 
ciaron una propaganda alrededor de 
los nombres de Rodríguez Acosta, Ubic-
ta o Xieto; jóvenes prestigiosos y de re-
conocida popularidad. E l movimiento 
adquirió proporciones tan extraordina-
rias, que el mismo Porta, se anticipó a 
iniciar una transacción por medio del 
hoy Senador, don Fermín Qoicoechea. 
En casa de este se celebraron vainas 
reuniones, después de largo tiempo de 
tregua, pedida por Porta, se llegó al 
acuerdo de que éste sería prodlamado 
Candidato a la Alcaldía, y de que él, a 
su vez, votaría a Sobrado para Gober-
nador, y para Representantes, loa Can-
didatos que se señalaran por nosotros. 
Amwi saetía, hecho en aras del pro-
pósito de i r unidos a la campaña presi-
dencial en que podían comprometerse 
altos intereses nacionales, fué violado 
por Porta que hizo solapada oposición 
a Sobrado, que determinó la derrota 
de Ferrer, y que aún t ra tó de poner 
obstáculos al triunfo de un vueltabaje-
ro del mérito y de la historia de José 
María Collantes. En esta situación, 
cuando se terminaron las elecciones 
de lo . de Noviembre, los motivos de 
resentimiento eran todavía más gra-
ves y profundos en el ánimo de los nú-
cleos adversarios de Porta. 
A pesar de lo cual éste, en vez de de-
dicarse a borrar el recuerdo de sus re-
cientes actitudes, no bien habíamos dis-
frutado los Conservadores las alegrías 
de un triunfo en que todos pusimos 
nuestros esfuerzos, inició de nuevo las 
divisiones. 
Lo primero que hizo fué apoyar la 
candidatura de Heliodoro Gi l para 
Presidente del Consejo. En Pinar del 
Río era público que el referido Conse-
jero, tenía el propósito de denunciar B 
Sobrado, por delitos que de ser ciertos 
hubieran t ra ído su destitución del car-
go para el cual había sido elegido re-
cientemente. Y Porta, el que tanto ex-
hibe sus méritos de Conservador, bus-
caba la caída de una autoridad y de una 
figura meri t ís ima del Partido. Y la 
buscaba, envolviéndolos previamente 
en el deshonor y en el descrédito! 
No terminaron ahí las provocaciones 
de Porta. Además de eso, que ya era 
suficiente a resucitar antagonismos fu-
nestos a la buena armonía, impugnó el 
acta de Consejero que había obtenido 
un joven consolareño a quien Wifredo 
Fernández apoyó con verdadero cariño. 
Osear del Pino; laboró para anularlo 
previa una causa criminal; traicionó 
al Comandante Heryman en el puesto 
provincial para el que fué designado; 
apoyó de manera cautelosa al funcio-
nario advenedizo que ofendió de mane-
ra violenta al querido Gobernador, y, 
por último, en las horas tristes, para 
loe amigos de éste, cuando se lloraba 
casi su muerte. Porta, en vez de unirse 
a la incertidumbre de la sociedad vuel-
tabajera, no tuvo más preocupación 
'que laborar secretas inteligencias, so-
bre la base de arrojar del Gobierno, a 
los fieles e incondicionales amigos de 
Sobrado. Y tras ese cúmulo de incesan-
tes hostilidades, únicamente toleradas 
en beneficio del Partido, vino la reu-
nión de la Asamblea Provincial, en; 
que Porta afirma que fué destituido, 
siendo lo cierto que renunció violenta-
mente la Presidencia del Partido, p i -
diendo la disolución del mismo. Cómo 
se desenvolvieron estos hechos, lo sabe 
el país entero. La síntesis de ellos, es 
que Porta quiso seguir dirigiendo a 
los pinareños, por veinte votos, contra 
sesenta y ocho, manifestados en dos 
reuniones sucesivas. Por no rendirse a 
la voluntad de esa mayoría, agitó la 
Provincia, llevó por espacio de dos 
meses la intranquilidad a las masas 
conservadoras, predicó la rebeldía en 
los Comités y tuvo el desacierto de pre-
sentarse ante la Asamblea Nacional re-
clamando un puesto de confianza en 
que no contaba con el apoyo de los más, 
y dando un espectáculo que nosotros 
aún sus adversarios, deploramos since-
ramente. 
E n aquel hecho, tienen nuestros 
ilustres Jefes, los más claros indi-
cios, para apreciar los métodos, el 
desinterés y los procedimientos de 
Porta, ya que no puede alardear de 
transigente n i de conciliador n i de 
amante de una colectividad, el que 
principió por mostrarse rebelde 
frente al derecho de las mayorías 
que se acata siempre, primero por 
deber, y luego por delicadeza. Con 
la circunstancia muy apreciable en 
esto caso, de que fueron tan discre' 
tos los que luchaban contra Porta, 
pensaron tanto en las conveniencias 
del Partido, y les movieron tan gene-
rosos propósitos de borrar para siem-
pre las divisiones de grupos, que te-
niendo votos para hacerlo, no pensa-
ron en un partidario genuino para 
llevarlo a la dirección provincial. 
Pensaron, en Galatas, hombre popu-
lar, dignísimo, de una ejecutoria en-
vidiable y que en unión de su misma 
neutralidad, estaba por encima de las 
distintas fracciones y podía merecer 
la confianza de todos. 
Estos son los antecedentes del pro-
blema, en su aspecto político. Hay, 
sin embargo, otro a nuestro juicio 
gravísimo, el de la intervención de 
la autoridad municipal armada en las 
luchas internas de nuestras organiza-
ciones. Aspecto que ha tratado de 
manera magistral en su informe »el 
doctor Collantes, y sobre el cual nos 
vamos a permitir insistir. Hace mu-
cho tiempo que Porta viene prepa-
rando su tr iunfo en el té rmino. No 
como él dice con el fin de sostener su 
influencia legít ima sobre las fuerzas 
que ha organizado; sino con el pro-
pósito desmoralizador para el entu-
siasmo de las huestes conservadoras eñ 
toda la región occidental, de ahogar a 
los elementos inconformes con él y ne-
garles toda representación en la asam-
blea, para después, dueño absoluto de 
la tercera parte del Censo, ser árbí-
t ro y señor de todos los destinos de Pi-
nar del Río. Así, es cierto, que no híu 
bría divisiones; pero también es cier-
to, aufi en esa forma quedar ía a^rnlarla. 
la voluntad de todos los demás térmi-
nos de la Provincia; moriría todo es-
tímulo en sus organismos, y volvería" 
mos a los tiempos en que mediante el 
fraude y las combinaciones de todas 
clases la representación política se ha-
llaba vinculada en una sola voluntad: 
en la volntad de Porta. 
A eso propende él, y para ello prin" 
cipia violando los estatutos. E l doctor 
Torriente, sabe que el jueves anterior . 
a las primeras elecciones de barrio, na-
die sabía el lugar n i la hora en que 
debían celebrarse, cuando el Regla-
mento previene que se anuncien con 
diez días de antelación. Utiliza como 
elementos auxiliares a la Policía, a los 
Alcaldes de barrio y a los empleados 
municipales. Da y quita destinos mu-
nicipales, exige a no exige el pago de 
contribueiones; los bailes públicos se 
celebran con permiso para reuniones 
familiares, pero en ellos se cobran las 
pensione?. Las peleas de gallos se efec-
túan en las casas de los mismos Alcal-
des de barrio, el tambor ñáñigo de 
brujería suena en la ciudad, desmin-
tiendo nuestra cultura; la Policía, to-
lera los lotes y ampara los loteros, ca-
yendo sólo en las redes de los procedi-
mientos aquellos qu^. no son adictos a 
Porta; un número de guapos goza de 
sueldos del Municipio, sin que presten 
servicio alguno, a no ser a los políti-
cos que le encomienden. Y ha llegado 
a decirse que Cundingo y O «upar-
se tienen sus mejores confidentes en-
tre los empleados del Ayuntamiento 
de Pinar del Río. 
E n esta situación llega la hora de la 
reorganización. 
Es sábado 7, víspera del señalado 
para comenzar la reorganización, el 
Alcalde Porta, escoltado por fuerte 
número de Policías, recorre los barrios 
que han de ser reorganizados. 
Daniel Compte, es quien debe ser 
maltratado. Carlos Sarralta, vecino 
de aquel barrio, conoce la consigna y 
advierte el peligro a su sobrino José 
de Jesús Gonzál?' , y el domingo «iste 
es acompañante constante de Compte. 
Porta, ese mismo sábado pasea el 
barrio de Marcos Vázquez alarmando 
al vecindario con el anuncio de que 
un hombre muy temible por su valor 
va a, realizar allí grandes infamias al 
siguiente día. Dice que sus enemigos 
pretenden llevar la cabecera de la 
provincia de Guanajay; y para ello le 
quitan a él la Presidencia de la Con-
vención Provincial para dársela a Ga-
latas, vecino de Artemisa, pretendien-
do ahora la Presidencia de la Conven-
ción Municipal, para dársela a Comp-
te, que es del Mariel. 
E l domingo todo está preparado, el ' 
honrado y pacífico campesino está ar-
mado y agresivo; el Alcalde Porta con 
una escol ta ,dé Policías y empleados 
del Ayuntamiento, recorren el barrio.; 
un teniente de la Policía, a más de 
su revólver, lleva en la mano un rifle. 
E l lugar señalado para la elección, 
está preparado on forma de trampa 
de bandidos para que el que entre, 
obedezca lo que un policía le indique 
a la entrada, convencido, áe que al es" 
tar dentro no puede salir. E l sitio don-
de se verificó la elección es un colga-
dizo como de doce varas de fondo por 
tres de ancho; por un lado, como es 
natural, le cierra la pared de donde 
nace, por el frente y por los costados, 
está cerrado por fuerte tela de alam-
brada de dos metros de altura. Una 
sola puerta da acceso a aquel lugar. 
Allí hay un policía, .que reparte bole-
tas de color azul, para que sean depo-
sitadas en el cajón que sirve de urna, 
en el extremo opuesto del colgadizo. 
En la mesa está sentado el Presiden-
te, a su derecha, el secretario del 
Ayuntamiento, a la izquierda, un em-
pleado cfel Ayuntamiento. A l lado del 
secretario está Porta, y la Policía, por 
el enrejado, es una verdadera amena-
za que exige al votante el cumplimien-
to de lo mandado; y observa a quien 
desobedece. 
Todos los que allí votan, son del 
grupo de Porta; los contrarios no osan 
acercarse. Cientovtrece votos aparecen 
en la urna, son ciento trece hombres 
que han recibido la boleta azul de ma-
nos de un policía para echarla en la 
urna sin variación alguna. ¿Cabe pen-
sar que no hubiera un solo elector 
simpatizador del bando contrario? 
E l barrio de Marcos Vázquez, tiene 
trescientos y pico de electores conser" 
vadores y sólo votaron ciento trece. 
¡Qué elocuencia de estos números! 
Lo sucedido en el barrio de San Jo-
sé, es desgraciadamente conocido por 
su gravedad; basta decir, para dodu-
»cir las intenciones, que en el sitio en 
donde se iban a celebrar las elecciones, 
hay a orillas de la carretera, tres bue-
nas casas; y sin embargo Porta esco-
gió para Colegio Electoral, una, en 
un antiguo y abandonado camino, en-
tre encinares y montecillos, con el río 
por el medio, enjugar a propósito pa-
ra consumar el sacrificio. 
Respecto de la certeza de los hechos 
consignados hay abundante prueba 
documental. En el sumario consta qul 
policías y alcaldes, intervinieron en 
los actos electorales, y en las coaccio-
nes y violencias que precedieron a las 
reuniones del domingo. Hay actas que 
justifican la presencia de Porta en un 
colegio mandando, con su carácter de 
autoridad, fuerzas armadas a sus ór-
denes. 
Y, en definitiva, cuanto aquí se de-
ja dicho, responde a nuestra convic-
ción honrada y sincera que alguna ga-
rant ía debe constituir para ese respe-
table Comité. Todos somos fundadores 
del Partido; y todos al través de lar-
gos años de adhesión al programa te-
nemos acreditado nuestro amor a sus 
principios, y nuestro propósito fer-
viente de hacer cada día más unida y 
más rigurosa a la colectividad políti-
ca a quo pertenecemos. Nunca hemos 
perturbado la normalidad con ambi-
ciones personales. En ese Comité, ja-
más se ha hecho contra nosotros acusa-
ciones que afecten a nuestro decoro. 
Lejos de exigir el respeto a posiciones 
prominentes, como recompensa de 
nuestro concurso al Partido, lo servi-
mos siempre con la misma lealtad, en 
el puesto humilde o elevado que ha 
querido concedernos la libre determi-
nación de nuestras asambleas. Y a la 
hora de dictar su veredicto como to-
dos los suyos, sereno y justo, algo de-
be influir en la conciencia de los digní-
simos miembros de ese Comité la opo-
sición de tantos conservadores que sólo 
aspiran al mayor bien de su propia co-
lectividad. Algo significa el que ven-
gamos a declarar de manera solemne 
que los procedimientos y los métodos 
con que hasta ahora se ha sostenido en 
el término de Pinar del Río el impe-
rio de determinadas personalidades, 
resultan intolerables; porque atentan 
a los derechos de la provincia, al 
prestigio del gobierno y al decoro del 
mismo partido conservador. 
Pinar del Río, 17 de Marzo de 1914. 
Narciso Carne jo. —José Eligió Fe-
rrer.—Lucilo de la Peña. — Oscar Cu-
ni. César Díaz.—Daniel Cvmpte-
Dr. Luis E . Cuervo.—Oscar dd Pi-
no.—Adolfo Massón.— Octavio Rive-
ro—Antonio Quintero.—Conrado Pa-
drón. . 
(Hay más firmas). 
R e s j u d í c a l a p r e 
v e r i t a t e l i a b e t u r 
Todas estas locuciones latinas, son 
verdades que no tienen vuelta de hoja. 
Res judicata pro veritate hábetur; cosa 
juzgada se tiene por cierta. Se di-
rá que hay cosas juzgadas que no son 
ciertas, pero entonces es que ha sido 
mal juzgada; no se part ió de la verdad. 
Así le pasa a la fama de los relojes 
suizos que llevan las marcas A. B. V. y 
Caballo de Batalla, su fama es cosa 
juzgada, como lo demuestra el tiempo 
que lleva fundada esta fábrica suiza 
•//144 años!! ¿No es una prueba de 
que su fama está juzgada ? Si estos re-
lojes no fueran lo que son; exactos en 
la hora; elegantes en su forma y sóli-
da su construcción, no contaría la fá-
brica los años que lleva de fundación. 
Marcelino Martínez, almacén de br i -
llantes joyería fina y relojes de preci-
sión. Muralla número 27, altos, es úni-
co receptor desde el año 1889, que se 
fundó este almacén de joyería, brillan-
tes y relojes. 
Estas marcas han alcanzado 389 pre-
irnos en Exposiciones y certámenes, y 
su fama está extendida por todo el 
mundo. 
p a ^ a P á > r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es- nit substituto inofensivo del El ix i r Pare?6rtca. 
Cordiales y Jarabes Golmantes. De frusto agradable. No contiSi 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substanaa narcótica. DestrujJ 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipacióiu Eegiü^ 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueño natural y gai^ 
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.! 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al públi 
Castoria como remedio para dolencias de0!811 
niños. Lo he probado y lo encuentro de 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(I^ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THI CKSTiüR COICPAIT, 11 HVKRAT 8TEEET, NUCTA TOBE, S. U. A. 
E L C O M E R C I O D E C A N A R I A S 
Datos oficiales.—Estadística de ex-
portación. 
1 Con motivo de la declaración ofi-
cial de haberse presentado en esta 
ciudad, uno, o varios casos de peste 
bubónica, se ha dado como hecho 
incontrovertible por las autoridades 
sanitarias, que la t ransmisión a esta 
isla del terrible mal procedía de las 
islas Canarias, donde desde hace lar-
go tiempo, viniese asegurajido que la 
epidemia en cuestión existe, a despe-
cho del empeño puesto allí en ocul-
tarla. 
La " E s t a d í s t i c a general del Comer-
cio Exterior de E s p a ñ a , " correspon-
diente al año 1912, que acaba de ver 
la luz, aporta detalles relativos al 
Comercio Exterior de las islas Cana-
rias, que hemos estimado pertinente el 
publicar con el propósito de que sea el 
público y no nosotros, el que saque las 
deduciones y haga los comentarios que 
estime oportunas respecto al particular. 
E l número total de buques entra-
dos y salidos de los puertos de Cana-
rias, en 1912, suman 13,328, con 
39.000,000 de toneladas de arquéo, ha 
hiendo descargado 243,000 toneladas 
y cargado 106,000, llevando a bordo 
647,000 tripulantes. 
Este enorme movimiento, en el cual 
la bandera nacional no alcanza si-
quiera el 17 por 100 en el número de 
buques y el 17 por 100 en el tráfico, 
se explica por ser las islas Canarias 
uno de los más señaladas puntos de 
la escala de la navegación mundial. 
zSanta Cruz de Tenerife y las Pal-
mas se disputan ese gran movimiento, 
llevando considerable ventaja este 
úl t imo puerto. 
En 1912 entraron y salieron de las 
Palmas 8,124 buques que cargaron y 
descargaroil 169,000 toneladas, y en 
Santa Cruz 4,594 buques con un t rá-
fico de 154,000 toneladas. 
No sabemos de ninguna nación que 
durante ese año ni en el actual, inclu-
so los Estadas Unidos, haya decla-
rado como procedencia sucia, n i aun 
sospechosa siquiera, los buques pro 
cedentes de Canarias. 
A S Ü N t q S V A R I O S 
BUFETTE 
E l doctor Lorenzo A. Bel t rán j 
Moreno nos participa que ha abierto 
su estudio en el Bufete del doctor 
^Vanciseo iDellundé y Mustelier, Pío 
Bosado. baia^ 5 en Santiago de Cuba, 
Reconstituyente enérgico del Sistema Nervioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
G. P R U N I E R * C1* - P A R I S - £n fotfa» /ai farmac/aa. 
U n a Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegeta l de 
la S r a . Lydla E . Pinkhan) 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cora lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomjendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. ü . de A. Su carta será abierta, leida y eontestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
nrMMM .̂r*.*:*^**-*-**-* *******jr^jrjrjrM-MM-^^jr^jr^^rjvjr^jr rjrjrjr ¿r********* ***** 
¡ G R A T I S ! 
E S P E C I A L E S T A SEMANA. 
H E R M O S A A R M A D U R A , 
La mayor oferta qne se haya hecho por cualquier casa de óptica de la Habana. 
Los cristales Dúplex, son los mejores para la vista.—Véase nuestro precio es-
pecial por esta semana solamente.—Se garantiza el resultado, se presta especial 
atención a la vista de los niños. 
$ 1 . 0 0 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
O ' R E I L L Y 1 0 2 . a n u n c i o e l é c t r i c o e n l a p u e r t a . 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, a reducido» P"' 
cíos esta semana.—Fabricamos los cristales a la orden. L \ 
C 907 alt. 
****************** je**** j r ^ w j r * ^ * j r - T .•************'*•*'•*'•**'•* 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
mt i« CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS 
¿el mismo AUTOR. 
que calman el 
A S M A al instante, por 
fuerte que ae* 
• 
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( T r ó n i c a 6 e 4 ^ ^ ^ 
Bu mi últ ima crónica dije que el 
reinado de las cintas estaba en todo 
su apogeo, y demostré que la mayoría 
de los vestidos se adornan con ellas, 
j joy dedicaré estas lineas a las cintas 
como adoruo de sombrero. 
En todas las épocas, desde hace mu-
chos años, los sombreras de diario, el 
trotteur ideal y el canotier, que desa-
fía lluvias y vientos, han tenido por 
único adorno un la/^o o una escarape-
la. 
El lazo clásico ha perdido su for-
ma ; en vez de dos lazadas, con sus 
respectivas caídas, tiene ahora la he-
chura de una mariposa colocada en el 
borde del ala, o la de un pájaro in-
menso descausando sobre la copa. 
La cinta chapeUer, sencillamente 
¡nudada, signe siendo la predilecta 
de las aficionadas a la moda inglesa; 
pero tienen más éxito las ruches, eré-
tes y volantes prissés de moire o raso 
de dos caras. 
Con cintas del número 3, trenzadas 
como si fuesen paja, se hacen preciosi-
dades. También son muy bonitas las 
aigrettes formadas con cintas de dife-
rentes colores, (]ue se combinan si-
guiendo el propio capricho. 
He visto un .modelo muy gracioso, 
para diario; tiene la copa como los 
sombreros bongos, y el ala un poquito 
vuelta por igual todo alrededor; una 
y otra están forradas con cinta de fa-
ya de distintos anchos, y. como ador-
do. un lazo monísimo colocado en el 
centro. 
Las grandes bridas, que volveremos 
a ver con las capelinas portrait el 
próximo verano, imprimen un sello 
bonito a la toilette; pero nunca pasa-
rán de ser la fantasía de algunos días, 
porque no armonizan con la vida ex-
cesivamente activa de las grandes ciu-
dades. 
En el forro de abrigos, manguitos 
v echarpes también ocupan las cintas 
un puesto importante. En los abrigos 
se coloca todo alrededor, fruncida por 
ambos lados con cabecilla, de modo 
que resulta abollonada en el centro. 
Para esta clase de adorno es preciso 
Iup las cintas sean muv flexibles, casi 
tanto eomo la gasa chiffon. En la mis-
ma forma que en la dé volante plega-
do se coloca en los manguitos. 
También se hacen bolsillos de cin-
ta : pero, en este caso, tienen qu^ ser 
de las <iue dicen los comerciantes al 
enseñarlas: Mire, la señora, parece 
un tabla." Las hay de un sool color, o 
de dos; con doble cara, de moire por 
un lado y de raso por otro. 
Ya sabemos que cuando una cosa se 
pone de moda es preciso aplicarla a 
todo lo creado, y, por lo tanto, este 
año tendremos pantallas, almohado-
nes, abrazaderas para las cortinas y 
hacta cortinas de cinta. 
He visto un juesro, hecho de encar-
go, que no carece de originalidad: 
cintas blancas, eon dibuios en dife-
rentes tonos dorados, estaban unidas 
por medio de un entredós finísimo de 
oro, pero tan transnarente como tu l , 
formando en grande el mismo dibuio 
de la cinta. Ton cintas y encajes se ha-
cen primores ele esos que entaisiasman 
a todas las mujeres; pero eg preciso 
saber elegir los encaics y no confun-
dirlos con ciertas imitaciones de bo-
nita apariencia v nésimo resultado. 
Los encajes de Taláis son fuertes v 
resistentes, no se estropean cuando se 
lavan y por lo hiato, pueden emplear-
se para almohadones, tapetes de ohM-
se longe u otra eqsa cualquiera ^ de 
esas que cormletan un cuarto bonita-
mente amueblado. 
X o s | a r 6 i t t c s 6 e l c o n v e n t o 
En Par í s no se conciben los térmi-
nos medios y no es posible admirar sin 
apasionamiento n i reconocer una bue-
na cualidad sin declararla superior a 
todo lo conocido; pero también es 
cierto que el ambiente de frivolidad 
que se respira en esta hermosa ciudad 
da tanta movilidad a las ideas, que el 
ídolo de hoy, sea artista, composición 
musical, obra dramát ica , l ibro sensa-
cional o estilo de toilette, cae por tie-
rra hecho polvo ante la aparición de 
otra cosa que, aunque sea inferior, 
tiene el atractivo que subyuga a las 
parisienses: la novedad. 
Condesa D 'ARMONVELLE. 
( B o m o h a y q z i e ^ ü e s t í p 
a l o s c r i a d o s 
¡En las casas biem tenidas, como se 
se dice ahora, la manera de vestir a 
los criados eg algo muy esencial que 
preocupa ertraordinariamente a las 
señoras. Las libreas, el frac y hasta 
los delantales de las doncellas están 
sujetos a las modificaciones que impo-
ne la moda o el capricho. 
Empezaremos por las doncellas. Du-
rante las horas de faena t endrán ves-
tidos grises y grandes delantales de 
d r i l que las cubran por completo. Una 
vez termiuada la limpieza de las habi-
taciones que tengan a su cargo, para 
hacer las camas y entrar en el cuarto 
de la señora cambiarán eü delantal de 
d r i l por otro blanco, y desde el medio-
día en adelante se ves t i rán de negro, 
con cuello y puños blancos y delantal 
plegado de seda también negra. Re-
sulta tan correcto este traje, que ha 
sido unánimemente adoptado en Fran-
cia, Inglaterra y España . 
Los criadog var ían de vestimenta 
según el servicio a que están destina-
dos; sobre todo, el de la puerta tiene 
siempre librea de diario y de gran ga-
la. 
E l jefe del comedor fésta es la úl-
tima palabra de lo elegante) l levará 
pantalón largo gris obscuro y frac ne-
gro; pero el otro o los otros criad'S 
que le a.vulan a servir la mesa esta-
rán vestidos con calzón corto, frac y 
cordones negros. Los dermis usar-ín 
medias blancas, zapato de charol con 
hebilla, calzón corto, chaleco rayado 
y frac de color, según lo exijan las 
armas de la casa, cambiando el frac 
por la casaca en los días solemnes en 
que se celebre una gran fiesta. 
E l chauffeur, cuando la inclemen-
cia del tiempo no hasra preciso el ga-
bán de piel, l levará librea negra, eon 
devitón larsro y gorra plana, como la 
^el Zar de Rusia. 
Las casas donde a los criados no 
les falta detalle dan idea de nue la 
señora es perfecta y comprende que 
no basta que ella se vista primorosa-
mente para que su hoarar merezca ser 
tomado ñor modelo de eTecrante. No 
existe elegancia donde no hay conjun-
to. 
y t t i s c ú a n z a 
En clase 
Maestro.—Dígame, ¿qué forma tie-
ne la tierra? 
Alumno.—La forma de una pelota. 
Maestro.—Muy bien. Y sobre la 
corteza de la tierra i qué hay ? 
Alumno.—Estamos nosotros, los 
mares, las montañas . 
Maestro.—De modo que debajo de 
nuestros pies, i qué hay? 
Alumno.—La forma de una pelota. 
Ks en Mayo... La luz de primavera 
en los jardines del convento brilla; 
muere la tarde, en una maravilla 
de aromas y colores. Lisonjera 
la fragancia del huerto se derrama 
por los claustros dormidos, silenciosos. „ 
Un pájaro preludia en una rama 
la canción de los días melodiosoe. 
Las tocas sobre el rostro, las monjitae 
van saliendo al jardín, ¡tan cariñosas!! 
van cortando sencillas margaritas 
y las funden, en lazos, con las rosas. 
Ya están hechos los ramos... Un momento, 
y abrirán su capullo en los jarrones; 
así soft esas rosas, ¡oraciones!; 
¡así son los jardines del convento! 
Y ni el orgullo en sus corolas arde, 
ni van llevadas de la moda en pos; 
mueren las rosas al morir la tarde, 
pero sucumben ensalzando a Dios 
¡Benditas flores! Vuestro encanto brilla 
cuando estáis aromando la capilla 
con la luz divinal de un querubín; 
sois la santa sublime maravilla 
que pregona una música sencilla 
en las frondas dormidas del jardín. 
Es en Mayo... Las monjas cantan flores; 
el órgano sus notas desparrama; 
¡un pájaro preludia en una rama 
la ignorada canción de sus amores! 
Es Agosto... Un sol de mediodía 
retuesta los rosales; se desgarra 
un calor de volcán entre la parra, 
y a impulsos de una gran monotonía 
solfea su estribillo la cigarra 
Se dijeran los claustros solitarios, 
y es que leen las monjas sus breviarios 
muy quedo. De allá, de la colina, 
va llegando una copla campesina 
del labriego que cuenta sus amores 
trabajando en las pardas rastrojeras, 
y repiten a un tiempo .entre fulgores, 
las monjas, su plegaria de candores; 
los mozos, su romance de las eras. 
Ante el sol que las rosas abrillanta. 
—Léanos unos versos de la Santa 
—dice a alguna novicia la abadesa—; 
y entona su canción Santa Teresa: 
una dulce canción de fe cristiana, 
que flota entre la musa castellana 
y que llega a los cielos y los besa... 
de un ensueño vernal. La tarde expira: 
las rosas son a modo de una lira, 
y en los rosaJes su sonata empiezan; 
en el llano inmortal todo suspira; 
los labriegos, al fln lloran y rezan... 
Es Agosto... Salmodian las monjilias 
la oración de la Virgen, que las llama 
¡un pájaro preludia en una rama 
la Ignorada dodora de sus cuitas! 
Es Jíovlembre,,, El huerto se ha dormido 
en una dulce suavidad de nido; 
ya no hay rosas ni blancas margaritas...; 
el olor de la» flores se ha extinguido, 
y del claustro se escapa dolorido, 
el piadoso rezar de las monjitas. 
Otoño hizo cenizas de las rosas 
y arrastró la ilusión de los rosales; 
en montón do corolas caprichosas 
las llevó el huracán a los eriales. 
Y quedaron allí, yertas, marchitas, 
sin olor, sin perfume, sin aromas..., 
y quedaron allí, bajo las lomas, 
clavellinas, claveles, margaritas... 
Eran el alma del convento... Un día, 
otras rosas velaron a María 
cuando Mayo cantaba sus amores; 
¿por qué Otoño arrancó las margaritas, 
si en el huerto trenzaban las monjitas 
sus manojos de flores? 
Cuando había vistosas clavellinas, 
junto al claustro, solemne y olvidado, 
pasaban en tropel las golondrinas 
entonando un cantar divinizado. 
Y cuando había rosas, 
las monjitas, alegres, candorosas, 
sonreían al ver las mariposas 
que volaban contentas a su lado. 
Es Noviembre... No hay voz de poesía, 
ni el sol de antaño su fulgor derrama; 
¡un pájaro preludia en una rama 
la ignorada canción de su agonía! 
¡Otoño se ha llevado en un momento 
la vida de unas pobres florecitas, 
una estela de luz de las monjitas 
y el risueño poema del convento! 
Aurdio BAY. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Traje de tarde: modelo Zimmermann, 
CONSULTORIO 
Ha curioso.—Al leer la pregunta 
que se sirve hacerme, lo primero que 
se me ha ocurrido es que debe ser 
usted algo corto de vista, porque el 
animal a que alude y que califica de 
cerdo, (salva sea la frase), es senci-
llamente un cordero, símbolo del "ve-
llocino de oro", que a su vez es el 
^mblema, en un orden de cosas, del 
máximun de las riquezas y en otro, del 
de log honores. 
Eso justifica su colocación en un 
escudo. 
Mar ía del Cajmen.— l a . : Puede ha-
cérselo de '^l iberty, , , y le resu l ta rá 
muy elegante. 
2a.: Da crema Hinds, de miel y al-
mendra, suele dar buenos resultados 
para ese objetoi. 
3a.: E l arrebol de " T r u j á n . ' 1 
C.—Desde el momento en que ofro-
cen su casa es porque ya están dis-
puestos a recibir en ella a sus amigos, 
así es que puede visitarlos cuando le 
plazca, aunque teniendo en cuenta el 
día indicado, si f i jan uno. 
Suscriptora de Puerto Padre.—No 
solo el traje de "boda, sino todos los 
que se lleven a la Iglesia deben ser 
altos y honestos, no solo por respeto 
al templo, sino, sobre todo, a Jesús 
Sacramentado, que habita en él. 
Así lo exigen dos deberes; de pie-
dad uno y de corrección otro. 
Nelly.—Xo deja de ser propio; pe-
ro ya que me lo consulta usted, le di-
ré, que creo preferible unos pañuelos, 
si borda usted en blanco con alguna 
porfección. 
Un impertinente.—¿Qué quiere us-
ted que crea?.. . Desde luego, la jo-
ven que sin conocimiento de su no-
vio asiste a una fiesta y se pasa la 
noohe bailando, lo que busca es un 
pretexto, (quiero decir), lo que da es 
razón para terminar dichas relaeii. 
nes. 
Pero en asuntos de este género no 
hay mejor juez que el interesado. 
Una rubia.— l a . : Lea m i segunda 
contestación a Mar ía del Carmen. 
2a,: Mejor que el agua oxigenada 
que da un tinto rojizo al pelo y que 
va secando pí>co a poco sus raíces, le 
aconsejo que se lave a menudo la ca-
beza con té claro. 
También se suele emplear con buer 
éxito lo siguiente: 
• Vino blanco, medio l i t ro . 
Ruibarbo, 150 gramos. 
Se moja con esta solución el cabellUi 
y se deja secar. 
GaJlegnita.—la. Le doy la adjunta 
receta que es buena para lo® callos. 
Acido sal ícico: 4 gramos. 
Afrodina : 10 cent%rainos. 
Colodión elást ico: 30 gramos. 
Uso extemo. 
2a.: Para las espinillas, mezcle a 
una poca de agua la suficiente canti-
dad de bicarbonato sódico: para que 
se espese, y se lo unta, dejándoselo 
puesto por espacio de una hora sobre 
las espinillas. 
Tiene que repetir la operación por 
espacio de algunos días. 
Siglo pasado.— Un remedio eficaz 
para destruir los vellos supcrfluos es 
el **Mando" de Le Fevre, 
E l modo de usarlo es el siguiente: 
Mézclese con agua pura para for-
mar una pastita espesa. Con ella cú-
brase el cutis en •que existen los vellos 
supé rñuos , déjese puesta unos cinco 
minutos solamenlte. Lávese con firme-
za y enjugúele con leche. E l vello po-
drá aparecer tnanscurridias algunas se-
manas. Repítase la misma operación 
hasta que desaparezca por completo. 
E l cutis quedará limpio, suave y natu-
ral . 
Marina Castillo. 
E V U E L T A 
ALGO SOBRE N I E V E S 
En Enero de 1854 cayó en Yakonot 
la nieve a 46 grados bajo cero. 
E n el San Gotardo, a 2.903 metros 
de altura, caen con frecuencia dos me-
tros de nieve en una sola noche. 
Si la nieve que cae actualmente en 
los Alpes se conservara donde cae, ten-
dr ían estos montes 1.000 metros más 
cada año, y 10.000 más cada mi l años. 
E l sol, aun en los tiempos más fa-
vorables, no derrite al día sino una ca-
pa de nieve de 50 a 70 centímetros de 
espesor. 
E n 1846 abrióse paso un alud por 
entre un bosque del pueblecito pire-
naico de Aragnonet y arrasó más de 
15.000 abetos. 
Hay aludes que arrastran 100.000 
metros cúbicos de nieve. 
GALLOS D E LUJO 
En el japón existe cierta especie de 
gallos de cola desmesurada que una se-
lección ingeniosa ha conseguido obte-
ne?. 
E l color de estos gallos es muy va-
riado; en algunos, de un blanco pur í -
simo. Las plumas de la cola, en nú-
mero de 15 a 24, alcanzan una longi-
tud de 2.55 a 3,50 metros. Cierto vía" 
jero ha visto un ejemplar cuya cola 
medía 4,05 metros; no pueden andar 
libremente por el suelo, pues no tarda-
r ían en perder su espléndido y exage* 
rado plumaje. Para evitarlo, habitan 
en jaulas elevadas, de las cuales pen-
den las colas. Todos los días se les sa-
ca a dar un paseíto higiénico de media 
hora, con un criado detrás, que lleva 
recogida la cola para que no sufra de' 
terioro. 
U N ARGUMENTO PODEROSO 
¿Qué tomaría para está ronquera! 
Estoy completamente afónico. 
—-Toma huevos. 
— j Y eso es bueno? 
—¡ F i g ú r a t e ! Las gallinas, cuancW 
los ponen, cacarean. 
ANUNCIO Y COMENTARIO 
Un médico puso a la puerta de su 
consulta: • * « P T O W 
" E l doctor Fulano ha sido nombra' 
do médico de S. M . el Rey". 
A l salir el doctor encontró que al-
guien había añad ido : 
"Dios salve al Rey". 
CASI ACERTIJO 
Vamos a ver, amigo, ¿cuáles son los 
hombres que teniendo mpnos ilustra-
ción piensan más profundamente? 
—No lo sé. 
—Pues los mineros cuando están en 
su trabajo. 
U N R E M E D I O 
Un sujeto muy cobarde le dice a un 
su amigo: 
Esta semana he recibido tres bofe-
tadas, y ya comprenderás que no estoy 
dispuesto a que me peguen todos tal 
días. 
—Haz una cosa. 
— í Q u é ? - -
—Señala un día a la semana para 
recibirlas. 
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F O L L E T I N 3 1 
M A U R I C E L E B L A - N C 
ü i p í n c o n t r a S l i o l m e s 
l ( v^ntaen "La Moderna Pjssíi" 
f'on pieles de animales, que lo monta-
ban. 
—Vaya, pensó, estay bien guarda-
do, tengamos paciencia. 
Cruzó los brazos sobre su pecho, 
cou esa sumisión orgullosa de los que 
sf inclinan y esperan, cuando el des-
uno se vuelve contra ellos. Y mien-
t a s atravesaban el Sena, dejando 
?trás a Suresnes, a Rueil, a Chatou, 
inmóvil, resignado, dueño de su ida y 
sin amargura, sólo pensaba en desea-
1)rir por qué milagro había Lupia 
sustituido al otro conductor. Que el 
oonachote watman escogido por él 
horas antes en el bulevar fuese un 
cómplice colocado allí de antemano, 
¡^o no lo admitía Shoimes. Sin eui-
^ g o , ena preciso que Lupín recibie-
alírúu aviso, y no podía haberlo 
^cibido sino después del momento en 
^ e él, Shoimes, había amenazado a 
Uotilde, puesto que nadie, antes, sos-
Pechaba su proyecto. Ahora bien. 
desde aquel momento, Clotilde no se 
había apartado de él. 
Reco rdó : la comunicación telefó-
nica pedida por la joven, su conver-
sación con su modista. Y en seguida 
comprendió. Aunque antes de que di-
jera él una palabra, co usólo anun-
ciarle a la joven que deseaba decir l i 
algo a solas, había ella olfateado un 
peligro, y, fr íamente, naturalmente, 
cual sie en efecto hablara ella con su 
modista, había llamado a Lupín en 
socorro suyo, empleando fórmulas 
convenidas entre ellos. 
Cómo había venido Lupín, cómo 
aquel automóvil en espera, con sü 
motor en movimiento, le había pare-
cido sospechoso, cómo había soborna-
do al conductor, todo eso era secun-
dario. Lo que apasionaba a Shoimes 
hasta el punto de calmar su furor, 
era la evocación de aquel instante en 
que una simple mujer,—pero enamo-
rada, no hay que olvidarlo—domi-
nando sus nervios, refrenando su ins 
tinto, inmovilizando los músculos de 
su cara, sometiendo la expresión de 
sus ojos, había engañado al viejo 
Herlock Shoimes. 
¿Qué hacer contra un hombre ser-
vido por tales auxiliares, y que. por 
el solo ascendiente de su autoridad, 
infundía a una mujer tales provisio 
nes de audacia y de energía? 
Franquearon el Sena y subieron la 
cuesta de Saint-Germain; pero, a 
unos quinientos metros más allá de 
esta ciudad, el vehículo acortó el pa-
so. E l otro coche se llegó al primero, 
y ambos se detuvieron. No había na-
die en las cercanías. 
—Señor Shoimes, dijo Lupín, ten-
ga la amabilidad de mudarse de co-
che. E l nuestro el demasiado lento . . 
— j Con mucho gusto! exclama 
Shoimes, tanto más solícito cuanto 
•que no podía evadirse. 
—También me permit i rá usted que 
le preste este abrigo de pieles, pues 
vamos a andar algo de prisa, y qne 
le ofrezca estos emparedados. • .Sí, 
sí, tómelos, ¡quién sabe cuándo po-
drá usted sentarse a la mesa! 
Los cuatro hombres se habían 
apeado. Uno de ellos se acercó, y , 
como se había quitado los anteojos 
que ocultaban su verdadera expresión 
de cara, Shoimes reconoció al señor 
de levita del restaurant húngaro . L u -
pín le d i j o : 
—Devuelva este automóvil al con-
ductor a quien se lo alquilé. E s t á 
esperando en la primera tienda de v i -
nos a la derecha de la calle Legen-
dre. Le en t regará usted los segundos 
mi i francos prometidos.—Se me ol-
vidaba : dé usted sus anteojos al se-
ñor Shoimes. 
Estuvo hablando un momento con 
Clotilde, luego tomó el volante, y 
ar rancó. A su lado estaba Shoimes, 
y, de t rás , uno de sus hombres. 
No había exagerado Lup ín al decir 
que i r ían de prisa. Desde los prime-
ros momentos, la velocidad fué verti-
ginosa. E l horizonte venía a su en" 
cuentro, como atraído por una fuerza 
misteriosa, y desaparecía en seguida 
como tragado por un abismo hacia el 
cual otras cosas, en el acto, árboles, ca-
sas, llanuras y bosques, se precipita-
ban con el tumultuoso apresuramiento 
de una sima. 
N i una palabra cambiaron Shoimes 
y Lupín . Por encima de sus cabezas, 
las hojas de los álamos hacían un rui-
do de alas, bien acompañado por el es-
pacio regular entre árbol y árbol. Las 
ciudades se desvanecían: Mantés, Ver" 
nón, Gaillón. De uno a otro cerro, de 
Bon-Secours a Cautelen, Rouen, sus 
alrededores inmediatos, su puerto, sus 
kilómetros de muelles, Rouen parecía, 
no más, la calle de un villorrio. Des-
pués vinieron Duclair, Caudebec, A 
país de Caux, cuyas ondulaciones rozó 
la máquina con su poderoso vuelo; y 
Lillebonne. y Quillebeuf. Y hete que 
de repente se hallaron a orilla del Se-
na, en la extremidad de un muellecito, 
cerca del cual esperaba un yate de lí-
neas sobrias y robustas, y cuya chime" 
nea lanzaba espirales de humo negro. 
E l coche se detuvo. En dos horas 
habían recorrido poco menos de dos-
cientos kilómetros. 
* • 
Un hombre se adelantó, con traje de 
marino ¡ su gorra tenía un galón de 
oro. Saludo. 
—¡Muy bien, cap i tán! exclamó Lu-
pín. i Recibió usted el telegrama? 
—Lo recibí. 
— i Es tá lista L a Gotondrinaf 
— L a Oólondrinn está lista. 
—En ese caso, señor Shoimes... 
E l inglés miró en torno suyo, vió un 
grupo de personas en la terraza de un 
café, otro más cerca, vaciló un momen-
to y . comprendiendo que antes de que 
acudiera nadie, sería apresado, atado 
y metido en el fondo del barco, siguió 
a Lupín al camarote del capitán. 
Era amplio, sumamente aseado; to-
do en él relucía. 
Lupín cerró la puerta, y sin p reám' 
bulo, casi brutalmente, le pregontó a 
Shoimes: 
— i Qué sabe usted ? 
—Todo. 
—¿Todo? precise. 
Ya no había en el tono de su voz 
aquella cortesía un tanto irónica cou 
que extremaba las frases dirigidas al 
inglés; ahora hablaba como un amo 
que acostumbra a mandar y ante quien 
todo el mundo baja la cabeza, así se 
tratara de un Herlock Shoimes. 
Se midieron con la mirada, ya ene-
migos, prontos a la lucha. Un tanto 
enervado, Lupín prosiguió: 
—Ya son muchas las veces, caballe-
ro, que le hallo a usted en mi camino; 
todas ellas sobran, y estoy harto de 
perder tiempo en burlar las trampas 
que usted me prepara. Por eso. le pre-
vengo que mi conducta con usted de-
penderá dp su contestación. ¿ Qué sa' 
be usted de fijo? 
—Todo, caballero, le repito a usted. 
Lupín se contuvo, y, con voz cor-
tante : 
—Voy a decírselo a usted, yo ,1o que 
sabe. Sabe usted que. con el nombre 
de Máximo Bermond. he..*, retocad/) 
quince casas edificadas por el señor 
Destange. 
• —sí. 
—De esas quince casas, conoce usted 
cuatro. 
—Sí . 
— Y tiene usted la lista de las once 
siguientes. 
—Sí . 
—Ha tomado usted esa lista en casa 
del señor Destange, anoche, sin du-
d a . . . 
—Sí . 
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F u é en el AngeL 
Resplandecía el templo de lu2. 
Marco el más propio para una no-
via como la de anoche, la delicada, la 
gentilísima Terina Bobleda, sobre cu-
yas sienes lucía tan bella la simbólica 
diadema de azahares. 
Es la bija del caballeroso funciona-
rio de la carrera consular, don José 
Robleda, que acaba de ser trasladado 
de la Coruña a Puerto Rico. 
Novia encantadora. 
Joven, bonita y graciosa. 
Para complemento de su ioüetie 
nupcial, tan sencilla y tan elegante, 
nada mejor que el ramo que aprisio-
naba entre sus manos y que era un 
nuevo modelo de E l Fénix, con el 
nombre de Terina, como deferencia 
hacia la desposada del dueño de los 
famosos jardines de Carlos I I I . 
Ramo en que se combinaban flores 
y cintas con exquisito gusto. 
Muy artístico, muy chic. 
La señorita Robleda ha unido su 
suerte a la del joven doctor Juan E l i -
gió Puig. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
feeñora madre de la novia. Encama* 
ción Entralgo de Robleda, y el pabre 
del novio, doctor Eligió J . Puig. 
Testigos. 
Fueron por parte de Terina Roble-
da el Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la República; el 
Secretario de Gobernación, doctor Au-
relio Hevia: y el Subsecretario de Es-
tado, licenciado Guillermo Patterson. 
Y por el novio: el doctor Manuel 
Johnson, el licenciado José A. Pessino 
y el señor Dionisio Velazco. 
Numerosa la concurrencia. 
Contábanse entre ésta Sarah Reyes 
Gavilán de Hevia, distinguida esposa 
del Secretario de Gobernación, y Blan-
ca Rosa del Campo de Morales, la se-
ñora del director de E l Triunfo. 
Jóvenes y bellas damas, entre otras, 
Celia María Recio de Hernández, Ma-
r ía Juana Fernáridez Dominicis de la 
Vil la , Petronila Gómez de Mencía, Es" 
peranza Gardon de la Vega, Mercedes 
• Lozano de Jardines, Chichita Balsin-
de de Díaz, Asunción de la Torre de 
Sánchez Toledo y Conchita Fe rnán-
dez de Cuervo. 
T e r i n a R o b l e d a 
y J u a n E l i g i ó P u i g 
Esta última, tan elegante, como 
siempre, era saludada con afectuosa 
simpatía. 
Era anoche la primera vez que rea-
parecía en sociedad, después de su 
vuelta del extranjero, la blonda e in-
teresante señora de Armando Cuervo. 
Y, entre un grupo de señoras, Tula 
Torralbas de Bosque, Margarita Leyte 
Vidal de Herrera, María R . viuda de 
Briel, Kattie Betancourt de Martínez, 
María Romero de Vieites, Clara Cas-
tellanos de Sánchez, María Regla 
Briol de Menéndez, Carmelina Blan-
co de Pruna y Angélica Barr ié de 
Karmann. 
Señoritas. 
H a r é mención, entre otras, de Ma" 
riña Gómez Arias, Ernestina Mascort, 
Caridad Herrera, Odilia Martínez, 
María Josefa Recio, Rebeca Gutiérrez 
Leé, Laura Mascort, Pilar Caabro, 
Flor Menéndez, Marina Arena, Anais 
Centurión, Florentina Pumariega, Te-
té Alvarez, Generosa Fernández, Do-
minga Otero, Juanilla de la Torre, 
Odilia Falcón, Marina Otero, Dolo-
res Falcón y la adorable Lolita Re-
cio. 
Faltan algunos nombres más. 
Uno, entre otros, el de la ilustre edu-
cadora María Luisa Dolz. 
Y las hermanas de la novia, la jo-
ven y bella dama Amparito Robleda 
de Voígt, y sus dos encantadoras her-
manas, las señoritas Graziella y Ange-
lita Robleda. 
Un detalle. 
E l precioso ramo, que era un regalo 
de Alberto Ruiz, el querido confrére 
de E l Mundo, lo dedicó la novia, an-
tes de abandonar el templo, a su her-
mana mayor, la señora de Voigt. 
E l desfile, concluida la ceremonia, 
fué largo, animadísimo. 
A la puerta del Angel esperaba el 
magnífico landaulef del señor Juan 
A . Lliteras para llevar a los novios 
lejos, muy lejos, hacia la poética Ma-
tanzas. 
Es allí, rodeados de los encantos del 
lugar, donde pasarán Terina y su d i -
choso elegido la primera etapa de su 
unión. 
Prólogo de una felicidad que ojalá 
quiera el destino hacer interminable. 
pués de los teatros, era anoche d aitio 
de reunión de los que buscaban dulci-
ficar el calor reinante. 
Allí, en una de las galerías, veíase 
a una linda rubia que venía de Molasso 
y agitaba entre sus manos un abani-
quito Lorigm. 
Novedad del Bazar Ynglés, casa de 
moda, que ha caído muy en gracia, 
¡Cuántos de esos abaniquitoe se ven 
en manos de las muchachas! 
• • • • • • .«. p .• * P'Í i», k .• 
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Cartel del día. 
De 5 a 7, en el Metropolitani Cine-
matour, funcionarán las trenes en bene-
ficio de la Creche denominada Haba-
na Nueva-
Será una tarde animadísmra. 
Una boda se celebra por la noche en 
el Vedado, en su parroquia, a las nue-
ve y media, y es la de la señorita Rosa-
lía Ponce y el joven Andrés Bustillo, 
hijo del Gobernador Provincial. 
E l estreno en Payret de la obra E l 
Orgullo de Albacete. 
Y ópera en el Politeama. 
Se cantará Rigoletto, en función de 
abono, con M^ría Barrientes en la par-
te de Gilda. 
¿Qué aliciente mavor? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N O C H E S D E M O L A S S O 
/.Qué es la obra? ' " ' 
Un pretexto para varios bailes. 
E l sexteto'de Florodora, aunque re-
ducido a cuarteto, fué lo más aplaudi-
do. 
Cuántos recuerdos!... 
Y cae el telón, entre las alegrías de 
un one step bullicioso bailado por las 
airosas girlds de la Compañía de Mo" 
lasso, sin que el público pudiera darse 
cuenta de Chinatown. 
Muchos de los espectadores se resis-
tían a abandonar sus asientos. 
Parecía, que la obra debía seguir . . . 
La sala de Albisu, en esa tanda del 
estreno de Chinatown, ofrecía anoche 
el aspecto típico de las funciones de 
los viernes. 
Un lleno completo. 
Y predominando entre el concurso 
una selecfa representación de la socie-
dad. r- 1 'S* 
Clemencia González de Morales, 
Lola Valcárcel, María Martínez de Ur-
bizu^ María Teresa Mendízábal de Ca-
suso, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro y la siempre bella e interesante 
María Antonia Silva viuda de Calvo. 
Blanquita García Montes de Terry, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Esteii-
ta Machado de Rivero, Blanquita Fer" 
nández do Castro de Hierro, Cuquifa 
Urbizu de Pessino, Hortensia Scull 
de Morales, Gloria Erdmann de Jua-
rrero y Adriana Bonet de Sánchez. 
Amelia Castañer de Coronado, Oti-
l ia A l u m de Levatat, María Antonia 
Mata de Adaras, Mercedes Almeyda 
de Rodríguez Feo, Rita Mede'ros de 
Bri to , Ofelia Rodríguez de Herrera, 
Amelia Moreira de Gálvez, Belén Mon-
tes de Marine, Carmen Pérez de Ló-
pez . . . 
C H I N A T O W N 
Y la interesante Nena Bonet, suce-
sura en E l Mundo, en la página feme-
nina de la inolvidable Carmela Nieto. 
Un grupo de señoritas. 
Tres tan encantadoras, en primer 
término, como Ofelia Brito, Nena Ri" 
vero y Diana Adams. 
Matilde Truf f in , Bertha Gutiérrez, 
Florence Steinhart, Josefina Corona-
do, Estelita Martínez, Loló Solís, Con-
chita Bosque, María Teresa Calvo, Ma-
lilla Rivero, Conchita Fernández de 
Castro, Nina Martínez, Conchita Val-
divia, Estrella del Valle, Nena López, 
María Antonia Adams, Rosita Rodrí-
guez Feo, Ofelia Díaz Piedra, María 
Melero, María Casuso, Teresa Radelat, 
María López, Rosita Urbizu y María 
Carrillo y su hermana Lolita, 
Complétase la relación con tres fi-
guritas tan graciosas como Ofelia Fer-
nández de Castro, Margot Levatat y 
Sarita Gutiérrez. 
Para mañana, que es día de moda, 
anuncian los carteles de Albisu el es-
treno de E l Príncipe de*Hielo. 
Y la furlanal 
No se bailará hasta el martes, noche 
elegida por el gran Molasso para su 
función de beneficio con un programa 
en el que figurarán Amor de ApacJie. 
L a mimada de París y Mi Conciencia. 
Nueva esta últ ima. 
Se desarrolla su acción en pleno ca-
haret y es allí donde bailarán la fur-
Imia, con toda la propiedad que re 
quiere la vieja danza veneciana, el be-
neficiado y la gentilísima Anita Krem-
ser. 
Ya, a estas horas, apenas si quedan 
localidades para el beneficio de Mo-
lasso. 
Llueven los pedidos en Contaduría. 
E l C o m i t é d e D a m a s 
MIEMBROS D E HONOR, INAUGU-
RACION DE L A CRECHE. 
La directiva del Comité de Damas 
para la protección a la infancia, en la 
sesión celebrada en la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia, acordó de-
signar a las siguientes personas con el 
carácter de miembros de honor de la 
Direct iva: . 
Presidente nato: doctor Enrique 
Núñez . 
Presidentes efectivos: señoras de 
Guiteras, de Méndez Capote y de 
Adán Galarreta. 
Vicepresidentes: señoras Belén Q. 
de Barnet, señori ta Milagros Guiteras 
y señori ta Cristina de la Cruz. » 
Consejeros: doctores Guiteras, Ló-
pez del Valle, Carlos M . de la Cruz, 
José A . Taboadela, E. B. Barnet y se-
ñor Inocente Ayala. 
Miembros protectores: doctores Ra-
món de la Puerta, Urbano Codina, 
Plazaola, Cotilla, Morales López y Be 
nito Aranguren. 
Supervisor general del Comité : Dr . 
Domingo E . Ramos, 
Igualmente quedó resuelto el reali-
zar los mayores esfuerzos posibles a 
f i n de que la " C r é c h e " pueda ser 
inaugurada en los primeros días del 
próximo mes de A b r i l . 
Se están practicando también las 
gestiones necesarias por la Secretar ía 
de Sanidad para instalar la "Créche*" 
en los terrenos que se encuentran si 
tuados frente a dicha Secretar ía en 
Belascoain. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L C L U B C O V Á D O N G A 
E l domingo próximo no quedará 
con vida un moro que lo cuente. Los 
covadongos de la Habana xente entu-
siasta como la que más, van a Palati" 
no y van de fiesta y esta fiesta va a ser 
la de c&yer. Los covadongos van a 
Palatino. Allí, después de tomar el 
vermouth, tomarán asiento a una me-
sa, y se meterán el siguiente banque-
te, cuyo menú es digno de Bas. Lean 
eso y afilen los dientes. 
Menú: 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Jamón Gallego, embu-
chado de la Sierra, galantina de pavo, 
aceitunas y rábanos. 
Entradas: Pisto manchego, pargo 
mayonesa, pollo cacerola, ensalada de 
legumbres. 
Postres: Manzanas al natural, que-
so de Reinosa, 
Licores: Vino Rioja barrica, sidra 
Cima, cerveza " T í v o l i , " (Obsequio 
de la fábrica) , café y tabacos. 
Después de meterse los trozos de es-
te gran menú, comenzará un baile 
brillantísimo. 
Vayan limpiando los zapatos. 
Primera parte'. 
1. Danzón, " N o te mueras sin i r a 
E s p a ñ a . " 
2. Paso doble, "Machaquito, ' , 
3. Danzón, ' ' L a Viuda Alegre." 
4. Habanera, "Pe r ju r i a , " 
5. Danzón, " L a niña de los besos." 
6. Danzón, "San M a r t í n . " 
Segunda parte: 
1. Paso doble, "Alfonso X I I I . " 
2. Danzón, " E l pescado." 
5. Danzón, " T i n M a r í n . " 
4. Paso doble, " A l m a Andaluza." 
5. Danzón, " A l m a de Dios." 
6. Danzón, "Pay-Pay." 
NOTA.—El programa no podrá ser 
alterado sin orden de la Comisión. 
OTRA,—Será expulsado del salón 
todo aquel que no guarde el orden y 
compostura que requiere nuestro pres-
tigio, 
Manolo Suárez, Presidente de esta 
gran f alan je, nos dice en el idioma de 
los grillos que a esta gran fiesta van 
dos mi l caballeros y unas más seño-
ras y señoritas que quitan el sentido. 
Van cien autos y cien coches y tres-
cientas guaguas. Va el mundo entero 
y delante va la gaita. No quedará un 
moro para contarlo. 
Más notas de anoche. 
La despedida de las señoritas Falla, 
las dos graciosas hermanas Adelaida y 
María Teresa, que acompañadas de su 
señor padre, el opulento caballero don 
Laureano Falla Gutiérrez, retornaron 
a Cienfuegos después de grata estan-
cia en nuestra sociedad. 
A darles su adiós acudieron a la 
Estación Terminal muchas de les 
amistades que dejan en esta sociedad 
las encantadoras viajeras. 
VoMo a escena L a malquerida. 
Y se renovaron en Payret, por par-
te de la concurrencia, los aplausos de 
la noche anterior. 
La obra es interesantísima. 
Aunque ya se había dado en la Ha-
bana, ahora, representada por Matilde 
Moreno, parece nueva. 
¡Qué expectación hay por conocer 
Celia en los infiernos! 
Va en la semana próxima. 
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Estaba M ir amar muy concurrido. 
Entre las películas de Max Linder y 
audiciones de! teirceto de Mompó la 
velada se hizo deliciosa 
Miramar, después de la boda y des-
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variadoc, también se eanstruyen a la orden 
A precioa muy baratos se CASA GAYON 
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d e l P u e r t o 
E L B E R G A N T I N " S A N A N T O N I O " 
Ayer entró en puerto el bergant ín 
español "San Antonio" , que proce 
dente de Canarias llegó a Puerto Pa 
dre, conduciendo un cargamento de 
cebollas para siembra. 
E n cumplimiento de una circular 
de la Jefatura de cuarentenas relati 
va a los barcos procedentes de Cana 
rias, el médico de Puerto Padre comu 
nicó al capi tán del "San Antonio ' 
que su barco tenía que ser fumigado 
para quedar a libre plát ica. 
E l capi tán del mencionado barco se 
negó a tal fumigación por medio del 
azufre, única manera de hacerla en 
Puerto Padre, por temor a que se per 
judicase el cargamento de cebollas, 
como, por otra parte, mientras no se 
fumigara el buque, no podía realizar 
las operaciones de descarga, decidió 
venir a la Habana, para que el "San 
Anton io" fuera fumigado por otro 
procedimiento distinto al del azufre 
Este barco quedó en cuarentena. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Procedente de Key West y condu 
ciendo la correspondencia pública 
pasajeros, entró en puerto ayer tarde 
el vapor correo americano "Gover 
ño r Cobb". 
LOS CADETES D E L " P A T R I A ' 
E n distintas ocasiones nos hemos 
referido a la difícil situación en que 
se encuentran los cadetes de la Mar i 
na Nacional. 
De una parte la Ley les exige, co 
mo requisito indispenable para poder 
ingresar en la Marina, el haber hecho 
sus práct icas en el buque-escuela" Pa 
t r i a " ; y por otra parte, el citado bar 
co no se hace a la mar por falta de 
consignación para los gastos de viaje, 
y loe cadetes están hace más de año y 
medio paralizados, sin ser oficiales y 
sin poder realizar sus práct icas de p i 
lotaje en cualquier buque mercante, 
pues, como antes decimos, estos viajes 
de altura no les valdr ían para el in -
greso en la Marina Nacional 
Ayer publicamos la noticia de que 
los cadetes pensaban di r ig i r una ex-
posición al Presidente de la Repúbli-
ca pidiéndole que solucionara su si-
tuación . 
Y al objeto de conseguir que les 
apoyase en sus gestiones, visitaron 
ayer, como paso previo, al coronel 
Morales Coello. 
Este ofreció a los cadetes informar 
favorablemente la petición de ellos, 
en el caso de que el general Menocal 
ie pidiese su opinión« 
L A C A S A D E C A R D E N A S 
PRADO 65. Habana, esquina a TROCAD ERO, la más lujosa, la más céntrica, la má» 
ventilada y la más económica. Tiene habitaciones y departamentos para familias, 
con todas las comodidades y muy limpias. Comida a la criolla y ala americana. 
T K l w E F O N O 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Bureau de Washington, sobre el tiem-
po en la Florida, dec ía : 
Marzo 25, 11 y 40 a. m. 
Nublado esta noche y (mañana, con 
lluvias probables en la parte Noroes-
te. 
Este del Golfo, brisotes del Este y 
del Sureste. 
Sur del Atlánt ico, vientos modera-
dos a brisotes del 'Este y Sureste. 
Bowie. 
N i ñ o s t r a c o m a t o s o s 
E l Inspector Médico, Doctor Jesús 
M. Penichet, informa a la Direceión de 
Sanidad, que de su viaje a Gibara pu-
do comprobar que la tracoma haxíe su 
presencia en aquel pueblo, debido a 
que, muchos familiares de los niños 
tracomatosos no quieren someterlos a 
operación quirúrgica, como ha sucedido 
en los pueblos de Cabaiguán, Guayos, 
San Luis, (Oriente) Caunao y Santo 
Domingo: y entendiendo que debe ser 
de Ley obligar a los padres para que 
sus hijos sean sometidos a operación 
quirúrgica, por padecer de tracoma. 
E l señor Secretario de Sanidad, en-
tiende que no es posible obligar a los 
padres de familia que den su permiso, 
a f in de que sus hijos puedan ser ope-
•rados, y que los Médicos Inspectores 
deben vulgarizar el conocimiento de los 
peligros que trae consigo dicha enfer-
medad. 
T í t u l o r e g i s t r a d o 
En el libro de registro del Juzgado 
de Instrucción de la sección primera, 
seanotaron ayer tarde los títulos de doc-
tores en derecho, pertenecientes a los 
señores Andrés Felipe Portuondo y 
Barceló, Ricardo Zacarías Kohly, y Ro-
mán Marrero y Escobar. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien 
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra 
fael 18 y verá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTEE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para Is, casa tales co-
mo C O J I N Í í ^ TAPETES, etc 
E L M U N D O E L E G A N T E 
E n el vapor "Espagne^, acabamos 
de recibir procedente de Parísj loa 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artícuioG fantasía , todo de úl t ima no-
vedad. 
Obispo 78.Dolly Soeurs. Tedf, 7712. 
C. 1218 15.^17, 
A l - 5 6 2 8 . -
1275 alt. 5-22 
H I G I E N E É H I G I E N E 
Gomo usa un dentifrico 
cualquiera, su aliento es 
fétido y cargado de mi-
crobios. 
En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destr uyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
En cambio esta otra, 
que emplea el DENTOL, 
esparce con su aliento el 
perfume de las rosas. 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como miol-
mun . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
U L R I C I . 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a d o n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
t h e w m \ M E D I C I N E l C O . 
New York 
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Cablegramas<'feD¡arío de ¡a Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
PACION D E L INSTITUTO HIS-
PANO-AMERICANO Y D E L AR-
CHIVO DE INDIAS, 
jyiadrid, 25. 
goy han celebrado consejo los mi-
^ E l ^ e Ia Grobernación, señor Sán-
chez Guerra, dio cuenta detallada a 
süS compañeros del resultado de las 
¿lecciones de senadores y forma en 
flue dichas elecciones se realizaron. 
Después se dió un voto de confian-
za al Jefe del Gobierno, señor Dato, 
nara que él, de acuerdo con los Presi-
dentes de ambas Cámaras, proponga 
la constitución de las Mesas del Sena-
do y del Congreso. 
A continuación leyó un proyecto de 
ley el ministro de Instrucción Pública 
señor Bergamín, creando el Instituto 
Hispano-Americano. 
Fué aprobado por unanimidad. 
También se aprobó sin discusión un 
decreto leído por el mismo señor Ber-
gamín, creando el Archivo de Indias, 
en Sevilla. 
E x p l o s i ó n e n u n a 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s 
ALUMNO QUE PIERDE L A V I S T A 
Bilbao, 25. 
El alumno don Santiago Belauste-
guigoitia, de la Escuela de Ingenieros 
Industriales establecida1 en esta ciu-
dad, ha sido víct ima de un grave ac-
cidente. 
Hallábase el señor Belausteguigoi-
tía, en el gabinete de química de la 
Escuela manipulando con varias ma-
terias inflamables, cuando uno de los 
tubos hizo explosión. 
Los cristales se le incrustaron en 
los ojos al desdichado alumno. 
Los médicos que le han visto asegu-
ran que el infeliz estudiante quedará 
ciego, si es que logra salvar la vida. 
Su estado es sumamente grave. 
L a h u e l g a d e B a r c e l o n a 
Barcelona, 25. 
A pesar de cuanto se ha dicho, con-
tinúa sin solucionarse la huelga de 
obreros textiles. 
Se cree que el movimiento obedece 
a manejos de los sindicalisitas. 
Donde la huelga alcanza mayor im-
portancia es en la Cuenca del Ter. 
C o m b i n a c i ó n 
d e P r e h d o s 
NUEVO OBISPO DE BARCELONA 
Madrid, 25. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy ha quedado aprobada la mte-
va combinación de Prelados. 
Dicha combinación será firmada 
mañana por el Rey. 
En ella figura el nombramiento de 
Obispo de Barcelona a favor del ac-
tual Ministro de la Rota, P. Reig. 
H o m e n a j e a f r u e b a 
DESFILE A N T E L A ESTATUA.— 
DESCUBRIMIENTO DE UNA L A -
PIDA CONl\IEMORATIVA. 
Bilbao, 25. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
homenaje tributado a l que fué po-
pular poeta Antonio Trueba. 
Tomaron parte en él más de diez 
^ül niños de las escuelas públicas, que 
^empañados por sus profesores des-
"kron ante la estatua del insigne 
Poeta. 
También tomaron parte en el desfi-
le todos los concejales y diputados 
ífovinciales, además de numeroso pú-
blico. 
AJ pie de la estatua fueron depos-i-
^das infinidad de coronas. 
Acto continuo se procedió a descu-
J*^ la lápida conmemorativa, coloca-
¡J3 en la fachada de la casa de Ibáñez, 
«onde vivió Trueba. 
El acto resultó solemne. E l Alcalde 
y el Presidente de la Diputación Pre-
pucial pronunciaron hermosos dis-
^fsos enalteciendo la memoria del 
sencillo y tierno de los poetas 
f u g a d o s . 
i a banda municipal de música in-
'Jfprctó un escogido repertorio, du-
^nte la ceremonia. 
N 0 S E A F L A C O 
ser delgado prueba desequilibrio en 
«a vida. 
•'tar grueso prueba satisfacción, 
^o basta comer para engordar, si no 
86 asimila la comida. 
KET C0PÍta de V l v o Peptona BA:R* 
[ los f] Vâ e m^3 C1Ue un ^eeftea^ Par& 
flacos, pues está predigerido y se 
gmila sin digestión. 
organismo necesita un auxilio pa-
^ ^tablecer el apetito. 
^0 Pierda tiempo tómelo. 
r^co prueha 30 centavo». 
• S o g u e r í a Sarba y F a r m a c i a 
V i s t a d e u n a 
c a u s a i n t e r e s a n t e 
VEREDICTO D E I N C U L P A B I L I -
D A D . — M A N I F E S T A C I O N A PA-
VOR DE L A SENTENCIA. 
Zaragoza, 25. 
Se ha visto, por segunda vez ante 
el Jurado, la causa seguida contra V i -
centa MiUán, acusada de haber dado 
muerte, con una plancha, a su esposo. 
En vista de las contestaciones da-
das por el Jurado a las preguntas que 
se le hicieron, la Sala absolvió a la 
acusada, poniéndola inmediatamente 
en l iber tad 
La vista había despertado gran cu-
riosidad, por lo que las sesiones de la 
misma fueron presenciadas por un 
gentío inmenso. 
Este, al conocer el veredicto de in-
culpabilidad, organizó una manifes-
tación en favor de la sentencia y de 
Vicenta. 
T r a g e d i a e n M i e r e s 
U N I N D I V I D U O HIERE A SU CU-
SlADA Y DESPUES SE DA 
MUERTE. 
Oviedo, 25. 
E n Miares ha ocurrido un sangrien-
to suceso. 
Un individuo muy conocido, llama-
do Valent ín Mayedo, que padecía de 
neurastenia, sufrió un fuerte ataque 
de locura y durante él infirió varias 
heridas con un cuchillo a su cuñada 
Mar ía González. 
La infeliz se encuentra en gravísi-
mo estado. 
Mayedo se dió, después, de puñala-
das con la misma arma, hasta quedar 
muerto. 
E l suceso ha causado honda impre-
sión en aquel vecindario. 
M a r i n a e n M e l i l l a ¡ D e c l a r a c i o n e s d e S e e l y D e c l a r a c i o n e s 
" ~ d e l G o b i e r n o RECEPCION Y ACLAMACIONES 
Melilla, 25. 
E l general Marina ha sido aclama-
1 do a su paso por las callee. 
En la Comandancia General se ha 
celebrado una recepción en su honor, 
que resultó bril lantísima. 
E l Residente español en Marruecos, 
acompañado por el comandante gene-
ra l de esta plaza, general Jordana, ha 
visitado las posiciones- avanzadas. 
Regresó sumamente satisfecho de la 
visita. 
L l e g a d a d e l o s 
R e y e s a M a d r i d 
E L RECI IBIMIENTO 
Madrid, 25. 
Han llegado los Reyes, procedentes 
de Andalucía. 
Les acompaña la Archiduquesa Isa-
bel. 
En la estación fueron recibidos por 
la Reina madre, doña Mar ía Cristina, 
por el Jefe del Gobierno y por todos 
los ministros. 
También se veía allí numeroso pú-
blico. 
Los Monarcas mués transe muy sa-
tkfeohos de su estancia en Moratalla 
y de sus visitas a Córdova y Sevilla. 
P a u l H e r v i e u 
c o n d e c o r a d o 
S i l v e s t r e e n M a d r i d 
CONFERENCIA CON ECHAGÜE 
Madrid, 25. 
Ha llegado, procedente de Marrue-
cos, el valiente general Fernández Sil-
vestre. 
A recibirle acudieron gran número 
de militares y muchos rparticulareB'. 
Fernández Silvestre se trasladó, a 
poco de llegar, al Ministerio de la 
Guerra para celebrar una importante 
conferencia con el ministro, general 
Echagüe. 
E n ella trataron de asuntos relacio-
nados con la campaña de Africa. 
Hoy o m a ñ a n a conferenciará el ge-
neral Fernández Silvestre con el M i -
nistro de Estado, señor Marqués de 
Lema. 
SE L E CONCEDE L A GRAN CRUZ 
DE ALFONSO X I I . 
Madrid, 25. 
E l Rey ha firmado un decreto con-
cediendo la Gran Cruz de Alfonso 
X n a l ilustre literato francés Paul 
Hervieu, con motivo de su viaje a Es-
paña. 
L o s ^ r e c l u t a s d e c u o t a 
OPONIENDOSE A L 
LICENCIAMIENTO 
Madrid, 25. 
E l acuerdo tomado por el Consejo 
de Estado, concediendo la licencia a 
los reclutas de cuota que hayan ser-
vido seis meses en filas, ha sido muy 
mal acogido por republicanos y socia-
listas. 
Los señores Soriano, republicano, y 
Pablo Iglesias, "leaders" de los so-
cialistas, han anunciado al Jefe del 
Gobierno que se opondrán en el Par-
lamento a que el citado acuerdo se lle-
ve a la práct ica, por creerlo injusto. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,69. 
Los francos, a 6,05. 
Las elecciones de la 
Asociación de la Prensa 
iSe recuerda por este medio a los se-
fiores 'miembros de la Asociación de 
la Prensa de Ou'ba, que esta noche, a 
las ocho y media y en los salones del 
Centro Asturiano, t endrá efecto la 
junta general ordinaria convocada 
para elegir la nueva Directiva que ha 
de regir los destinos de dicha Asocia-
ción durante los años de 1914 y 1915. 
E l señor Catalá, Presidente de la 
Asociación, encarece a los socios to-
dos la más puntual asistencia al acto. 
D e m e n t e s u i c i d a 
En la Secretaría de Gobernación 
se. recibió anoche el siguiente telegra-
ma: 
Santa Clara, Marzo 25. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde de Sagua me dice por esta 
via lo siguiente: 
E n el Hospital d-e esta Ciudad, se 
suicidó, ahorcándose la demente de la 
raza negra Nicolasa Xúñe/ . 
Carrillo. 
Gobernador Provincial. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E l S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
D e ! J u z g a d o d e G u a r d é 
DERRUMBE 
E n la casa Estévez 98, domicilio de 
José Méndez Tigo, se derrumbó ayer 
parte de un colgadizo de madera. 
No ocurrieron desgracias personales. 
L O S S U C E S O S 
CORTO D E V I S T A 
A l dejar incurso en multa el vigi-
lante 576, al chauffeur, Laureano Gon-
zález Hernández, de San Ignacio 35, 
le dijo que para ponerle multas a él, 
había primero que aprender a leer, y 
comprarse unos espejuelos, pues esta-
ba corto de vista por lo que se conside-
ra el vigilante vejado. 
ENTRE AMIGOS 
José Cuesta Nonega, de San Isidro 
64, y Andrés Díaz Menéndez, de Prado 
3, comparecían en la 3a. Estación acu-
sando Díaz a Cuesta, de haberle vejado 
delante de otras personas. 
Cuesta dice, que lo que usó con Díaz, 
fué una broma, siendo incapaz de ofen-
derlo, pues el lo quiere raueho como 
amigos antiguos que son . 
ENTRE A M A N T E S 
E l vigilante 876. condujo a la fia. Es-
tación, a Mario Milián y a Julia Ar-
jona y Armen teros, vecinos de Manri-
que 192, por haberse mal tratado mu-
tuamente, siendo el móvil del maltra-
to un disgusto que tuvieron. 
SE I B A A A F E I T A R 
En gloria y Florida, arrestó el vigi-
lante 899, a Angel Aguiar Hernández, 
de Florida 8, por llevar en la cintura 
una navaja barbera. 
Dice Angel que llevaba la navaja pa-
ra afeitarse en Sanidad donde trabaja 
UNA M A M P A R A 
Dice María Montes y Casas, de San-
tana 9, que en menor desconocido le 
rompió con una piedra que le tiró, una 
mampara de su casa, que estima en 
un centén. 
D E U N A ESCALERA 
A l caerse de una escalera en su do-
micilio, sufrió lesiones leves, en el pie 
izquierdo, Ursula Allende y Moréj de 
Santc Irenes 5. 
" P E L U C O N A ^ F A L S A 
Pedro Gómez y Obregón, de Santa 
Catalina 4, (bodega) entregó en la 13a 
Estación un peso plata de Fernando 
V I I , del año 1810, el cual estaba do-
rado, manifestando Grómez! que se lo 
dió un desconocido que trató de pasar-
lo en su bodega, dándose a la fuga 
cuando él fué a llamar a un vigilante. 
Londres, 26. 
En medio de una gran agitación, el 
Ministro de la G-nerra, coronel Seely, 
asumió hoy en la Cámara de los Co-
üinnes la responsabilidad que le cabe 
por haber precipitado la capitulación 
del gobierno a los oficiales amotina-
dos, porque inadvertidamente extra-
vió al gabiente, prometiendo al gene 
ra l Goug-h y a otros oficiales que no 
se les exigir ía combatir contra los 
unionistas de Ulster. Hecha esta sen-
sacional declaración, el coronel Seely 
presentó su renuncia, que Sir Asquith 
rehusó aceptar. 
E l gobierno ha retirado la ga ran t í a 
que dió el ministro de la guerra a los 
oficiales citados y anuncia que maña-
na dará su fallo sobre el caso de 
Grouch y demás oficiales, siendo pro-
bable que se les acepte su renuncia. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Sir Grey, ha declarado que el go-
bierno está dispuesto a exigir que se 
observe la más extriota disciplina en 
el ejército. 
M a q u e c o n t r a W i l s o n 
Washington, 25. 
Mr. Ainey, representante republica-
no del Estado de Pennsylvania ha ata-
cado duramente la política de ' Srigila 
y espera" que sigue el presidente 
Wilson en la cuestión mejicana. 
M a l s í n t o m a 
p a r a l o s r e b e l d e s 
Chihuhua, 25. 
La carencia absoluta de noticias ofi-
ciales procedentes de Pancho Vil la , 
tiene descorazonados a los revolucio-
narios qne quedaron en esta ciudad. 
V i l l a s i g u e e n 
G ó m e z P a l a c i o 
E l Paso, Texas, 25. 
Muy pooas noticias se han recibido 
de Torreón durante el día. 
Según últimos informes, Pancho V i 
lia sigue combatiendo en Gómez Pa-
lacios, en donde los fedetrales le están 
haciendo u^a resistencia heroica. 
Vi l l a ha prohibido a los correspon-
sales extranjeros enviar despachos a 
sus periódicos y no deja pasar un solo 
telegrama. 
E n t r e v i s t a r e g i a 
Venecia, 25. 
E l Rey de I ta l ia y el Emperador de 
Alemania han celebrado hoy una con-
ferencia tratando en ella sobre la sola-
daridad de la t r iple alianza. 
l o q u e d i c e H u e r t a 
Ciudad de Mééjico, 26. 
E l gobierno declara que los rebeldes 
de Vi l l a fueron derrotados en Torreón 
teniendo dos m i l bajas entre muertos 
y heridos. 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
Londres, 25. 
E l Gobierno ha hecho público que 
ha dado a los oficiales que prestan 
servicio en Irlanda una orden escri-
ta en la cual se declara que no hay 
intención alguna de emplear el ejér-
cito contra los que se oponen al home 
rule en Ulster. A la vez se manifies-
ta que el Gobierno se reserva el dere-
cho de hacer uso del Ejérci to para 
mantener el orden. 
E l G a b i n e t e i t a l i a n o 
Roma, 25. 
E l nuevo Gabinete, substituto del 
Gabinete Gioli t t i , ha quedado consti-
tuido en la forma siguiente: 
Presidente del Consejo y Ministro 
del Interior, M . Salandra. 
Relaciones Exteriores, Marqués de 
San Guilanno. 
Colonias, M . Mart in i . 
Justicia, M . Dari . 
Agricultura, M . Carasola. 
Obras Públicas, Cinfotti . 
Hacienda, M . Ra va. 
Instrucción Pública, M . Daneo. 
Marina, Almirante Millas. 
Guerra, general Grandi. 
Comunicaciones, M . Riccio. 
B r i n d i s d e 
G r a h a m - W h i t e 
Londres, 25. 
E l aviador inglés Graham-White, 
en el banquete que se celebró en su 
honor, declaró que ya tenía todo listo 
para su viaje aéreo a tierras del At lán 
tico. 
Graham-White pronunció un brindis, 
terminándolo con estas frases: 
" U n amerocano construyó la pr i -
mer nave aé rea ; un francés fué el p r i . 
mero que cruzó el canal y un inglés 
será el primero que vuele a t ravés del 
Atlántico. 
— • • • 
P u b / í c a c f o n d e 
d o c u m e n t o s 
Londres, 25. 
Hoy se han dado a la publicidad 
todas las órdenes dictadas por el M i -
nisterio de la Guerra respecto a la pro 
lección que deben prestar las tropas 
a los depósitos de armas y municio 
nes que pone el Gobierno en Ir landa; 
pero en esa correspondencia se han 
omitido las comunicaciones verbales 
hechas a los oficiales del campamen-
to de Curragh por el general Sir Ar-
í l m r t Paget, jefe del Ejérci to de I r -
landa y que dieron lugar a las renun-
cias presentadas por los oficiales. 
Precisamente a esas órdenes ver-
bales se refiere el gobierno cuando de-
clara que ha habido una mala inter-
pretación en el asunto. 
Asegúrase que el general Paget ma-
nifestó de que contra Ulster se era-
prender ían operaciones activas. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A SESION D E A Y E R . 
La sesión que se celebró ayer en el 
Consejo Provincial, comenzó a las cua-
tro y quince p . m . 
Ocupó la presidencia el doctor Ba-
rraqué, actuando de secretario el se-
ñor Ortiz, completando el " quorum" 
loa señores Artola, Pérez Landa, Gon-
zález y Sardiñas . 
E L A C T A ANTERIOR 
Leída el acta de la sesión anterior 
se aprueba después de hacérsele una 
pequeña enmienda, a petición del se-
ñor Artola. 
CUENTAS D E U N B E Q U I S T A . 
Se le da lectura a una comunica-
ción del sub-Secretario de Estado, en 
el que traslada un escrito del Minis-
tro de Cuba en Berlín, interesando que 
se le abone a los señores Posner and 
Co., la suma de trescientos setenta y 
nueve marcos que por concepto de ro-
pas le quedó adeudando el difunto 
bequista Alfredo Pérez Encinesa, 
acordándose abonar dicha suma, con 
cargo a gastos imprevistos. 
POR ENTERADO 
E l Consejo se da por enterado , de 
una comunicación del Gobernador de 
la provincia, en el que traslada escri-
to de la Secretaría de Gobernación 
sobre la circular enviada a la Junta 
Provincia! Electoral relacionada con 
la formación de los Presupuestos Mu-
nicipales y Provinciales. 
También se da per enterado el Con-
sejo de uní. comunicación dei Alcalde 
Municipal de Bejucal en donde envía 
dos ejemplares impresos del Presu-
puesto ordinario de aquel Municipio 
para e! ejercicio de 1913 a 1914 
UNA PRORROGA 
Se le concedió al bequista Cándido 
Hoyo y Sánchez, una prórroga de la 
licencia que actualmente disfruta, 
por seguir enfermo. 
SOBRE L A MESA 
Para que se dé lectura en la j ) róxi-
ma sesión, quedó sobre la mesa un es-
crito del Presidente de la Exposición 
Ganadera que se celebrará en esta ciu-
dad, desde el día 11 de A b r i l al dos 
de Mayo próximo, interesando el con-
curso del Consejo para el mejor éxi-
to de la misma. 
P A R A SU ESTUDIO 
Por recomendación de Ortiz, pasó a 
la Comisión de Hacienda, un escrito 
del Alcalde Municipal de Batabanó, 
en el que envía los antecedentes solici-
tados por el Consejo, con motivo de la 
reclamación presentada por varios ve-
cinos de ese término, pidiendo la de-
volución de distintas cantidades que 
alegan haber abonado indebidamente 
a la provincia. 
A L E J E C U T I V O . 
A l Ejecutivo se le envió, para que 
lo resolviera, un escrito del señor Ra-
món Fernández, en ei que interesa el 
page de una cuenta de un carruaje 
que tomó el Consejo para asistir a 
las honras fúnebres que se celebra-
ron en memoria de los estudiantes fu-
silados. 
L A SEGUNDA L E G I S L A T U R A . 
A petición del señor Ortiz y con 
una enmienda del señor Artola, se 
acuerda dar por terminado el actual 
período legislativo, que es el segundo 
de este año, e! día diez del próximo 
me«. 
Y no habiendo otro asunte de qué 
tratar, (1 señor Presidente dá por ter-
minada la sesión, siendo las cinco y 
quince p . m . 
MERITO ASEGURO L A PLAZA 
Washington, 25. 
Méri to Acosta pract icó esta maña* 
na jugando el short stop casi todo el 
tiempo. E l cubano hizo tan excelente 
paradas y cubrió tanto terreno, que 
Gr i f f i th lamenta que el hecho de ser 
zurdo le impidiera pensar seriamente 
en hacerlo infielder. 
Mañana empezarán los juegos de 
exhibición contra la Universidad da 
Georgetown, 
Los primeros en i r a la l ínea de jue-
go serán los regulares y es posible 
que algunos reclutas los substituyan 
durante el curso del desafío. 
Por un score de 9 por 3 el Washing-
ton der ro tó a la Universidad de V i r g i -
nia, usando a los pitchers reclutas 
Munford y Ayres. Las demás posicio-
nes fueron defendidas por los vetera-
nos del "zorro v ie jo" , exceptuando 
el short stop que jugó Smith a cansa 
de no encontrarse bien Me Bride. 
Méri to Acosta se dist iuguió notable 
mente porque enviado de bate de 
emergencias en susti tución del pi t-
cher Monford en el quinto inning, d ió 
una terrible línea sobre segunda, ano-
tando poco después. 
E l manager Grif f i t h ha empezado a 
reducir el mimero de sus outfieldera 
enviando a Alien al club Indianópolis . 
Quedan cuatro luchando ñor una pía» 
za de outfielder. E l suplente que pa. 
rece tener más probabilidades para 
quedarse con ella es Paul Smith que 
está bateando y jugando de una ma-
nera que llama la atención. 
E l primer outfilder suplente lo se--
r á Mérito Acosta. auien tiene ya con-
quistada y asegurada la nlaza por sus 
indiscutibles méri tos artísticos. 
SE L E V A N T O E L CAMPAMENTO 
Marl in . Texas, 25. 
E l pitcher Ritter ha sido vendido al 
Toronto y el outfielder Harrison al 
club de Dallas. 
Palmero tiene buena perspectiva 
para Quedarse con los Gigantes, por-
que Westerwick, Prioste, Herr ing y 
Wi l l i am van para las menores. 
Palmero pitcheó hoy cuatro innings 
contra los regulares, permitiendo tres 
hits y una carrera. E l lanzador cuba-
no se encuentra en excelentes condi-
ciones y se siente feliz al pensar que 
nueda ingresar en las filas de Mo 
Graw. 
Se ha levantado el campamento de 
Marl in . Esta noche sa ldrán los reclu-
tas para Austin y juorarán 18 desa-
fío<? antes de llegar a Nueva York . 
E l team de los veteranos saldrá pa-
ra Galveston y ambos teams se reuni-
r á n en Baltimore el día 12 de Abr i l . 
PERDIERON I O S BRAVOS 
Macón, Georgia, 25. 
Los "bravos" del Boston perdieron 
hoy el desafío que jugaron con el Cle-
veland ñor una anotación de 3 por 2. 
Rudolph ocupó el box cinco inninga 
y Purdue cuatro. 
Bates, del Cleveland, dió un homo 
run en el noveno inning con dos hom-
bres en bases. 
Los "bravos" no pudieron conectar 
con la spalding cuando un h i t s i g n i f 
caba carreras. 
E l s u c e s o r d e M e r c a / / / 
Ñápeles, 25. 
E l gobierno ha nombrado a l profe-
sor Malladra director del Real Obser-
vatorio del Vesubio, puesto que quedó 
vacante por el asesinato del doctor 
Mercalli. 
M é t o d o F á c i l P a r a P r o • 
d u c i r C a r n e y 
P o n e r s e F u e r t e 
La equivocación que hajoen casi todas laa 
pendón-as <*alí?a>ias quienes de»eaíi ganan" en 
peso, ra que edice tana lesten en medicinad 
sus estómagos con droga o corntendo aiMmeti-
tos grarienios o dando masaje con "ore-
mas inútiles." o sdg-uiendo una regia boba 
de cufctura física, y Sa causa vendatlera d* 
estar de'lgajdo, no recibe ateneaOo ningnm» 
TM. no psiede aninuemrtar pu peso hasta qu4 
Vos ónganon digestivos asimUen ei aümen-
to que uetod toma 
Gradas a un n/uervo descsttbrimleTrto cien-
ttftoo .en posible ahora cosntxinar en un* 
forma eesndUa, tae eftementos que los 6r-
gar.rta dige»tlivoa ruaoeBltan para ayudar'.oe 
a oonvertir ed attmernto era taaingre rica y 
provechoê a. Esta obra maiestra de la quí-
mica moderna, se llama SA.RGOL y ha si-
do nombrado el produotor más grande d< 
carne era el nvumtío. Sai-gol por medio ds 
suss poderes regwnejiativoe y reoonstmcU, 
voe .trata de ayudar al estómago y ios in-
testinos, absorbe Uteralroen't» Ies eilem3e«n« 
tos que producen camne de su a&iimerato y 
ios Uevajn a Ja sâ igire, y la samgre loe lle-
va a rada OSMA y teJMo defi cuerpo qua 
esité. estropeado y murándose de hambre. 
Muy fácilmente puede Ud. Imaginar el 
resuo/tado cuando ha sucedido esta trans-* 
formacKSra pastnoea. y fíjese usted cAmo sim 
cachetes se ponera llenos, los hiueooe de su 
cueDo, homftxros y pecho desejpejreoen, y u¡d. 
gana de 10 a 20 libras de carne sóMtia y sa-
na. Sargal no tiene nada dañoso, es ba-
rato y eficaz. Su droguista lo tiene y él 
roemboleajrá su dinero si Ud. no está, satis-
fenho, según ia. garantía en cada paquete. 
OOXSEJO:—Como efl Sargol ha prodiucido 
resultados exoefletutes en e4 vencimiento de 
la diapfpsia nervioaa y las enferamedades 
gereraJes del eBt6mago, las personaa que 
no desean ganar 10 libras o más no 
deberás tomarlo. 
De venta en las pr{ncli»ale« Drogue-
rías y Boticas. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s \ C a r t e k f 
Camo en las veces anteriores el éxi-
to de " M i g n o n " cantado por Mar ía 
Barrientes y Conchita iSupersvía, y 
tlemas intérpretes , fué completo ano-
che. 
Hoy voh-eremos a oir a las dos ci-
tadas artistas pues Conchita Superv ía 
c an t a r á el papel de Magdalena, de 
' •Rigolet to." Mar ía Barrientos inter-
p r e t a r á la Oilda que hace años (des-
de la Paretto) no hemos oido cantar, 
pues el atropello de que fué víctima 
el público que pagó ocho duros por 
oir un "Rigo le t to" cantado por una 
soprano draimática que suprimió la 
romanza "caro n o m e . . . " que hoy 
nos deleitará', no hay que tomarlo en 
consideración. 
Buena perspectiva es la que se nos 
presenta para esta noche en el Poli-
tcama. • 
Para quien quiera re í r de firme 
hay esta noche algo indicado: ello es 
" 'E l Orgullo de Albacete," arreglo 
*!el francés, de Paso y Abat í que en 
íKspaña, y en Méjico, según vemos en 
los periódicos úl t imamente llegados 
de la vecina república; ha obtenido un 
éxito franco. 
Yeamos los cartel-es, rlotallarlamen-
de canto y baile " E l Príncipe de Hie-
l G . " 
E l Martes 31 t endrá lugar el be-
neficio de Molasso, con el estreno de 
" M i Conciencia'* donde será ejecuta-
do el baile "I^a Fur lana" por Aui ta 
Kremser, y Giovani Molasso. 
Existe gran curiosidad por conocer 
esta obra. 
PAYRET.—Estreno de " E l orgu-
l lo de. Albacete,,' a las ocho y me-
•dia. 
Aíyer fué muy aplaudida la compa-
ñía, y de modo especial Matilde Mo-
teno, en " L a Malquerida," la magní-
fica producción de Benavente. 
Pronto se pondrá en escena " E n 
Pamil ia ." comedia de Insúa ' y Her-
nández Catá que tan buen éxito obtu-
vo en el teatro Lara y de la cual nos 
ocupamos a raíz del estreno. 
E l nombre de los dos literatos cu-
banos y el eco del éxito que obtuvie-
ron con su comedia bace que el estre-
j io de ésta en la Habana sea espera-
do con interés. 
P O L I T E i M I A . — L a egregia Mar ía 
Barrientos, que infatigablemente pro-
cura ofrecer a nuestro público la ma-
yor variedad posible en los progra-
mas de su actual temporada de ópe-
ra, can ta rá estA noche, en el Politea-
ma, la parte de Oilda en la ópera de 
Verdi "R igo le t to . " 
Véase el reparto íntegro conque es-
ta obra será hoy puesta en escena: 
Gil da, Mar ía Barrientos. 
Magdalena, Conchita Supervía . 
Duque de Mantua, A t t i l i o Salva-
neschi. 
Rigoletto, Edmondo Grandini. 
Siparafueile. Enrico Spada. 
Monteroue, Concetto Paterna. 
Borsa, Paolo Sanesi. 
Marul lo, Paolo Ferret t i . 
Conde Caprano, Marcherini. 
Condesa de Caprano, Creusa Casa-
dei. 
Giovanna y Paggio. X. X. 
E l in terés que el "Rigo le t to" de 
esta noche ha despertado es grande. 
Para muy en breve se anuncia "Ca-
vallería Rusticana." 
CASINO.—Tandas: " L a niña de 
los besos;" " L a alegría del amor;" 
1 Knseñanza l i b r e . " 
MAJVn.—-Tandas: " L a señora ca-
pi tana:" " E v a ; " " E l contrabando." 
ALBISU.—*Jn éxito franco obtu-
vieron anoche las huestes que dirige 
el genial actor mímico "Molasso" en 
el estreno de "Ch ina town" obra ésta 
(Mira escena pasa en los barrios bajos 
de New, York , y donde aparece' el 
Sexteto de "F lo rodora" muy bien 
ejecutado por las lindas muchachas 
de la compañía, el que fué repetido a 
instancias del público varias veces. 
'^Chinatown" es obra que du ra rá 
algunos días en' el cartel de Albisu. 
Hoy subirá nuevamente a escena en 
la segunda tanda cubriendo la pri-
ttnera " L a Mimada de P a r í s " la obra 
que tanto éxito viene obteniendo. 
Mañana Viernes en función de mo-
da será estrenada la opereta mímica 
L O S S U C 
H'EREDIA.—Tandas : "Las musas 
la t inas ;" "Congreso feminista." 
AiLIIAMBRA .—Tandas: " Hembre-
r ía ve rdad ;" " E l ducado de la argo-
l l a ; " " L a supresión de la zona." 
— — • 
METR.OP014TAX CÍN EMATOUR. 
—Programa para hoy: l o . 'I>e la Ha-
bana a Marianao. visitando los jardi-
nes de " L a Trop ica l" y la gran fá-
brica de cervezas. 2o. Viaje en f^rro 
carri l a i ra vés d j las Islas M > ucas, 
en la M.^líisia. 3o. Vista pan mímica 
de la oviinnal pjblaelon ingl -sa Su'r 
gapur que tan abigarrado coniunto 
presenta por la diversidad de 
que en él habitan. 
razas 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
I h H t l e g i t i m o p u r a d e o v a 
. A C L A R A C I O N 
E l señor Manuel de Armas y Cueva, 
nos suplica hagamos constar que no ha 
sido detenido ni remitido al Vivac, co-
mo se ha publicado en nuestra edición 
de la mañana de ayer. 
Lo ocurrido fué que en el Almacén 
de muebles de los señores Armas y Soto, 
sito en Monte 481, ocupó la policía 
muebles por valor de $160. procedentes 
de una estafa que se está tramitaaido en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Queda complacido el señor Armas. 
CONTRA U N C A I ' í T A N 
Cosme Mas Giralt, vecino de Cre* 
po 26, denunció que el día 16 del co-
rriente mes, embarcó en Puerto L i -
món, Costa Rica, a bordo del vapor 
" Pastor ís," perteneciente a la United 
F m i t Co., y que al llegar al puerto de 
Santiago de Cuba, el capitán lo arro-
jó violentamente del buque en unión 
de su stñora, habiendo tenido necesi-
dad de venir a la Habana por tierra. 
Y como quiera que él ha pagado el 
pasaje Insta la Habana, se considera 
parjndicado en $120, los cuales se ha 
. negado a abonarle la casa consignata-
HURTO. 
A Rogelio Hernández Perera, veci-
no de Zulueta 36 y medio, le hurta-
ron prendas por valor de $169. 
Ignora quien fuera el autor. 
PRIMO APROVECHADO 
E l turco Juan Martenón, vecino de 
Santa Rosa 15. en la Ciénaga, denun-
ció que un primo suyo, nombrado 
Abraham Curi, que vivía accidental 
en su domicilio, le hur tó mercancías 
póV valor de $ 70 y además le hur tó 
de un baúl 30 luises. 
CONTRA U N A SOCIEDAD 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, se ha recibido una 
denuncia dirigida al señor Fiscal de 
la , Audiencia, suscripta por los seño-
res Antonio Piñón Reí, vecno de San 
Rafael y Lucerna, y Juan Barcia Ba-
rrera, de la calzada de Buenos Aires 
12. en la que exponen lo siguiente: 
Que A 16 de Enero de 1909, se cons-
tituyó en esta capital, ante notario 
público, una sociedad anónima " L a 
Tnvencible,", dedicada a la cría y ven-
tt de ivses. cerdos y expendio de ear-
tw - en el matadero de L u y a n ó ; que de 
esa sociedad eran los denunciantes ac-
' lonistas y como notaban que no mar-
chaban bien los negocios, decidieron 
renunciar, solicitando sus liquidacio-
nes; que después de presentar la re-
nuncia, se reunió tres veces la junta 
directiva y acordaron la disolución dé 
la sociedad, sin tener en cuenta que 
al constituirla se hizo por un término 
de diez años, y sin ocuparse de la soli-
citud que ellos habían presentado, 
han disuelto la sociedad. 
Y por último piden que se ocapen 
los libros de la sociedad y se instru-
ya de cargos al secretario, por haber 
firmado varias actas falsas. 
PROCESADOS 
Por los distintos Juzgados de Ins 
trucción, se dictó auto de procesamien 
to contra los siguientes individuos: 
Mariano García NavaiTete por ro-
bo, con fianza de $200. 
—Pedro Pueblas Enríquez, (a) .Víi-
cohi, por robo, con $200. 
Julio Capilla Jiménez, por atenta-
do, con ¡100. 
—Pablo Silva Miranda, por homi-
cidio, con exclusión de fianza, jtngre-
só eu la Cárcel. 
—Francisco Fernández, por estafa, 
con $500. 
—Manuel Chiong. por hhrto, con 
$300. 
T E N T A T I V A D E ROBO. 
Un sujeto t r a tó de penetrar en la 
madrugada de ayer, con una llave fal-
sa, en el establecimiento sito en Mon-
te 38. 
A ' ser ifiste por el dependiente 
Enrique Carreras Llurpa. qm1 oyó 
ruido en la puerta, se dió a la fuga. 
La 
J O V E N S U I C I D A 
joven Francisco Galiano Díaz. 
vecino de Espada 158, por San José, 
intentó suicidarse tomando un poco de 
ácido#ftnico. 
E l doctor Polanco, la asistió en el 
centro de socorro del segunde distri-
tro, de una intoxicación, 
Francisca no pude declarar por su 
estado de gravedad 
Se ignoran las causas poe qué t ra tó 
de suicidarse, 
NIÑO L E S I O N A D O 
E l doctor Tariche asistió en el cen-
tro de socorro del Vedado, al niño Nar-
ciso Valdé;. Suárez, vecino de A y 29, 
de magullamiento de los dedos cuar-
to y quinto del pie derecho, las que 
sufrió al pasarle pe? encima lac rue-
das de un carretón, encontrándose 
1 frente a bu domicilio. , - , 
F A L L E C I D O 
E n la casa de salud L a Covadonga, 
falleció ayer Luis González^ Rodrr 
guez, que fué arralado por un tren el 
domingo último, en el Puente de AguG 
Dulce, al tratar de atravesar la línea. 
U N A A U T O P S I A 
Ayer le fué practicada la autopsia 
al cadáver de un individuo que fué 
encontrado en el Parque Central. 
Según el dictamen de los íorenses, 
falleció de arterio esclerosis. 
No ha sido identificado. 
NO F U E SU H I J A . 
Ramón Garrido, vecino de Aguiar 
59, denunció que a José Manuel Ménr 
dez, del mismo domicilio, le han hur" 
tado $1.80 y como se ha enterado que 
dice que su menor hija Julia, se lo 
hurtó, lo cual es incierto, hace la de-
nuncia para que se investigue. 
CACO ARRESTADO 
E l vigilante 1268 arrestó ayer en Co-
rrales y Egido, a Ar tu ro Fructuoso 
García, sin domicilio, por ser el que 
en días pasados le hu r tó a Agust ín 
Llanes Perdorao, de Aguacate 42, 45 
pesos plata. 
F u é remitido al Vivac. 
CON GAS 
E l doctor Escandell asistió de sín-
tomas de asfixia, leve, a Valeriano 
Franco y Rodríguez, de O'Reilly 58, 
la que dice sufrió al aspirar una cañe-
ría que tenía gas. 
XO OBEDECE 
A la 12a Estación condujo el vigi-
lante 993, a José Villanueva y Suárez, 
de Monte 427, porque al requerirlo pa-
ra que no interrumpiera el tránsito, no 
lo obedeció. 
U N A P U N T I L L A 
A l pasar una tabla que tenía una 
])untilla, sufrió una herida incisa en la 
región plantar del pie derecho, Ar turo 
Ampudia y Pueló, de San Indalecio 18. 
LIBROS HURTADOS 
E l Sargento Pardilla, se constituyó 
en la l ibrería sita en Nepttmo 35, por 
tener confidencias que en la misma se 
había cometido un hurto. 
Presente el dueño de ella, Tomás 
Montero y Arroenteros, manifestó que 
de una vidriera le habían hurtado 10 
libros que estima en $10. 
CON TESTIGOS 
En Monte y Figuras esperaba el 
.n-anvia el licenciado Oscar Suárez y 
Quintana, de San Nicolás 310 eiendo 
esto en momentos que se reúne allí mu 
dio público con motivo de estarle im 
poni'endo una multa el vigilante 917 a 
un carretonero. 
Después de haberle puesto la multa 
el vigilante al carretonero mandó di 
dio vigilante que se retirara de allí el 
público, diciéndole el señor Suárez 
que esperaba el t ranvía, por lo que el 
vigilante se enfureció empujando al 
gjeñor Suárez, por lo que protestó éste 
siendo entonces esposado y acufiado en 
la 6a. Estación de desobediencia, faltas 
y resistencia. 
En la Estación comparecieron los 
señores, Salvador González Guzmán, de 
Martí 215, y Mario Rodríguez Pérez, 
de Figuras 24, siendo testigos ambos 
del atropello que el vigilante cometió 
con el licenciado Suárez Quintana. 
CONDUCTOR V E J A D O 
E l conductor del carro del Cerro 
número 309. Eugenio Tuy y González, 
de Cerro 859, hizo arrestar por el vigi-
lante 360, a Oscar Seigle y Martínez, 
de Cerro 609, por haberlo insultado a 
consecuencia habida en el cobro. 
SE FUGARON 
Dice el vigilante 898, que al tratar 
de arrestar a dos individuos que reñían 
eu San Miguel e Industria, se dieron 
a la fuga, agregando que uno de los 
contendientes se llama Wenceslao veci-
no de Industria 115. 
V A R I A S FUERZAS 
En la 3a. Estación manifestó Micae-
la Tellcnin y Sáez, de Prado 55, que 
Concepción Madrid, que reside en Ha 
baña 156, le llevó de un escaparate, una 
sobrecama y dos toallas que estima en 
diez pesos. 
ÜN EMPUJON 
El vigilante 807 arrestó al blanco 
j-Manuel Dacal y üaca l , de Luyanó 39, 
por acusarlo Félix González Pelayo, de 
Virtudes 9, de haberle ensuciado la ro-
pa que vestía al darle un empujón en 
Virtudes y Prado. 
SE HINCO 
De una herida punzante en la mano 
derecha, fué asistida Julia Vega y Ro-
dríguez, de Trocadero 22, la que dice 
recibió al hincarse con un clavo que 
sobresalía de una masa que limpiaba. 
¡ M A T A PERROS 
Dice Antonio Yllebrand, de Aguila 
83, que uno de los carretones que ha-
cen el acarreo de la arena para el pavi-
mento, le mató n perro de su propiedad 
en Aguila y Neptnno que estima en 
treinta pesos. 
XO LC D E J A N DORMIR 
El vigilante 1101, condujo a la 3a. 
Estación, a José Cárdenas y González, 
de Muralla, porque al requerirlo para 
eme no durmiera en un banco del Par-
que Central le faltó de palabras y de-^ 
sobedeció 
LOS MUÑECOS D E G R A C I E L A 
Graciela González Pérez, de Crespo 
72 hizo arrestar por el vigilante 101, 
a Antonio González PéreZj, de Neptnno 
193, por haberle rote intencionalmente 
unas muñecas de biscuit- que estima 
en cinco pesos. 
POR BEODOS 
A l vivac fué remitida por estar en 
estado de embriaguez y formando es-
cándalo en Zulueta y Empedrado a F i -
lomena Clavel Romay y Manuel Martú-
nez Valdés, ambos sin domicilio 
E N U N K I O S K O 
De varias lesiones leves en la región 
malar derecha fué asistido el menor 
Aurelio Egea Solar, de Lamparilla 68, 
las que dice se las causaran unos meno-
res desconocidos a l tirarle piedras en 
el kiosko sito en Dragones y Zulueta, 
Como autores del maltrato fueron 
detenidos por el vigilante 830: los me-
nores, Gerardo Hernández Hernández, 
de Bernaza 70, y Mar Ju Vieitia y Agu-
din. de Bernaza 65 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
r&i entregarlas a Sobrecargo de buque, 
en el momentc de embarcar, evitindoae 
de este manera al registro personal como 
está ordenado. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vera-cruz $35 
Para informe*, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co,, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM>TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8661 152-Oct.-l 
NOTA.—Esta compañía tiene uní pó-
liza flotante, así para esta linea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Uamamoe la atención de los sefioret 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, sn nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
ietras y con la mayor cl^^idad.,, 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido d« su dueño, asi co-
mo el puerto de destino» 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lletar&n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal< 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
m to-i k 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ASTOJÍIO LO PEZ Y C» 
KL VAPOR 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J. P. Soria 
•aldrft para 
New York , C á d i z , 
Barcelona y Genova 
el día 80 de Marzo k a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas-, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 r la carga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOP. TORREO 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án ANT1CH 
saldrá para 
PUERTO LIMON 
COLON 
SABANILLA 
CURACAO 
PUERTO CABELLO 
LA GUAIRA 
CARUPANC 
TRINIDAD 
PONCe 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por* el señor Médico Americano, 
¿ntes de tomar el billete de pasaje. 
ViPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO COIÍTRATO POSTAL 
CON ETj GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar 
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
Í sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana , directo para Ooruña, San 
tauder y Saint Nazaire. 
PRECIO DB PA8AJK8 
En la chwe dosde % 148-00 Xi. 
En Se okwe . 
En Sa preferente.. 
En o% ciase 
Rebaja de pasajes de i l a y vneUa 
Camarotes de lujo y de iaoaülai a pro «lo j 
convencionaies*. 
1Í5-00 
83-30 
35-00 
V 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno), Puerto Padre (Cbaparra), oí. 
bara (Holguính Baños, Nine ÍMayarI, án*. 
tilla, Cagimaya Saetía, Felton) Barac^ 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las ó de la tarfl». 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Q,^. 
de) y Caibarién (Dolores. Seibabo, .\at. 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vaporee de la carrera de Satitiatj 
de Cuba y escalas, la recibirAn ha»t» ta 
1J a. ,m. del día de salid?. 
51 de Sagua y Caibarién. basta ^ 
m. del día de salida. 
Carea ae travesía 
Solamente se recibirá lasta las l ¿« u 
tarde del día bábll anterior al ds k 
uc£ de' buque. 
Atraque en Guantsnamo 
»iOs vaporea de ios días 5. 1Z j 25. atn. 
carán al muelle de Boquerón, y loe 4t 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán slem^t 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; 
los vapores ue nacen escala en Nae*. 
trx y Gibara, reciben carga a flete oom* 
para Camagüe y r HolttÉa. 
Los oonoelmlentos par-A los embarque 
serán dados es 1° Casa irmadora . Coa 
signataria a los embaroadmes que lo to-
liciten, no admitiéndose ningún emba?qw 
oon otroet conocí mlentoe que no sean pr* 
oleare ente los facilitados por la BmpreH. 
En los conocimientos deberá el «mbar-
c^dor expresar con toda claridad y «a». 
"iUd J*B„m*rc*B- ^mwos. número de bm. 
IHl de protíuccldn. residencia del reeepti 
so bruto en kiios y rxlar de XaTnSeaii 
í?fisneolífin;;tíén,iTe.nin*ta ^ < s s 
to qie le falte cnalnn era A» -J? 
S A I N T L A U R E N T 
sa ldrá el día 4 de A'oril, directo pa-
ra Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre, 
I ra . clase \ $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53,00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a c i é C a n a r i a s 
VAPOR 
F L 0 R I D E 
saldrá sobre el 26 de A b r i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Ooruña. 
PRECIOS D E PASAJE 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
falte cualquiera de estos requi. 
titos, lo mismo que aquellos qna ea la ca* 
e illa corres rodiente a! contenido, «dio m 
escriban las palabras "efectos," "mercai. 
«las" o "bebldoG," toda vez que por lu 
Aduanas ae exige ae haga constar la elt-
se del contenido de cada bulto. 
I<os señores embarcadores de bebldw 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «1 
loe conocimientos la clase y contenido M 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 4« 
producción se escribirá cualquiera de lu 
palabras "País" o "Extranjero," o laa doi 
si el contenido del bulto o bultos reunid 
son ambas cualidades. 
Hacemos pfltllco, para general conocí, 
nlentc, que ao será admitido ningún M> 
+ j que, a Juicio de los señores SobrecíT-
gos, no pueda Ir e» las bodegas del bnau 
con la demás sarga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrís 
ser modificadas en la forma que eptlmi 
conveniente la Rmpresa . 
OTRA.--Se suplica a los señores com» 
ciantes que, tan pronto estén los bntnws 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en 'n 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapora 
qu« tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la nocihe, con los riesgos conslguien' 
tea. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
178 90-1 H. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
ConsJgnatarlo antes de correrlas, sin cu-
pedidos basta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
G I R O S D E L E T R A S 
B U O S D E R . A R G Ü E L K 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depfifil-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interese» 
Préstamos y Pignoraciones d« valorea J 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta d« le-
tras do cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1m 
principales piezas y también sobre los pue-
blos de España, Islaó Baleares y Canarlai. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct-l 
S a l i d a s p a r a V e r a c r n 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 -de A b r i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a o s 
F L 0 R I D E 
Sobre el 12 de Abr i l . 
vapor correo 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña. Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en i - Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con cjnacimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billete* de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las cinco del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serár nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hastR el día 17. 
PRECIO»- DF PASAJF 
Ida 
Ida. y vuelta 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renJeii pasajes de todas clanes 
para los puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc.. etc., por los rápidos rsporea co. 
rreos de esta Compañía "Ga l l i a , " 
*<I^ltetia,,, "Burd iga la , " "Divona , " 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge ven-len pvnjesdlrwtoi h n U Pjirf». 
vla>íevr York, mri>» ^ í r s l l t a i9 i vso^rsi 
<<ela WARD L I X E en combinación con 
los afamados tri?3tláaticoí ranceses Fran 
ne, La Preven*», La Savoie La Lorrai. 
oe, Terrain», R»atiam¡>«au. Chloaj», 
Niágara, eto" 
I>emfts pornasnore? lirl^lMe a sa^ o j a i l ; 
nntarios en esta nlaas 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númert 1090 
OFICIOf Núm. 93. TSLSFONO 4.1*4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
fi.UWTONCmLDSYCIi.LTO 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención .a giros por el caWs 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
168 ÍO-1 E-
T B Á L C E L L S Y í f 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr* 
a corta y larga vista, sobre New York. Lo»' 
dres, París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleare» y C»* 
r arlas. Asentes de la Compañía de Sef*** 
contra Ilutadlos "ROYAIi.,, * _, 
170 180-1 E. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Oro americano. 
l i clase desd.: $148.00 $263.50 
2¿ clase . ««.06 221.25 
8¿ preferente 83.0C 146.85 
tercera •• 35.00 71.15 
Precloc convencionalec para camarotes 
de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bmigsacién de Es-
paña, se ruegt a loe señoree pasajero* no 
conduzcan entre suc equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
£>* nevarlas contra lo dispuesta debe-
\wm o í wmi 
DE 
SOBRÍNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EJ MES DE MAR-
ZO DE 1914. 
V a p o t G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para NuotíUg (CamagüeyK Manatí (»*> 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Nlpe (Mayarl, Antilla, Ca-
gimaya, Saotla, Felton) Sagua de Tinamo. 
(OsunaaortTS.) Baraoofe. Guantánamo y San-
tiago de Cvtoa. 
I X b a n c e s y o 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núni. 2» 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCJBS 
Cuentas corrientes. 
Depfmlfon con y -ix Interés. 
Descuentos. Plprn ora clone* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable 80br4 
todas las plazas» comerciales de los Est*í̂ o, 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, I*»" 
Ha y República del Centro y Sud-Aine-
rica y sobre f.#das las ciudades y pueblo' 
de España. Islas Baleares y Canaria* »" 
como las pr'nclpales de esta Isla 
CORRESI»OXSAL,ES DEL BA>/CO 
fiSPASA EN LA ISLA DE OWBA 
169 Í O - l ^ 
Z A L D O Y C O I H P . 
CUBA NüiS. Té 
Sobre Nueva Tork, Nueva O^6^^, IX)»' 
° Méjico. San Juan de ^ V ^ ' SreS PaVis.-Burdeos. ^ U n . ^ a ^ 
burgo. Poma. Nápoles. ^ " - " ^ t Q0ino». 
sella. Havre. Lella. Nantes. Sal^ w Turf3. 
Dieppe. Tolouse. Venecla. F o r e n c l ^ ^ 
Maslno. etcétera; así como sobre w 
tapltales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA*,, . 
ISÍ 
N . G E L A T S Y C 0 g ' 
108, AGLIAR 108, e.atdau * ^^eül ta» 
Hacen paso- el jetra» el cable, 
^rta- de crédito y aira» 
cort y larga vista, 
por cable; giran 
'ludKie. importante, d . " 
Méjico y Europa. 
de 
Orleana, 
Hamburgo 
1Q57 
Sa,n Francisco, 
Madrid y Barcelcn 
Londre*. 
tí* 
MARZO 2 6 D E 1914 ol ARIO D E LA MARINA 
D E C E N A R I O 
£^7 Coruña, Marzo 7 de 1914 
Este año, como el anterior, se con-
memorará con gran pompa el sexto 
aniversario del fallecimiento de Cu-
rros Enríquez, el poeta altísimo, hon-
ra de Galicia, tan conocido y admi-
rado en Cuba y que hasta el momen-
to de su muerte fué redactor del 
¡qIArio de la Marina. 
El popular "Circo de Artesanos" 
Se la Coruña, tiene a su car^o el so-
lemne homenaje. Colaborarán a él 
todos los centros de cultura de la ca-
pital de nuestra región. 
.,• La triste efemérides cae dentro de 
la fecha de hoy en que estos renglo-
nes se trazan. Pero su celebración se 
difiere para mañana , domingo, con 
objeto de no perjudicar a los que tra-
bajan y no deslucir, por ta l motivo, 
el aeto de referencia. 
E l homenaje constará de dos par-
tes, como en el año anterior. Uno, 
por la mañana y otro al anochecer. 
¡Lástima que cuadre en día de elec 
clones! Porque la política no tiene 
entrañas n i sentimientos. De todas 
suertes, será solemne y sobrio, como 
corresponde al carác ter y a la gran-
deza del ilustre bardo fallecido. 
La parte matinal consistirá en lo 
giguiente: una manifestación forma-
da-por las autoridades. Academia Ga-
llega, Claustro de los Centros docen-
tes, alumnos de los establecimientos 
oficiales y particulares de enseñan-
za, representaciones de la Prensa, 
sociedades de recreo, etc., irá al ce-
menterio, con objeto de visitar la 
tumba de Curros en la que se depo-
sitarán flores y ante la cual pronun-
ciará el señor Casás un breve discur-
so. Luego, can ta rá allí el notable te-
nor de ópera Ignacio Várela, el aria 
de Stradella, ' ' P i e t á , signore," acom-
pañado por un coro de elementos es-
cogidos del orfeón " E l Eco." 
Además se dis t r ibuirán poesías de 
Curros entre los concurrentes. 
A l anochecer se celebrará una ve-
lada necrológica, que promete ser 
brillantísima, en el salón de actos del 
^Circo de Artesanos." 
En ella, hab rá lectura de versos, 
música gallega y una oración elo-
cuente que habrá de pronunciar un 
afamado orador. 
En este homenaje, t end rá el Bia-
Sio de la Marina, como es de opor-
tunidad, su representación corres-
pondiente, tanto por haber sido Cu-
rros redactor de este periódico, cuan-
to porque don Nicolás Rivero, con un 
altruismo, un desinterés y un cariño 
E las glorias gallegas que le honra en 
extremo, llevó a cabo una lucida sus-
cripción para dotar a los restos del 
bardo genial, su antiguo colega y ca-
Snarada, de un mausoleo digno de sus 
inéritos» 
Ya detallaremos todos estos actos. 
Ya es seguro que Rosalía Castro— 
| para qué adjetivos si-todos palide-
cen ante el genio de la inmortal poe-
t i sa?—tendrá un monumento en San-
tiago levantado con el óbolo de todos 
los pueblos de Galicia. 
Dieciseis proyectos se presentaron 
al concurso abierto a tal f in por la en-
tusiasta comisión ejecutiva que pre-
side el culto, simpático y caballeroso 
profesor compostelano don Vicente 
Fraiz Andón, uno de los hombres más 
modestos y de más valía del te r ruño. 
Actualmente todo el pueblo santia-
gués que se preocupa en cosas de ar-
te desfila por la Escuela Normal de 
maestros para conocer los maquettes 
y dibujos presentados al concurso de 
referencia. 
La comisión recibe muchas enhora-
buenas. Las merece. Su labor fué 
ímproba. Comenzó sus trabajos sin 
í epa ra r en los múlt iples obstáculos 
que iban a oponerse a la empresa, 
apelando a "Kermeses," a colectas 
populares, a requerimientos amisto-
sos y a cuantos medios ha juzgado 
discretos para su f in , y así logró reu-
nir unas 10,000 pesetas, que es lo que 
existe en caja actualmente. 
Se calcula que el monumento cos-
tará 30,000, Poco es; pero a este t i -
po hay que ajustarse si se quiere dar 
viabilidad al pensamiento, ¿De dón-
de van a salir, todavía, las 20,000 pe-
setas que faltan? 
La animosa comisión organizado-
ra no se preocupa. Tiene fe en que 
la iniciativa, por su propia vir tual i-
dad ha de abrirse camino. 
Hace al efecto gestiones con los 
Centros Gallegos de la Habana, Mon-
tevideo, Buenos Aaires, Méjico, Lis-
boa, etc., lo mismo que con La Coru-
fia, Ferrol, Vigo, Lugo y Orense, pa-
ra que le ayuden a cubrir el déficit 
resultante. " 
Fero la obra—y esto es lo princi-
pal—no se estanca. La obra, una vez 
Regido ya el proyecto, se comenzará 
seguidamente. Y luego se paga rá 
a los días v is ta" que pueda ser. 
Dicho lo que antecede, yamos a 
•ocuparjjQg en el méri to del boceto pre-
ciado. 
Es trabajo del arquitecto señor De 
Benito y del escultor don Francisco 
Clivilles. 
Mide T'SO metros de altura. Será 
fl« piedra el monumento y de bronce 
^ estatua de la gloriosa poetisa, lo 
Cismo que dos figuras alegóricas re-
presentativas de la música y el canto 
pliegos, que van adosada* a la par-
%9 posterior de U obr». 
G A L L E G O 
P a r a e l D I A R I G D E L A M A R I N A , 
C u r r o s E n r i q u c z y R o s a l í a C a s t r o . = M a n o l o Q u i r o g a . 
Es un monumento, correcto de lí-
neas, de traza sobria, que habrá de 
emplazarse en el paseo compostelano 
de la Herradura, dando frente a los 
poéticos paisajes del Sar y del Sarc-
ia, que en sus versos inspirados idea-
lizó la dulce y genial poetisa. 
Sobre un basamento euadrangular, 
donde hay un medallón en el que se 
lee: "Galicia a Rosalía Castro." 
destaca la estatua de la autora de 
"Follas novas," sentada, en actitud 
pensativa, con la cara apoyada en 
una de las manos. 
De su espalda surge una l ira, que 
es la misma columna del pedestal y 
que termina en un cimacio, donde lu-
cen los escudos de las cuatro provin-
cias gallegas tocados por corona mu-
ral—en el boceto primit ivo era real, 
cosa absurda. — 
En la parte posterior del monumen-
to que corresponde a la que ocupa 
Rosalía en el frente opuesto, según 
queda dicho, hay dos figuras de bron-
ce,̂  alegorías representativas de la 
música y el canto regionales, una pa-
reja aldeana que parece ensanchar el 
pensamiento de la poetisa. 
Tal es en síntesis, la obra premiada 
por la comisión santiaguera, que pa-
ra sacudirse responsabilidades de en-
cima de sus hombros, con muy buen 
acuerdo, declinó el juicio escrutador 
en "amateurs" de Ferrol, Lugo, V i -
go, Orense, Pontevedra y ' L a Coruña. 
Y , en cuestiones de arte—por lo 
mismo que amo el arte sobre todas 
las cosas y al amar el arte, que es 
armonía, vibración del todo estético 
absoluto—amo a Dios—soy intransi-
gente y fanático de la escrupulosidad. 
Por lo tanto, protesto siempre que 
se le infiere un ultraje a lo objetivo 
de ínis cultos. Y ahora, ante el pro-
yecto de monumento a Rosalía Cas-
tro tengo que protestar como protes-
té otra vez contra el proyecto de mo-
numento a Agrámente que se eligió 
por el Jurado correspondiente en Ca-
magüey, con mi voto particular en 
oposición, siendo yo vocal del mismo. 
¡Que de disgustos me trajo aquella 
protesta! 
Con la de ahora no acontecerá lo 
mismo. La formulé en varios periódi-
cos regionales—a pesar de ser uno de 
los escrutadores del proyecto premia-
do en Compostela—"mi director" 
don Alejandro Barreiro, querido y 
culto camarada y sin embargo nues-
tras buenas relaciones no se quebra-
ron. ¿Por qué? ¿Hay alguien infali-
ble en el mundo? 
| A h , y yo amo mucho a mi tierra, 
siento profunda devoción por las glo-
rias gallegas, reverencio con idolatr ía 
la memoria de la sublime autora de 
"Follas novas" y por lo tanto en mis 
anhelos volutivos entra que tan san-
ta mujer se vea perpetuada en el ver-
dadero monumento que merece. 
Juzgo impropio el que eligió el Ju-
rado santiagués. Cierto que con seis 
mi l duros no se pueden hacer mila 
gros; pero, así y todo, entre los pro-
yectos presentados al concurso los 
hay de espiritualidad más en conso-
nancia con la idiosincrasia y con la 
labor poética de Rosalía. 
Es tá bien interpretada la estatua, 
ta l vez como en ningún otro, en el 
elegido y premiado. Pero ¿quién nos 
garantiza que al pasar de las propor-
ciones minúsculas del boceto a las 
verdaderas de la obra real, no pierda 
y sufra menoscabo? 
Pero la idea de conjunto mejor la 
sintieron otros concurrentes. Y si asi 
es ¿por qué no haber declarado de-
sierto el certamen y luego con la es-
tatua elegida y un monumento de los 
otros de mérito rechazados, i r a la 
combinación de un conjunto severo y 
art ís t ico? 
Hubo precipitación en el fallo. Sin 
duda la buena fe—y en ella creo a 
ojos cerrados—perjudicó este home-
naje escultórico a la mujer gallega 
por antonomasia. 
Conocéis el proyecto laureado. 
Ahora oid de los dos que a mí rae en-
tusiasman, Jaime Solá los ha descri-
to en esta forma: 
Primero: Es un crucero: el poéti-
co crucero de Ramírez, que se yer-
gue en Comes próximo a Compostela 
y que Rosalía ha cantado en estos 
versos: 
"Oraoalpo de Ramírez qu» t'ergue» wo-
ílitario 
Tft» Agros n'a expranaoa, entr'as rosas 
(dos campos, 
0 sol d"» tarde pousa en tí 6 postrelro rayo 
ooma n'uo alma triste pous* un sonó 
(dourado. 
Alguna^h» ^ws n'o estío, en o leu pe sen-
(tada 
Escolto silencioea, mentras a tarde acaba; 
Baixo d'as pedras mudas, qu'o teu secreto 
(gardan 
Maxlno que resoa o brando son d'un 
(arpa, 
1 Música Incomprensible que d'outroa mun-
idos fala!" 
Pues bien: al pie del crucero de 
Ramírez presenta el artista a Rosalía, 
La decoración es triste, pues sólo os-
tenta una figura alegórica, ¿Pero no 
era así la musa de la "pobre solita-
ria," católica fervorosa? ¿No habla 
el erncero de la tristeza del mendigo 
errante en los largos caminos de la 
aldea; de las creencias y las supersti-
ciones, del misterio y de la melanco-
lía, de la fe y la paz a n g u s t í de los 
campos gallegos? ¿No resulta, ade-
mas, el símbolo que menos descompo-
ne en la vetusta urbe compostelana, 
donde aun alienta el espíri iu medio-
eval ? 
Este monumento sencillo cou los 
versos qu*» lo inspiran cincelados en 
él, sería sin duda el preferido de la 
sencilla v humilde cantora de las 
"Ori l las del Sar," ¿Cuál podría 
comparársele ? 
Digamos ahora dos palabras del 
otro proyecto. Es una fuente a cuya 
sombra podrá descansar el pueblo, 
Rosalía fué manantial de ternura. Su 
alma se simboliza con las claras l in -
El MONUMENTO II ROSALIA CASTRO 
•tille» Ülí" 
EL BOCETO PREMIADO 
Proyecto de monumento a Rosalía Cas-
tro, elegido por el Jurado entre todos los 
que se presentaron al concurso que aca-
ba de tener lugar en Santiago. 
Es obra del arquitecto señor De Benito 
y del escultor don Francisco Ollvilles. 
Mide 7'30 metros de aJtura. Será, de 
piedra el monumento, y de bronce la esta-
tua de la gloriosa poetisa, lo mismo que 
las dos figuras alegóricas representativas 
de la música y el canto gallegos, que van 
adosadas a la parte posterior de la obra. 
Es un monumento muy correcto de lí-
neas, de traza sobria, que habrá de em-
plazarse en el paseo compostelano de la 
Herradura, dajido frente a los poéticos 
paisajes del Sar y del Sarela, que en ens 
versos inspiraaos Idealizó la dulce y ge-
nial poetisa. 
fas que b ro t a rán del seno del pedes-
ta l llenas de transparencia y amor. 
E l pedestal sin aristas, muertas todas 
las durezas—en contraposición con el 
premiado de proporciones admirables, 
de una suavidad que es un asombro, 
es también una idea: es el mejor re-
flejo de los versos de Rosalía que, en 
busto, al estilo clásico remata la co-
lumna gentil del monumento. 
Dejo hecha mi impresión, 'A nadie 
le impongo mi criterio. 
Quiroga, el insigne violinista ga-
llego, ha regresado estos días a Pa-
rís, después de haber realizado una 
brillante campaña por los primeros 
teatros de Alemania, Bélgica y Suiza, 
y ha vuelto a constituir la actuali-
dad entre los "amateurs" de la bue-
na música en la capital francesa. 
Esta nueva nota de atractividad 
hacia su nombre, la ha conquistado 
Manolo Quiroga con la publicación 
de una part i tura de difícil ejecu-
ción para violín, inspirada, según 
parece, en motivos de nuestra músi-
ca regional que dió origen a otras 
muy bellas páginas del inmortal Sa-
rasate. 
Desconozco la obra que Quiroga 
t razó en el papel pautado, pero car-
tas que aquí se reciben de Paría me 
permiten asegurar que está llamanau 
poderosamente la atención de los 
virtuosos" y críticos, constituyen-
do su publicación un verdadero éxi-
to, 
Quiroga se propone visitar para las 
próximas Pascuas La Coruña y V i -
go, y anuncia que en los dos concier-
tos que dará en Galicia ejecutará su 
obra, accediendo a los deseos que de 
aquí se le han expresado en tal sen-
tido. 
Le acompañará en esta excursión 
el notable pianista español I tu rb i . 
CORUÑA 
Estuvo en la capital de Galicia, de 
donde fué a Lugo, a Orense y Ponte-
vedra, el delegado de la Comisión re-
gia del Turismo, don Andrés Pérez 
Cardenal, con objeto de fundar los 
comités que han de tener a su cargo 
la organización de los envíos que han 
de hacerse a la gran exposición del 
turismo de Londres, en que nos ocu. 
pamos ya de modo extenso en otra co-
rrespondencia. 
También siguen imprimiéndole 
gran actividad en La Coruña a las 
trabajos preparatorios del LE Congre-
so penitenciario español, que, bajo 
la advocación de Concepción Arenal, 
habrá de celebrarse en esta urbe en 
la primera quincena de Agosto pró-
ximo, teniendo por complemento la 
espléndida y hermosa "Fiesta de la 
Poesía Gallega." 
—Ya han vuelto a su cauce los rios 
Ulla y Sar que se habían desbordado 
inundando a Pad rón y a Puente Ce-
sures, con motivo de los últ imos tem-
porales. 
E l Gobierno envió 10,000 pesetas 
para que se empleen obreros en el 
arreglo de las carreteras de aquella 
comarca, aliviando así la aflictiva si-
tuación de muchos pobres. 
—En Santiago ocurrió un lamenta-
ble suceso en la casa número 33 del 
Camino Nuevo, 
Por un descuido la sirviente Car-
men Suárez Pérez cayó en el pozo 
negro de aquella finca, pereciendo as-
fixiada, 
—En Sobrado de los Montes, se ce-
lebró con gran brillantez la fiesta 
del Arbol, lo mismo que en el Cayón 
(Laracha) 
También se ha celebrado con gran 
entusiasmo en Carballo. 
Y el municipio de esta villa—j feliz 
ideal—a f i n de poder implantar la 
Fiesta del Arbol en todas las parro-
quas del término, y plantar árboles 
en todos los terrenos baldíos que po-
see, ha instalado un vivero, en el que 
tiene varios miles de pies de especies, 
diferentes, muchas de ellas facilita-
das por el distrito forestal de la re-
gión, que reside en Pontevedra, y cu-
yos viveros radican en Tuy. 
Tan plausible proceder del Ayun-
tamiento de Carballo, ha sido debido 
a la iniciativa del ilustrado médico 
ti tular don Manuel Regueiro, que fa-
cilitó terrenos para instalar parte 
del vivero. Hacemos votos para que 
le imiten todos los Municipios de 
España , 
En Ares y en Mugardos se celebra-
rá el dia 15 la misma fiesta, A ella 
estoy invitado con encarecimiento 
por la Junta de la beneméri ta socie-
dad de Instrucción Alianza Aresana. 
—La Cámara de Comercio de San-
tiago, acordó solicitar del Banco dft 
España se construya en esta ciudad 
un edificio a propósi t to para estable-
cer en él la sucursal de dicho estable-
cimiento. 
Señalan para ello el solar del derri-
bado caserón que al principio de la 
calle del Hór reo sirvió para Tribunal 
de la Fe y después para administra-
ción de Rentas del Estado. 
Con este motivo se habló de la con-
veniencia de derribar el vetusto y 
ruinoso edificio de San Agustín, hoy 
propiedad del Ayuntamiento, ven-
diendo su planta para solares edifi-
cables. 
—En el ki lómetro 3 de la carretera 
del Pasaje fué hallado el cadáver de 
doña Eduarda García Anoed, de cin-
cuenta años de edad. 
Trá tase de una muerte casual. 
—Dícese que, al f in , para Mayo, 
desaparecerá el bar racón de Comes, 
construyéndose entonces la estación 
del ferrocarril de Santiago a Vi l l a -
garcía conforme a un elegante pro-
yecto. 
—Cerca de Finisterre ha naufra-
gado el buque de vapor " E k l é p t i c a , 
pereciendo once tripulantes ahoga 
dos. 
—Los mineros que trabajan en las 
minas francesas de Cobas, Ferrol, 
se han declarado en huelga, solici-
tando aumento de jornal , 
— E l temporal derr ibó en la parro-
quia de Yaviña, del distrito de Ca-
marinas, una casa de doña María Pé-
rez Alvarez, 
Cerca hay otra en construcción y 
de ella la puerta no bien asegurada, 
cayó, cogiendo debajo al niño de sie 
te años José Pérez Pose, hijo del re 
caudador de contribuciones, aplas 
tándole el cráneo y ocasionándole la 
muerte. 
—Aten tó contra su vida disparán-
dose un t i ro de revólver en la sien de-
recha, el joven empleado de la Junta 
de Obras del Puerto de La Coruña, 
don Antonio Barbeito García. 
Se encuentra gravísimo. E l infeliz 
joven estaba casado con doña Pilar 
Moyón y tiene tres hijos menores. 
Créese que su mala situación eco-
nómica le llevó a tomar tan fatal ca-
mino. 
—En Noya hubo de ocurrir un tris-
te suceso. Los conocidos boteros Mar-
tín Fe rnández y su hijo Castor, ha-
llábanse dedicados a sus habituales 
trabajos en un bote de su propiedad, 
euando un violento golpe de mar hizo 
zozobrar la embardación, cayendo 
ambos bajo ella. Hubieran perecido 
ahogados a no ser por el pronto au-
jril io del contramaestre de este puer-
to, don Juan Montero Luaces, quien 
tan pronto advir t ió el hecho, lanzóse 
al agua, cogió un barquichuelo y sal-
vó al momento a los náufragos. 
L a conducta del señor Montero 
Luaces, exponiendo su vida por sal-
var la de dos semejantes, está siendo 
objeto de grandes elogios. 
—Los señores Merino y Carballal, 
ambos conocidos en la Habana, van a 
publicar en La Coruña una revista 
que se llama " C o r u ñ a Cómica ." 
—En los t rasa t lánt icos " I p i r a n -
g a " y "Reina Ma. Crist ina," respec-
tivamente, tocaron en La Coruña, el 
periodista Trinxet, expulsado por el 
gobierno republicano cubano—| ah, 
si fuese el español monárquico!—de 
ese país, y los diestros taurinos, Bel-
monte y Vicente Pastor, que proce-
den de Méjico donde los astros cole-
tudos obtienen más respeto que el 
resto de los patriotas. 
También en la " N a v a r r e " vino de 
paso para Par ís , nuestro querido ami-
go y compañero don José G. Garriga, 
Secretario de la Embajada de Cuba 
en Rio Janeiro. ¡Qué abrazo tan 
fuerte le hemos dado! 
—En la Escuela de Comercio de La 
Coruña se acordó establecer un cur-
so de árabe, a beneficio de los jefes 
y oficiales del Ejérc i to de guarnición 
en esta plaza. 
—En el patio del palacio de Les-
trove. Pad rón , se celebró un mit in de 
propaganda agraria. 
Hablaron, entre otros, el candida-
to maurista a diputado señor San 
Román Ceballos, que fué preso y pues-
to en libertad por conceptos vertidos 
en su discurso, y Basilio Alvarez. 
Ceballos, ofrece, si sale diputado, 
diez mi l duros para atenciones de 
instrucción pública. 
—En la parroquia de Seijos, Somo-
zas, apareció el cadáver de la anciana 
Juana Vilaboy Fernández . 
—En el Ayuntamiento de Rois hu-
bo un hallazgo macabro, 
Manuela Boullón, al dirigirse a su 
casa, en el punto de Sequelo, encon-
t ró una cabeza humana destrozada, 
Dió parte del hecho, Y entonces, en 
compañía de gran número de veci-
nos, pudo encontrar en Agros de Ca-
sal, entre centeno y tojo, un cuerpo 
de mujer, horriblemente mutilado, al 
que, además de la cabeza le faltaba 
la parte superior del cuerpo, y los 
brazos que no fueron hallados aun. 
Pertenecen tales restos a una men-
diga, Antonia López. Se cree que mu-
rió repentinamente, siendo los lobos 
los que mutilaron su cadáver. 
LUGO 
Ha fallecido en esta capital el mé-
dico don José Almoina. Su muerte 
fué muy sentida. 
E l acto del sepelio del cadáver 
consti tuyó una verdadera manifesta-
ción de duelo. E l señor Almoina era 
un excelente padre de los enfermos 
pobres. 
—En Lugo, causó satisfacción pro-
funda la noticia de que el ilustre ex-
ministro y futuro presidente del Con-
greso y jefe del Gobierno don Au-
gusto González Besada, está dis-
puesto a aceptar la jefatura política 
de la provincia, para cuyo efecto ha 
de ser ahora elegido diputado por la 
capital. 
Dada la influencia y el talento del 
ilustre prohombre gallego, los intere-
ses lucenaes están de enhorabuena. 
Personajes así son los que hacen 
falta al frente de los destinos de una 
comarca. E l señor Besada resul ta rá 
un gran valedor de dicha provincia. 
—De toda la provincia, solo hab rá 
lucha reñida en las próximas elec-
ciones—pasado mañana—en Chanta-
da, Becerreá y Vivero, 
En Vivero sobre todo. Allí se dispu-
tan la representación popular don Au-
gusto Pr íncipe de la Bárcena, v i -
gués ilustre, ínt imo de Besada, te-
niente coronel de Art i l ler ía y hombre 
de gran capital, y don José Soto Re-
guera, romanonista. 
Los ánimos están muy excitados. 
Ambos candidatos recorren el distri-
to, trabajando sin tregua. Por ahora 
el señor Pr ínc ipe es el que tiene, más 
probabilidades de éxito. 
—Con motivo de haber sido procla-
mado diputado, sin lucha, por Castro-
pol, don Melquíades Alvarez, este 
gradilocuente orador fué obsequiado 
con un gran banquete en Ribadeo y 
con otro en la Vega. En este úl t imo 
hizo interesantes declaraciones polí-
ticas. 
F u é objeto de grandes muestras de 
simpatía. 
—Falleció en Lugo, don Eduardo 
Vi l lami l . persona muy bien relaciona-
da en dicha capital. 
-^También ba fallecido en Bece-
rreá el abogado y Secretario de aquel 
Ayuntamiento, don David López Nú-
ñez. 
Esta muerte causó allí gran senti-
miento. 
— U n matrimonio procedente de 
Vigo se dirigía hasia Asturias en un 
automóvil de alquiler, y al llegar al 
punto conocido por Porto Bello, en 
Guitiriz, les sorprendió la desgra-
cia. 
A l llegar a una curva que allí hace 
la carretera, saltó de su sitio una de 
las ruedas delanteras del "au to , " 
yéndose entonces éste, con la veloci-
dad que llevaba, contra un roble 
plantado a un lado del camino, voc-
eándose el vehículo a la entrada de 
un puente que allí existe. 
Todos los que iban en el ' auto" 
resultaron lesionados de gravedad. 
La esposa del viajero falleció dos 
horas después de ocurrir el acciden-
te. Efecto de una gravísima lesión 
que recibió en el pecho, a r ro jó una 
gran cantidad de sangre por la boca. 
Su marido está también en peligro 
de muerte. 
E l "chauffeur" se halla lesionado 
en una pierna. 
Hace unos días que el aludido ma-
trimonio había regresado de Buenos 
Aires desembarcando en Vigo. 
La señora víct ima del accidente 
iba a ver a sus padres, que residen 
en Asturias, para después i r a Lon-
dres, donde reside la familia de sj 
marido. 
Desde Guitir iz salió un médico, 
con un botiquín para atender a la 
curación de los heridos. 
También se consti tuyó allí la Guar-
dia Civi l para auxiliar a los heridos 
y levantar el correspondiente ates-
tado de lo ocurrido. 
—Se han celebrado en Villalba, lo 
mismo que en Lugo, solemnes fune-
rales por don Nicolás Vázquez de 
Parga. 
En los lugares cercanos a la pro-
pia vi l la , el temporal causó grandes 
destrozos en árboles, casas y sembra-
dos, 
"Los cruzados del amor," nota-
ble comparsa, hizo las delicias de la 
juventud villalbesa en los pasados 
carnavales, 
—Una niña de San Mart ín de F i -
gueiras, ingresó en el Hospital do 
Mondoñedo, a consecuencia de haber-
se caido al río, donde su cuerpo reco-
rr ió gran distancia arrastrado por la 
corriente. Se encuentra grave. 
ORENSE 
— E l automóvil dedicado a la con-
ducción del correo y viajeros entre 
Orense y Santiago, debido a la rotu-
ra del volante, al llegar al ki lómetro 
582 de la carretera y término de Pi-
ñor, se fué por un barranco. 
Resultaron heridos el "chauffeur" 
Blas Pérez del Cerro y el conductor 
Amadeo Durán . 
E l único pasajero que iba en el ve-
hículo resultó ileso, 
—Don Adolfo Merelles Martel, ex-
diputaddo a Cortes por Ribadavia, 
presenta nuevamente su candidatura 
por el mismo distrito, como liberal 
demócrata, apoyado por las socieda-
des agrarias. 
En un manifiesto que ha dirigido 
a los electores del Ribero, expone las 
mejoras que se propone desarrollar 
si vuelve a salir triunfante. 
— E l Juez de instrucción de la 
misma vil la, giró una visita a las so-
ciedades de recreo y cafés para cer-
ciorarse de la certeza de una denun-
cia acerca del juego de los prohibi-
dos. 
Nada ha encontrado censurable en 
n ingún lugar. 
—En el pueblo de Feás, Carballi-
no, ocurrió un hecho vandálico. 
Un grupo de hombres penetró vio-
lentamente en casa de don Angel Do-
mínguez comerciante de aquel pueblo 
al cual sorprendieron los asaltantes 
en el lecho. 
Uno de estos, llamado Esteban Ló-
pez, se avalanzó al señor Domíngue?, 
luchando con él cuerpo a cuerpo. 
Mientras Francisco Pérez Ogando 
y Benito Lavandeira hicieron varios 
disparos, sin que por fortuna hicie-
sen blanco. 
Don Angel Domínguez logró al f in 
dispersar a los asaltantes. 
Estos fueron detenidos por la guar-
dia c iv i l . 
—Los elementos de "Acción Galle-
ga" vienen celebrando un sin f i n de 
mítines a favor de la candidatura de 
don Melquíades Alvarez por el dis-
t r i to de Bande. 
—Las sociedades agrarias de Cela-
nova presentan candidato para las 
elecciones de diputados al gran t r i -
bano carlista don Juan Vázquez de 
Mella. 
Los socialistas de Orense, en cam-
bio, apoyan la candidatura de Pablo 
Iglesias, jefe del partido obrero es-
pañol. 
—De mañana , en la cárcel de Bañ-
il tj. al penetrar el jefe de la misma, 
el preso Miguel Garrido, autor de ro-
bos en varias iglesias, se abalanzó a 
él, golpeándole fuertemente y pr iván-
dolo de sentido. 
E l recluso, entonces, se fugó de la 
prisión. Aun no pudo ser capturado. 
—Dicen de Verin que 70 obreros 
de las minas de estaño de Vi l l a r de 
Ciervos, perteneciente a una compa-
ñía inglesa, se declararon en huelga. 
—Las ferias y fiestas de las Mar-
zas en Celanova, prometen resultar 
bri l lantísimas. 
E s t a r á n amenizadas por la nota-
ble banda de Ribadavia " L a L i r a . " 
— E l vecino de Humoso, Joaquín 
Prieto, que se hallaba cortando leña 
en el lugar de " A s P o n í a s , " término 
de Tabozoa, tuvo la desgracia de que 
se le viniera encima un árbol, deján 
dolo muerto. 
—Se celebró en el Poldrado, Ban-
do, un mi t in en que hablaron entrs 
otros, Melquíades Alvarez y Basilio 
Alvarez. Fué un acto grandioso, in-
descriptible. 
— E l cura pár roco de Monterre-
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dondo, fué reducido a prisión por di-
r i g i r la palabra al público de las so-
ciedades agrarias de Padrenda, sin 
permiso de la autoridad. Con tal rao-
rivo están los ánimos muy excitados. 
PONTEVEDRA 
Renato Ulloa, el notable poeta pou-
tevedrés, fué obsequiado en su pueblo 
latal por todos los aficionados a 
as bellas letras. 
Ello se debe a haber publicado un 
nuevo tomo de poesías ' Pluma y al-
ma. ' ' 
Pué la fiesta un acto de confrater-
lidad encantadora. 
—La prensa de Vigo consagra pla-
nas enteras a la reseña del recibi-
miento hecho en acpiella ciudad a la 
comparsa orensana " L o s caballeros 
de Luís X I V / ? que ha ido a visitarla 
en estos carnavales, y a la bril lante 
fiesta organizada en su obsequio, en 
el teatro Tamberlik. 
Designaron los comparsistas pre-
sidenta suya, en la ciudad de la Oli-
va, a la bellísima señori ta Margari ta 
Conde. 
En el Ayuntamiento y en las so-
ciedades de recreo " L a Ter tu l i a . " 
"Recreo-Liceo," "Giranaeio", "Casi-
no, " L a O l i v a " y " L a Esperanza," 
fueron obsequiadísimos los jóvenes 
asociados de la "Tlnión Art ís t ica de 
Orense," de donde procede la com-
parsa. 
Esta regresó ayer al punto de su 
residencia siendo car íñosamente des-
pedida por todos los elementos popu-
lares de Vigo. 
Forman la referida colectividad 
carnavalesca 75 distinguidos jóveires 
orensauos. y van dirigidos por don 
Ramón Gutiérrez Palada. 
—En Cerdedo, hal lándose en la ca-
sa de Encarnac ión Rodr íguez dos ni-
ños de corta edad, cayó un rayo, de-
jándolos sin sentido. 
No sufrieron más que un ligero 
desvanecimiento. 
El mismo rayo mató a una vaca 
que se hallaba en la cuadra de dicha 
casa. 
—Sobre la vi l la de Estrada, des-
cargó un tremendo temporal causan-
do grandes daños en el arbolado, hó-
rreos, chimeneas y tejados de las ca-
sas. 
Dejó de lucir el alumbrado eléctri-
co a causa de una carga y se. cree 
que produjo grandes averías en la 
instalación de aquel. 
También en Vi l lagarc ía ocasionó el 
temporal, entre otros destrozos el •."!e 
la chimenea de la fábrica generado-
ra del alumbrado eléctrico. 
—Se ha registrado en Vigo un su-
ceso que está siendo objeto de múlt i -
ples y diversos comentarios. 
Hace días al amanecer, el munici-
pal de punto en la calle de García 
Barbón halló sobre la explanada que 
circunda la iglesia de Santiago, ten-
dida en en el suelo, en ropas menores 
y sin dar señales de vida, a una mu-
jer. 
Avisadas de ello las autoridades j u -
diciales, y constituidas en el expresa-
do lugar, vinieron pronto en conoci-
miento de que la referida mujer era 
una de las monjas del colegio de San 
José, allí próximo. 
Llamábase Tgnacia Sualdea, y se-
gún se desprende de la declaracióu 
prestada por las religiosas del cole-
gio, padecía frecuentes excitaciones 
nerviosas. 
La víspera de suicidarse tuvo uno 
de esos accesos, y poseída de él, acu-
dió dos veces al confesonario, donde 
el sacerdote, según también ha decla-
rado éste ahora, advir t ió que las fa-
cultades mentales de la penitente no 
se manifestaban con la debida regu-
laridad. 
La infortunada mujer se l e v a n t í 
a las cinco y media de la madrugad* 
diciéndole a la religiosa que dorm'a 
en su misma habitación, que iba al re-
trete, y subiendo a la azotea, se dio 
dos cortes de navaja en el cuello y se 
arrojó a la calle, quedando muerta, 
según dan a entender en los infor-
mes los médicos que han reconocido 
el cadáver, casi ins tantáneamente . 
Para producirse las heridas del 
cuello, la infortunada suicida utilizó 
una navajita de pequeñas dimensio-
nes. 
La desgraciada Ignacia era natural 
de Adrada de Haza, pueblo de la pro-
vincia de Burgos. 
Recientemente vino a visitarla un 
hermano suyo residente en América 
— A bordo del cañonero " D o ü i 
María de Mol ina , " hallándose de 
guardia el cabo de máquinas Cipria-
no Pant ín , de Ferrol, fué alcanzado 
por un volante, hal lándose gravísimo. 
El hecho o c u n i ó en Vigo. 
—En Pontevedra se reunió, bajo la 
presidencia del Marqués de Riestra, 
el Comité para la Exposición del iu-
rismo en Londres. 
Entre otras cosas se acordó de mo-
mo definitivo el envío del coro "Ai res 
d'a t é r r a , " así como un itinerario ci-
nematográfico de las excursiones que 
se pueden hacer a las más pintorescas 
comarcas de la región, y en especial 
de Vigo, Monforte. Pontevedra y San-
tiago, así como vistas cinematográfi-
cas de la pesca de la sardina, del sal-
món, lamprea y sábalo y de las fábri-
cas de conservas. 
— F u é proclamado diputado por 
Puenteareas, el gran escritor "Azo-
r í n . " 
—En el teatro de Tuy se cayó des-
de el gallinero al patio de butacas, el 
joven de 19 años Eduardo Rey. 
Se había terminado la función e iba 
el joven saltando de asiento en asien-
to cuando le faltó un pie y fué a dar 
de cabeza en el patio de butacas, rom-
piendo tres de éstas, y sufriendo él 
solo ligeras erosiones y una leve con-
moción cerebral. 
—Ha puesto fin a su vida, dispa-
rándose un t iro de pistola en la cabe-
za, el digno secretario del Ayunta-
miento del Rosal, Tuy, don Crisamo 
Castillo, Parece que estaba algo deli-
cado de salud. 
—En el barrio de la Carrocha, 
ayuntamiento de Lavadores, la joven 
de 13 años, Claudia Costas Fernández 
que apacentaba una vaca ,ató la cuer-
da que sujetaba a ésta a uno de sus 
brazos. 
El animal se espantó, arrastrando 
un gran trecho a la infeliz que ha su-
frido graves lesiones de las cuales ha 
muerto poco después. 
A. Vi l lar Ponte. 
L a L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ProduccióB de Azúcar en los Centrales mencionados hasta 14 Marzo. 1914 
Central 
América 
Bramales 
E l Pilar 
Gerardo 
Mercedita 
Orozco 
San Ramón 
Amistad 
(jóme/. Mpua 
Jobo 
La Julia 
Lotería 
Mercedita 
Nuestra Señora del 
Xueva Paz 
Portugalete 
•San Agustín 
San Antonio 
Santísima Trinidad 
Toledo 
Aguedita 
Alava 
Aran j o 
Armonía 
Carolina 
Conchita 
Cuba 
Dolores 
Dos Dosas 
Duke 'Xombiv 
Pspafia 
Ksperanza 
Feliz 
Flora 
'Tuiptiaeoa 
Limoneí' 
Produc ción 
Sacos 
Observaciones 
PROVINCIA D E PINAR D E L RIO 
11.721 
19.716 
1.433 
58.949 
7.564 
20.767 
PROVINCIA D 
60.200 
197.388 
62.520 
112.610 
17.335 
102.086 
armen 18.629 
54.880 
37.56*? 
38.717 
80.994 
•'17.818 ' 
111.860 
PROVINCIA D E M A T A N Z A S 
Muele sus cañas en el "Orozco." 
Hasta Feb. 28. 
Hasta Enero 31. 
Continúa la escasez de braceros. 
Hasta Enero 31. 
Hasta Feb. 28. 
I . H A B A N A 
Hasta Feb. 21. 
Hasta Marzo 7. 
Hasta M<ir/.o 7. 
31.610 
125.220 
32.421 
44.826 
3&&I0 
138.655 
100.000 
31.340 
16.200 
23.865 
56.700 
26.668 
85:38* 
68.541 
:í0.85n 
42.891 
15.23o 
Paró 12 horas el 9 por limpieza. 
Paró 24 horas por limpieza. 
Hasta Feb. 28. 
Hasta Marzo 11. 
Faltan macheteros. 
Enviado a Cárdenas . 
Paró el 8 ipor limpieza 12 horas. 
El 9. paró por rotura de una 
desmenuzadora. 
Enviado a Cárdenas . 
Mercedes 
Olimpo 
Por Fuerza 
Porvenir 
Progreso 
Reglita 
San Cayetano 
San Ignacio 
San J. Bautista 
Santa Amalia 
Santa Gertrudis 
Santa Rita 
Saratoga 
Socorro 
Soledad 
Tínguaro 
Triunfo 
Triunvirato 
Adela 
Altamira 
.Andreita 
Caracas 
Carmita 
115.587 
38.150 
27.848 
2.212 
45.661 
49.620 
23.135 
8.450 
18.347 
30.100 
107.080 
40.194 
27.833 
181.125 
63.124 
122.006 
10.204 
8.877 
PROVINCIA DE 
30.323 
17.293 
87.540 
86.187 
4.321 
Carolina 8.818 
Cieneguita 48.176 
Constancia (Abreus) 108.277 
Constancia (Encrucijadaj 48.629 
Corazón de Jesús 18.421 
Covadonga 87.800 
Dos Hermanas 31.897 
Dos Hermanos 30.537 
E l Salvador 18.412 
Fe 41.862 
Fidencia 43.735 
Hormiguero 115.035 
J u r a g u á 34.721 
La Julia (Taguayabón) 1.31S 
Lequeitio 92.436 
Lugardita 26.706 
Macagua 17.217 
Manuelita 55.243 
María Victoria 26.840 
Xa re isa 55.839 
Natividad 14.990 
Parque Al to 27.395 
Pastora 22.096 
Patricio 65.850 
Perseverancia 101.889 
Portugalete 61.050 
Purio 33.188 
Ramona 22.432 
Reforma 45.901 
Regla 2.426 
Resolución 19.938 
Resulta 25.734 
Rosalía 14.044 
San Agustín (Cruces) 69.703 
iSan Agustín (Remedios) 28.749 
iSan Cristóbal 8.055 
San Francisco (Cruces) 33.961 
San PVancisco Asís 
San Isidro 24.819 
San José 39.384 
San Lino .27.000 
San Pablo 16.869 
San Pedro 16.560 
Santa Catalina 46.775 
Santa Lutgarda (López) 41.436 
Santa María 36.936 
•Santa Rosa 59.750 
Santa Teresa 46.707 
Sant ís ima Trinidad 22.750 
Soledad 70.574 
Trinidad 54.650 
Tuinicu 100.841 
[ ̂ j^Qlfl , • • • 
Unidad 34.460 
Vitoria 75.470 
Washington 91.882 
Zaza 43.015 
P a r ó 12 horaa el 9 por limpieza. 
Hasta Ftfb. 28. 
Hasta Enero 31. 
Hasta Feb. 7. 
Enviado a Cárdenas , 
Hasta Marzo 7. 
Hasta Feh 7. 
Paró 12 horas el 9 por limpieza. 
Paró p1 14 para cambiar cadena 
al conductor y limpieza. 
Xo ,purgó el 8. 
SANTA OLARA 
Hasta Marzo 7. 
Hasta Feb. 28. 
Hasta Feb. 28. 
Pa ró el 9 por limpieza. 
Paradas por l luvia limpieza y 
escasez de caña. 
Hasta Marzo 7, 
Hasta Marzo 7. 
Paró domingo por limpieza, ta-
rea floja el lunes, falta de per-
sonal. 
Hasta Marzo 7. 
Domingo y Lames no se muele 
por falta macheteros. 
Enviado a Oaibarién. 
Ligeras lluvias sin interrupción. 
Hasta Marzo 7. 
Comenzó Feb. 16. Faltan brazos. 
Hasta Marzo 7. 
Hasía 
Hasta Marzo 7. 
%s ta Feb. 28, 
Hasta Marzo 7. 
Faltan datos. 
Embarca por Oaibarién. 
Enviado a Cienfuegos. 
MupIp sus cañas en Lutgardita. 
Enviado a Cienfuegos. 
Enviado a Caibarién. 
P a r ó 12 horas por limpieza. 
Escasean macheteros. 
Lloviznas 12 v 14. 
Del 1 al 11 faltó caña. 
Faltan datos. 
Hasta Feb. 21 
Ciego de Avüa 
Francisco 
Jagüey al 
Jati bonico 
Lugareño 
Morón . 
Senado 
PROVINCIA D E CAMAGÜE Y 
5.539 Comenzó Feb. 23. 
217.216 
145.010 
63.432 
14.661 
83.562 
114.596 
PROVINCIA D E ORIENTE 
Hasta Enero 17 
Hasta Enero 24. 
América 8.393 
Almeida 30.797 
Cape Cruz 34.519 
Confluente 25.945 
Chaparra 206.227 
Delicias 184.104 
Dos Amigos 39.357 
Esperanza (Guanta na rao) .•>3.049 
Isabel (Ouantánamo) 45,131 
Isabel (Manzanillo) 89.614 
Jobabo 166.000 
Los Caños 44.246 
Manatí 39.356 
Niquero 100.120 
Palmarito 31.552 
Preston 122.500 
Romelie 31.281 
Salvador ".35.946 
San Antonio 30.005 
San Mamuel 
San Miguel 17.212 
San Ramón 55.036 
Santa Ana 22.616 
Santa Cecilia 47.843 
Santa Lmcía 75.110 
Sofía 27.465 
Soledad 71.918 
Teresa 63.919 
Tranquilidad 16.806 
Comenzó Feb. 26 
Hasta Feb. 17. 
Hasta Marzo 7. 
Mucha seca, viento y candela por 
la costa. 
Hasta Marzo 7. 
Hasta .Marzo 11. 
Lluvias días 8 y 9. (0.96 pulga-
das). 
9 v 10 a 3i4 tarea por fiestas. 
Hasta Feb. 21. 
Muele en Delicias. 
Tarea incompleja por falta ca-
ña. 
Hasta Feb. 18. 
Habana, Marzo 23 , 1914 (3 p. m, 
B O D A 
Mercedes Alvarez Carroceda, 
Miguel de los Prados Llamas 
Se celebró en la iglesia del Santo 
Angel que lucía preciosa, iluminada 
con profusión de bombillitas eléctri-
cas. 
Hora, lás nueve y media: puntua-
les los novios hicieron su entrada en 
el templo a los acordes del órgano 
que esparcía sus notas por todos les 
ámbitos. 
Padrinos, el señor Alvaro González, 
prestigioso corredor de esta plaza, 
llevó al altar a la virtuosa y guapísi-
ma'Mercedes. Madrina, la señora Ma-
nuela Carroceda viuda de Alvarez, 
amante y ejemplar madre de la no-
via, del brazo de Miguel. 
En el altar mayor dió comienzo la 
ceremonia leyendo la Epístola de San 
Pablo el virtuoso sacerdote P. Abas-
cal; éste acto continuo bendijo aque-
llos amores. 
Actuaron de testigos cuatro íntimos 
de Miguel de gran prestigio comer-
cial : señores Máximo Nazábal , Ela-
dio Monroy, Luís L . Aguirre y Fran-
cisco Maroto. 
En la morada de la señora Carroce-
da fuimos atentamente obsequiados 
por Carmita (figuri ta angelical, tan-
to como hermosa) y Enrique y César, 
hermanos de la novia. 
Salieron los desposados a ocupar 
un nido en. • .no sé dónde. 
Cogí muy deprisa estos nombres: 
Señoras Adorina Salaya de Nazá-
bal: Justa Freixas de González; .Ma-
ría Caso de Gómez, Olimpia Serrano 
de Castaño, Balbina Rodríguez de Ol-
meda, Elia Garaizar de Lezcano, Vic-
toriana Aparicio de Cachonó señora 
de García Capote y señora de Revé 
sado. 
Señor i tas : Josefina González. Con-
, .chita Rodríguez, Marina Carballás, 
f i l a r y Patria Lagueruela, Enriqueta 
Gómez, Hortensia Mansera, Eugenia 
Devesa. Angeles Muñoz, Pilar López. 
Caballeros : Bernardo So ana, Ma-
nuel Llerandi, Fennando Rodríguez, 
José Manuel Garcfe, Juan Cachón, Pe-
pe Pascuas, Inocencio Blanco, Perfec-
to Gómez, Froi lán Monroy, Antolín 
y Esteban Blanco, Mateo Alonso, Gui-
llermo Maza riego, Gregorio Calleja, 
Marcial Mazorriaga. 
¡ Ojalá que siembre sonrían a Mer-
cedes y Miguel las dichas que pido 
" i t con mis votos!
F . 
L o s v e c i n o s d e l 
b a r r i o E s t e 
LA APERTURA D E UNA C A L L E . 
ACUERDO INCUMPLIDO 
Vários vecinos propietarios del ba-
i io del Este de esta ciudad, visita-
roa ayer al Secretario d'e Goberna-
ción, señor Hevia, en su despacho, 
para darle cuenta de que el Ayunta-
miento habanero, viene dejando de 
cumplir el acuerdo adoptado sobre la 
apertura del collejón de Conde en 
aquel barrio, solicitando al propi» 
tiempo que por dicha Secretaría se 
ordene jo procedente, a fin de que 
cuanto antes se proceda a la apertura 
referida. 
E l señor Hevia. después de ofrecer 
a dichos señores estudiar el asunto y 
ver si podía hacer algo en su obsequio, 
Ies aconsejó utilizaran todos los me-
dios que las leyes les conceden y acu-
dan ante el Municipio en demanda 
de que cumpla el acuerdo menciona-
do. 
Tiempo excelente. 
Enviado a Cárdenas . 
Hast? Mar'.n 7. 
No tsursó ei S n i -al 13, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V K D A Ü O 
VICENTE F. TILLAVEIDE 
Calle F., Num. 115, eatre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
S e c c i ó n J B e r c a n t i l 
Continuación de U página 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 2o. 
Entradas del dia 24: 
A Isidoro Arronte, de Viñales, 3 
machos y 8 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Martí , 81 
machos. 
Salidas del dia 24: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital sali óei ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó. 80 machos v 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de Paula, a M. 
Sonsa, 4 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao. 4 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
1 Hipólito Bacallao, 15 machos. 
Para Bejucal, a Gustavo Gneren-
dian, 16 machos. 
Para Guanabacoa, aSimeón Mar-
tely. 10 machos. 
Para idem a José Perdomo, 1 éá 
bailo. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Valent ín Fernández, 15 maclios. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabtzas. 
Ganado vacuno 216 
ídem de cerda 113 
Idpm lanar . . . • „ . , 39 
568 
Se detalló la carne a los siguiellt(. 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
La de toros, toretes, uoviiio« v v. 
Cirda, a 38 y 40 centavos el kilo 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
t i añado vacuno 
Idem de cerda , 
63 
21 
84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va. 
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE PEGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos» 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.7j8, 6 y 6.1¡4 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ccrtlzacionet recibidas por 
H U O S DE FU M A G A L L I 
Valore» Abre Cierra 
Amal. Copper 76% 
Am. Can Comunes. . , . 29% 
Atchison. 97% 
Am. Smelting . . . . 70% 
Lehigh Val ley 148% 
U. S. Rubber Co 61% 
Canadian Pacific 208% 
Ches. & Ohio 53% 
Consol. Gas 133% 
St. Paul 101 
Erie * . < 30 
Interborough Met. Com. . . 15 
iMis. Kansas & Texas. . . fS 
Missouri Paciñc 25% 
Grt. Ñor. Prefd 127% 
California Petroleum. . . 27% 
Mexican Petroleum. . . . 68% 
Northern Pacific 115% 
New York Central 91% 
Reading 166% 
Union Pacific 159% 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securitles. 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. 
Rock Island Com. . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com 
eWstern Union. . 
Westlnghouse Electric. 
Ray Consold. Copper. 
. 91% 
.. 95% 
. 64% 
- 18% 
. 42% 
. 100% 
4% 
94 
37 
. 32% 
2 
. 66 
(Exdivldendo) 
. 66% 664 
. 22 21% 
29% 
97% 
69% 
148% 
61% 
207% 
53% 
133 
100% 
29% 
14% 
18 
24% 
127% 
27% 
67% 
114% 
90% 
165% 
159 
90% 
95% 
64 
18% 
42 
100%' 
4% 
94 
37 
32^ 
1% 
86 
Acciones vendidas: 234,000 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
C*nt©ttSS. » •• r •• v 
LiTlilM 
Peso plata. *ipañol». . 
40 centavos nlaL* id. 
SO centavos plata iá. 
4.1* 
J.85 
«.«0 
024 
0-13 
10 idem. idem, id»ni. . . . . . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 24 
Para New Orleans vapor inglés "Paris* 
mina." 
Para Mobila goleta americana "Celia." 
Para Cárdenas vapor noruego "Nlla. 
Para. Matanzas rapor noruego "Viking.'* 
DüA 25 
Para Matanzas vapor español "Vivina. 
Para Matanzas vapor español • Madrile» 
fio." 
Para Cavo Hueso vapor inglés "Hâ  
lifax." 
BUQUES^ÜESPAGHADOS 
Marzo 24 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OHVette," con 173|3 tabaco en rama. Tj 
pacas tabaco en rama, 5 barriles tabaco 
rama. 28 cajas tabacos torcidos. 3 sacof 
frijoles, 34 bultos frutas y 65 bultos vian-
das. 
Para New Yor kvapor americano "Bŝ  
peranza," con 1 Obarriles tabaco en raru* 
186 3 tabaco en rama, 18 cajas tabacos 
cidos. 1 2Baco8 cera. 750 líos cueros. 1,606 
huacales frutas. 166 huacales naranjas» 
550 huacales piñas y 1.544 huacales le* 
gumbres y 1 automóvil. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." con 899 huacales naranjas y 
bultos viandas y frutas. . H 
Para Matanzas vapor español •'Vivm1*1 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor español 
leño," de tránsito. 
Para New Orleans vapor inglés 
mina," de tránsito. 
Para Mobila goleta americana 
en lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego 
de tránsito. • . • e 
Para Matanzas vapor noruego "Vikins 
de tránsito. 
•MadrU 
"Parlf 
•Celia," 
'••^•ils.,, 
ORSEEVAOIONES ^ 
Correspondientes al día 25 de Marzo 
1914. hechká al aire libre en "El ^ 
mendares," Oblupo 64, exprés í!.iBeui 
para el Diario de la Marina. • 
Temperatura |} Centlarado l) Fahrenheli 
H H 
Máxima. 
Mínima. 21 6?S 
Barómetro: A hm. * ^ ^ 1 
j o c i c d a d E s c o l a r 
" S a n A g u s t í n ' 
[ «1 día 6 del corriente se celebraron 
L/íciones parciales en el Colegio de 
^ z u s t í n poi* la Socidad Escolar del 
r L i o nombre. Estas fueron presidi-
I f oT el P- Moynigham, ilustre di -
S o r del Colegio. 
candidatura electa es 1 asiguien-
16Presidente, señor Román Mayor. 
Vicepresidente, señor Angel Nuevo, 
Secretario, señor Jorge Mañach. 
Vicesecretario, señor Antonio Abe-
^ Tesorero, señor Antonio Fuentes. 
Vicetesorero, señor Fernando Nuevo. 
'Vocales, señores George Hernández, 
'Arturo Fernández, Luis Dümoi?, Nor-
wto Soliño, Pedro Carreras y Rober-
to León, ^ 
r g^lentes, señores F r a n t Steinhart, 
Joaquín 3luntal y Constantino León, 
El día 11 tomaron posesión de sus 
L^pectivos cargos los señores citados 
anibiandose los correspondientes dis-
jursos enti*e el presidente saliente, se-
«or Antonio Abelleira y el entrante se-
jjor Román ^layor. E l primero expuso 
' n giocuenteé palabras de 'qué manera 
entregaba la presidencia de la socie-
¡¿ĵ j; ensalzó al señor Mayor y le dio 
jis gracias al Rvdo. P, Moynigham por 
¿ decidido apoyo que le ha prestado 
a la Sociedad, y por haberle honrado 
«t la presidencia de las elecciones. F u é 
mtiy aplaudido. 
Habló luego el señor Mayor y su 
presencia en la tribuna fué acogida con 
[nua salva de aplausos, prueba de las 
¿mpatías con que cuenta entre los aso-
ciados. Ensalzó de manera no menos 
riocuente que su antecesor al que le 
había precedido en el uso de la palabra, 
dió las gracias a sus queridos compañe-
1̂06 y expuso los plahés qUe se propo-
nía desarrollar ovacionado. 
Más tarde se reunió la junta directi-
n adoptando el acuerdo de celebrar 
íüde jira en "''La Tropical ," y visitar 
:la fábrica. Ese acuerdo quedó cum-
plido, y bajo el mamoncillo y gozando 
[de una deliciosa brisa, se dió un ex-
íplendido lunch entre alegría, música y 
Luego los estudiantes espontánea-
¡inente entraron en la capilla a rezar 
en acción de gracias. , , 
El señor Mayor dió las gracias a la 
Directiva y demás asistentes por él ho-
;nor que le habían hecho, también dió 
las gracias a los repórters y al amable 
y eabaJleroso administrador de "La. 
Tropical" por las atenciones que Ies 
habían dispensado. 
Y luego fatigados y rendidos por el 
oaiisando tornaron los estudiantes al 
Colegio para cambiar impresiones con 
su Director. 
Y ya están tratando de una velada 
*que quizás se celebre el sábado pró-
ximo. 
N. SALICO. 
Santos Braulio y Félix, obispo, con-
fesor; Cástulo, Teódosio y Jovino, 
már t i res ; santa Eugenia, virgen y 
már t i r en Córdoba. 
v Jueves de la cuarta semana de Cuar 
resma.—El Evangelio de la misa de es-
te día contiene la historia del hijo úni" 
co de una viuda de Naim, ciudad de 
Galilea, poco distante del monte Ta-
boe. 
E l día después que Jesucristo curó 
al criado del Centurión, se fué a la pe-
queña ciudad de Naim, hacia los con-
fines de Galilea. Iban en su segui-
miento sus discípulos, y otras muchas 
personas atraídas de sus milagros y de 
sus instrucciones, ordenándolo así la 
Providencia, para que la maravilla 
que iba a hacer tuviera mayor número 
d é testigos. A algunos pasos de la c iu ' 
dad encontró un acompañamiento de 
gentes, que llevaban a enterrar al hijo 
único de una viuda que había muerto 
el d ía antes. Las lágrimas de una ma-
dre escesivamente afligida por la pér-
dida de un hijo, que era todo su con-
suelo y toda su esperanza, enternecie-
ron el corazón del Salvador, el que no 
pudo verla llorar sin moverse a com' 
pasión. No aguarda el Salvador a que 
se le suplique, nuestros males excitan 
siempre su compasión, ] Cuántas veces 
previene nuestras necesidades, nues-
tros deseos y nuestras súplicas! Acer-
cándose, Jesús a aquella desconsolada 
j , ^ • ' ^ s " " ^ t ^ ^ j madre, le dice que no l lore: se llega 
o y o j j e mt p ^ - u v , despuég ^ ^ 
pone sobre él su ma-
no, manda a los que le llevaban que se 
detengan, y dice al muerto como árbi-
tro de la vida y déla muerte: levántor 
te, yo te lo mando. \ Cosa admirable! 
oye el muerto esta voz omnipotente y 
obedece: resucita, se sienta en el fére-
tro, recobra el habla, sale del ataúd, y 
despué de haber dado gracias a su 
bienhechor, corre a abrazar a su ma-
dre. Cuantos fueron testigos de este 
prodigio, quedaron atónitos y penetra-
dos de un santo terror, que les hacía 
decir: verdaderamente tenernos entre 
nosotros el mayor profeta que jamás 
ha habido. 
F I E S T A S EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de cosutmbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Comerciantes", para el ejercicio de 
m i l novecientos catorce a m i l nove-
cientos quince, de .acueido con. lo es-
tatuido en el art ículo 87 de la Ley 
de Impuesto^, se hace saber ^ los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde el d ía de ma-
ñana se exhibirá en la Secre tar ía de 
la Administración Municipal el refe-
rido Proyecto de cuota a f in de que 
los que se consideren perjuditjado* 
formulen su protesta dentro -del teiv 
cero día, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, 21 de Marzo de 1914. 
F. Freyre de Andrade, 
Alcalde ittunicipah 
CC.1277 5-22 
M A R C E L O G O M E Z 
EX-SECRETARIO-AUXILIAR 
D E L CENTRO DE CAFES 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
TmanU» y dirige cuanto m rtíaLClar-e con 
licencias. «Jtas y ba-jaj, pa.tent*s, trasp*»os, 
traslados, pago d« comirlboaclonie*. multas 
y «n ^««nersú cuantos asuntoe afecten a los 
estabaedmlentoa o Industria» de lo» aso-
ciados. C 1271 15-23 M. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGSEGACIUN DE BIJAS DE 
E S D E D O L O R E S 
Este es otro día de regalos, el de las 
Mitas.. E l Bosque de Bolonia, tiene 
pan surtido en juguetes para este día, 
feí como artículos de plata alemana j i e 
bruñera calidad para caballeros, seño-
ps y señoritas. 
Una visita al Bosque de Bolonia^ la 
iguelería del chic. Obispo 74, se im-
>ne para regalos. 
M u n i c i p i o 
PESCADO DECOMISADO 
En la madrugada de hoy, el inspec-
fto Carlos Mart ín Morales decomisó 
jto las neverías situadas en el .Mercado 
p Tacón, unas cuarenta cajas de pes-
po, que lio tenían el peso que señala 
pLey. 
Mieniras el Inspector Morales le-
•ataba el acta del deseomiso, confió 
Iwüdado del vigilante de Policía Na-
J^aal número 269, de la Cuarta Es-
Nón, el cuidado de 12 cajas de pes-
N 0 que. faltaban por seleccionar, las 
desaparecieron, manifestando el 
rj&lante que cree las haya sustraído 
fienor Aurelio García, a quien con" 
como empleado del Mercado. 
De esta negligencia el Inspector dió 
^nta al señor Alcalde 
C A R I D A D 
i Una persona caritativa nos remite 
p peso -plata para la pobre Angela 
R- del Reparto de Chaple, a quien se 
e quemó su habi tación y se encuentra 
la calle con siete criaturas. 
w Señora A- G - ñ p J- también nos 
dos pesos con el misino destino. 
« a m ^ CURATIVO.—Un medi-
Keeh-H qUe sllPera a las esperanzas 
fego « S p0.r los eilfermos ^el est6-
• m domingro próximo 2^ a lais 3 p m da. 
Montara* de" O t m S g S 
metale Se mSSSZ t o í S Ta^sJSHa 
más puntal y comete a t e t ^ c í T 
dois üo actos del Retiro. to-
]9,20 
A. M. D. G. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
El día 27 oarttiiema el Sfe t̂cnario de Nues-
tna Señora die los Dolares, rezámdose a la 
ter.miliniacl6n d© la Misa de las 8 y media, 
la Corona DOlorosá con Motetes y L/edanfas 
cantadas. 
El Vlernics de Dolores, Milea aoli»mn« a 
las 8 y nxeidla, con el panegírico a cargo 
dieí R. P. Juan J. Robores. 
S876 
Capi l la d e l a P r ec io sa Sangre 
Bl viernes, 27 de lactual. se cedebrarfii, a 
las siete y media., miisa por el Ecxmo. y 
Rov. Obispo Diocesano y por la tarde, a 
las cuatro y media, bendi/oión con el San-
tfsifcmo Sacramento y sermán por el R. P. 
Ixyp&Áiegul, F. 
Las RR. Mar. Invitan a los fleQes a los expresados cultos . 
G. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEL 
SAGRADO CORAZON 
Bl Jueves 25 a "as S. se cantará, la misa 
con- que mensualmente se honra a la Santí-
sima Virgian. Se supll-oa: a -todos sxie aso-
ciados y devotos, la asistencia. 
XíA CAMARERA. 3764 : 4.24 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n i o 
Eíl Jueves 26, a las 8 de la maflana, se 
celebra 3a misa mensual a Xuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. Se suplica a 
sus dievotas y demás fieles, s-u asistencia a 
taxi piadoso acto. 
LA OAMARÍBRA 
e intestiDos, aunque tengan sus 
treinta años de ant igüedad y 
fceggg"' ex<'6de en satisfacer sus pro-
1- '^s de un positivo valor cura: 
tenue estas condiciones el 
^J^ tomaca l de Sáiz de Carlos. 
n i c a R e l i g i o s a 
T,^0f,CÍrcnlar.--Su Divina 
Pa-
T^Jesia 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can, A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo m. de Minerva, M. L 
Sr. Can. ÉL Lago. 
Mayo 31, Domingo de Penteccoetés, M. 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, La SantlBima Trinidad, M. I . 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct de Corpus 
Christi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Judo 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. MagbtraL 
SANTA CUARESMA 
Abril 9, Jueres Santo (Mandato), M. I 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
L Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar 7 de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo' año de 1914 
ge han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a loe que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
B. E. I . 7 R- de que certifico, 
- I - EL OBISPO. 
Por mandato do S. B. L y R. 
Dr. Alberto Méndez. * 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARLA, 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Ha-
bana, mano 23 de 1914. Hasta las 2 p. m.. 
de. día 9 de abril de 1914, se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Habana, situar 
da en la Ciénaga, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de 10 mulos o 
muías de tiro,, y entonces será-n abier-
tas y leícas públicamente. En la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, se facilitarán, a los que lo soliciten, 
informes e Impresos. Lorenzo Arias, Sub-
secretario. C 1279 al t 6-23 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a oonstruida con to-
dos ios adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores d é todas c lases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detaMes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1940 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
fe-MLÍ^ i 08. JUAN PABLO B i l l S Clrují» «a renerai. Sinils. enfermedades 
*el aparato rénlto urinario: SOI» se, altos. 
Consnita. de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
M I Mz.-1 
ESPECIALIDAD EN V^AJ 
Consultan: Luz núiu. IS 
960 
URINARIAS Jo ti n i 
M z . l 
CIKUJA.nO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o HO 
. BCRATOKIU DKI. 
1068 
BANQUERO! 
Mi. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBAÜHENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita, cuanto a<* relacione con solares 
y casas do vecindad, tales cora o desahucios 
y asuntos que cean de la compotencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, |1 plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7448. 
1025 Mz.-l 
SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Propietaria de las Cervecerías 
U T R O P I C A L Y T I V O L I 
Por orden del señor Presidente se 
convoca a los señares accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la tar-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GEIjAT? & COMPA-
ÑIA, calle de^Aguiar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par7 
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
E L SEORETARIO, 
J. VALENZUELA. 
C 1283 6d-24 
A S O C I A C I O N 
De E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s /Watriculados 
de la R e p ú b l i c a de C u b a , 
Bata Xsooiacl6n ocm talo avisar a la Se-
crttarla (Qul-nta "La Balear" Tel. 1-2470) 
facilita «n coalcjuler momento, enfermeroa 
graduados o alumnos muy aventaja/do*, pa-
ra %3latir toda clase de enfermos, tanto en 
casas de salud regionales como Clínicas o 
câ as partícula rea. 
3(12 15-19 M. 
M i s s e s M a p e t a n d Edna B l a c k 
MAESTRAS CON TITUIO DE NEW YOSK 
Dan clases de inglés en su casa y a do-
micilio, por el "Sistema Berlitz." Precios 
módicos. Dirigirse por escrito a San Mi: 
guel 1S2, •antiguo, altoe. 
3881 .13-26 
CLAHBS DB FRAJVOES K INGLE* POR 
una profesora Lnglesa educada, en París y 
de mucha experiencia .Teléfono F-1S64 
3644 8-30 
ENSEÑANZA PRIMARÍA 
Gramática., Aritmética aplicada. Geome-
tría, Física, Química, Historia Natural, Geo-
grafía, ReJiglón, Historia Aíricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lengruaa y Dibujo. Ensefladae con toda 
ejctenalón por un Profesor Normal. Clases 
a domicilio. Informan en Sra 290. Vedado, 
teléfono F-1566. 3269 
a 
I'o vo». «eatrtflcM, elixir, cepillo». CONSULTAS: 9t t 7 A (. 
3018 26-M.—6. 
Doc to r M . Aure l io Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Ceitro AstiriiBO y de¡ DsspsBSirio T m Y 3 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
980 Mx.-l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA 
C 927 
-Teléfuoo A-.tlSO 
30-1 Mz. 
D R . J , D I A G O 
Vía* V Hilarla., SlfllU y Eaferme<U4e. de 
¿efiora*. Clrncla. De I I a 3. Em-
pedrado a Omero IB 
J S MZ.-1 
U i i m ADOLFO R E Y E S 
, ' " w7H • »H A. M. y do i « 
RO 74, TELEFONO 
981 . Mz.-1 
DR. C. E . FINLAY 
PROFESOE DE OFTALMOLOGIA 
Eopodallstr. ea Enfermedades de loo OJoo 
7 4e loo Oídos. Gallaao SCi 
De I I a 12 y do 2 a 4.—Teléfono A-Mtll 
DomlriUo: F ndm. Id, \ edad*. 
TELEFONO F-117S 
965 MZ.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bopeciallsta on las enfermedades srenlta-
lee. urinarlits y BÍfllls. Los tratamientos 
son aplicados dlrectameiiíe sobre las mu-
cosaa a la viata, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la oriaa ó» ca-
da rifidn. Consultas en Neptuno Si, bajoa, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
983 M t . - l 
D R . H E R N A N D O S E G O ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Prado n dmero 88, de 12 • 8, todos los 
días, excepto los dominaos Consulta» y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana 
951 Mz.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a i d e z 
963 PRADO sum. I«5. 
Mz.-1 
i r . S. Alvar» y b m m 
OCULISTA 
Mz.-l 
Or. francisc» J. de Vetaci 
* ^ en*r*«>-«UIlltlcao. 
loo dtao laborablea • 
Teléfono A-541Í 
Ma.-l 
Conaalta* de 
Leatad núm. -Jii. 971 
D R . P E R D O M O 
953 M*rta 38. 
Mz.-l 
O». RlfiAROO ÍLBIHOEJJ 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Glasea de Inglés, Francés, Tenednrfa de 
Libros, Hecanosrrafln y Plano. 
—SPAAISH LÉSSOXS 
VIRTUDES NUMERO 44, ALTOS 
27-1 Mz. 
LEON ICKASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
seftama y de preparación para el Magls-
erlo. Iníormar&n en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-STJQ- G. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo deü artrltlsmo, reu-
matismo, piel, neurastenia neuralgias, dis-
-pepsia, parálisis y demás enfermedades ner-
vioeas. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No haoe visita a domicilio. Estrada 
Palana 87, Víbora C 1787 26-13 M. 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas • 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. CiruJIa 
Especialista en Vías Urinarias de la EJscue-
la de París y del Sanatorio "CovadoniV 
961 Mz.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEOTCEN. 
CIA Y MATERNIDAD. FSI'KCIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DB LOS NIftOS, MEDICAS Y 
CtUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. lOít^.—TEL. A-i.080. 
967 Mz.-l 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparaedón para carreras es-
peolaJes, por un profesor titular, a doaai 
cilio o en casa paticular. Informan por el 
telófono A-1328 
S O C I E D A D 
C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
Secretaría 
E l Domingo 29 del corriente a la 
1 p. m. tiene acordado esta Sociedad 
celebrar Junta General Ordinaria en 
su local de Estrella 10, altos. 
Según previene el Reglamento So-
cial en esta Junta se efectuarán las 
elecciones para la nueva Junta Direc-
tiva que regi rá durante el año 1914-
1915, y al mismo tiempo se t r a t a r á n 
otros asuntos de gran interés para la 
Sociedad. 
E l señor Presidente me encarga 
niegue a los señores Asociados con.-
curran al acto, manifestándoles que 
la Junta se celebrará con el número 
que se r eúna y sus acuerdos serán vá-
lidos. 
Habana 20 de Marzo de 1914. 
Luis Angulo Pérez. 
Secretario. 
O 1262 9-21 
L I B R O S O E D E R E C H O 
¡De Ocasión. CócLibo cdvi, 
tanDoe. Junisípruidieoiicia mefl 
Olvlfl, por V. A M., 8 tdrrio 
Jfun-lspruidieniaia de ESscrlch. 
de Manresa, 13 
.nemtie al Códílgo 
. Diicdonarlo de 
4 temos. JwJb-
pruldencla den tnn>uiniaA Supremo de' Cuba. 
25 tetrnos. Pnado 93 A, lilíbrería. 
3/885 4.0̂  
P R O F E S I O N E S 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
950 Mz.-l 
fiERAROO R. DE A M A S 
Y 
m m m u m m w 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999. 
A. J1..1 
A V I S O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s tene.mofi en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los ade lantos modre-
nos, p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y . pren-
das b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á ? informes dirí-
janse ó n u e s t r a oficina 
A m a r g u r a n ü m e r e L 
H . U P M A N N & C o . 
8AWQÜr«OS 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital d« Dementes 
del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos. Oídos, NarlB y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A S 
REINA 2S. ALTOS, TELEFONO A-7756 
C 1317 17 Ma 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abocado y Notarlo 
San Laaaro 231. F>fndlo: Amistad ÍB4 
TELJEFONO A-8075. 
8447 28-16 M. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE UL PIEL, DE SE-
«OR .S V SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 12'51" ;,; 26-Mz.-19 
MEDICINA Y CIRUGIA 
TIEINA 
de clU 
F&rAdl-
alre «a. 
A.3844. 
Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUlMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican «.nállsls de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, afuas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines <completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos (S2.) 
TELEFONO A-3a44 
955 Mz.-l 
DR J U S T O V E R D U G O " 
íri^. Jl™1 Por •» análisis trioo. Examen directo del 
n ó r m e n t e . Consultas de 12 975 
Y Wln-
Jugo gaa-
Intestlno Inte-
a 3, lirado 79. 
Mz.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIKERO 
Especialista en enfermedades del peeks 
7 medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperinxa." 
Gabinete de consultas. Chacón 17, de 1 a 
8 p. m.—Teléfonos A-2S58 e 1-2X43. 
C 1250 28-MZ.-19 
OR. JOSE E FERRAK 
Catedr4ticc de la Escuela de Medidas 
Trasladado a Trocadero nOm. 109. 
CÓNSULTAS DE i A 1 
»69 Mz.-l 
D r . M e D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Sífllei 
Aplicación Especial ifel BOB-Neosilvasín 914 
3198 26-11 
S a n a t o r i o del Dr. Malber t 
Establecimiento dedicado al trntaralento 
y curación de las enfermedades mentales y. 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3674 
968 Mz.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO_»CONSULTAS DE U A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO SI 
TELEFONO A-1332 
9B8 Mz.-l 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblrpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 s 11 A. M. y de 1 s 5 P. M. 
957 Mz.-l 
Sanatoría del Or. Pérez Vento 
Fara enfermedades aerrlosaa y nentalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo 62, Gnauebacoa. Teléfono K a . 
BEKXAZA 8A HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-S«4e 
979 Mz..l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Facultad de 
Midlclns. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de i a 8. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4644. 
• Nor.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sffllla y enferme-
dades •ejéreaa. CnradAn rinlda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
U m w é m . 40. Tel*,.no 4.1M* 
1 2 MZ.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Coasaltas de 12 s & CkacAn aflm. Si, t i 
«nina a Amacsta.—Teléfiso A-2S64 
DR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consol tas de 11 * 12 7 de 2 • 8. 
Teléfono A-3040 Xgraila S4. 
3331 36-11 M. 
D R . P E D R O A. S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas ta 1 a-4. Genios 15, Tel. A-Ciar 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Coorultaa diar.as de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. S f i i t • 
cldn measusi. 1 peso. San Hteotta núm. UL 
Habana. Tsléfono A-86Í7. . ' 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de Parfs y Vlen-
GARGANTA. NARIZ Y OIDoí * 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lune, 
16608 L 166-1 i¿f 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Centro Asturiano. Consultan de 3 a 4 
Co.npostela 23, «noderno.-Teléfono A - W 
370 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafemebades de nlño^ sefioras y Clrnala 
n sene^aL CONSULTAS de 12 , 2. Cerro nfkm. 
9(4 518. ^eléfmo A-sn», 
Mz.-l 
DOCTOR H. ÍLIfjlREZ ARIIZ 
Enfermedades de la Garraata. Naris y ot-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 Mz.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
959 Mz.-l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cfrojaao del Hospital Ntlmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujfa en reneraL Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2558. pearaao 
• 5 M2.-1 . 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago* 
y sn Asma:; Bronquiales, aunque ha-
jan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Reina 28, antiguo. 
Jajos 
988 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espedallata en affllla, hernias, Impotrn-
ds y eatertlldad. Habana nlim. 48. 
Consultas de 11 a 1 y Je 4 a C 
Kspecial para los pobres de 5V4 • « 
1043 Mz..l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero sufoiente de profesores pare que el público NO TENGA 
QOt ESPERAR, y con los aparatos necsssrios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Ex traeca oa es, 
Lilmpissas, desde. 
Bmsestes. desde. . 
Oriceocnes. deede. 
= P R E C I O S = = = = = 
I l-0f Dientes de espíes, desde. . 
» K * » •) l -M 
Coronas de oro, deede. 
Incrostsckmee, 
Dentaduras 
• s 
a • u-n 
O m o , desde « 4 - 2 * pieza. 
TRASAJOS GARANTIZADO» 
Consulta. d e / a . m . a S p . m . D^nhigoe y ty «wtfvoe de 8 a 11 D. m. 
PAGINA CaTORCB D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 6 D E i 9 l 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y D I R E C T O D E »l ,OOC A »3 ,50O F U E -
r a d)e la, HDa-baina , c a n buiena gra i rao i t í a , y de 
« 5 , 0 0 0 e n adeLainte . cmafliqarler caoirtldaid, de 
BeQasooa in . Sam L A z a i r o y R e á m a h a s t a l o s 
muieilieis, I nConmam e n Saj i M i r u i e a 80, de 
9 a 12. 98187 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26-M. 22 
E S P I D I O B I L V X C O . D O Y « 1 2 , 0 0 0 O Y . E X 
h i p o t e c a sobne u n a f i n c a r ú s t i c a q u e sea 
u n a b u e n a g a r a n t í a a l 1 p o r c i e n t o . O ' R e l -
23, da 2 a 5. t e J é f a n o A-6951. 
3724 S - M 
T E N G O D C V N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
er. h i p o t e c a s desde e l 8 p o r 10C a l 24 p o r 
100 «>r*ua\ s i n g a s t a s p a r a u s t e d . T e n -
g o p a r a t o d o a l o s g u s t a . L l a m e a l A-5500 , 
L ó i g o , P r a d o 1*1, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
í l e y , A « e a c i a L a i e . C 114S 2 « - 1 9 M . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o fajcll lto e n t o d a s j a n t l d a d e s y A mó-
dkx> Imte r&a , e n eartu. c i u d a d . V e d a d o , C e -
r r o , J e s U s d e l IMxxnte y en los r e p a r t o s . 
T a m J J i é n l o fao l l i to «JQ el campo. E m p e á r a -
to 47 . J u a n P i r e » . T e d é f o n c A - 2 7 1 1 , de 
1 * 4 . S»49 26-5 Mz. 
O A M O S »J.000,000 ETV H I P O T E C A S D E S -
ÚA $100, deade 6 ^ ; 7 y 8 por 100 a n u a l , a s í 
Domo s o b r e a l q u i l e r e a , p a g a r é s y ai itornfi-
vUei«, tx>n j n a n r e a e r v * y p r o n t i t u d . D a -
m o s &abne fluasus r t o t l c a s 4e 1 a 12 p o r 
300 a n u a l . O o m p r a v e n t a 4e c a « a * , • « ¡ t a r e s 
y oaaweno*. C . L . A O O I J A G A L Í I E . P r s ó o 101. 
b a í n e Pa»j»Je 7 l^ejatifiinie Hei ' . T e J . A-R500. 
O 1201 30-13 M. 
A G U I L A n ú m e r o 1 1 3 
o s q u i m a a San R a f a e l , casa p a r a f a n i i l i a e , 
a c a b a d a de r e n o v a r ; a m p í i a s y ^ •e^ l t i l e t í aB 
h a b i t a a i o n e s c o n t o d o sem-Ic ioB. 
3903 S-26 
SE AI^L'ILtAN LOS ESPACIOSOS Y MO-
d e i m o s afl.tos d e l a c a s a L/uz 8, o o n s a l a ea-
lei ta , 4 c u a r t o s , pasos finos, s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d i e m o . L»a l l a v e e iaifommes a l l a d o , 
e n l a t i e * i d a . 391|2 S-26 
S E T E R M I N O 
d e f a b r i c a r y R E A L Q U I L i A , c o n c o n t r a t o , 
l a e s p l é n d i d a O A S A - P A L i A i C I O i p r o p i a p a r a 
hotef l o airnieínído de l a s O C H ü X T í A h a b l t a -
ciooies de q u e c o n s t a t a n m a g n í f i c o e d i f i -
c i o . 
¡La e x p r e e i a d a c a s a e s . t á s i t u a d a e n l a 
e i squkna de Z U L U E T A T COiKIRAJJES. P a -
s a n l o s t r a n v í a s p o r l a p i i e n t a . Cuern ta fie 
tnaa p l a n t a s , ooai c u a t r o c a s a s e n c a d a u n a 
d e ©llató, lujosanfleai i te detconaJda y c o n e x -
oeEiea3,tes eeinvic loe s a n i t a r i o s . T i e n e u n es-
(paoloeo J c c a ü em l a ecs^puma p a r a es i tab lec! -
m á f e n t o . 
I n f o r m a : G O A I E Z , H a b a n a 88, t e l é f o n o 
A - 7 2 0 7 , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S O L I C I T O D B S D K 9100 A 1,00<>, P A G A N -
DO del 3 a l B p o r 100 m,en«ua,,., s e g ú n oam-
t i d a d . G a r a n t í a í é l l ' d a con e s c r i t u r a s p ú -
b l i co , l i b r e de g a s t o s p a r a e l p n e s t a m i a t a . 
JiAGO, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
te R e y - C 1785 30-13 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A R 4 . G O N Z A L B S 
P e i n a d o r a . Se o f rece - l a i dama*, a domi -
c i l i o y a d m i t e abonos , por u n c e n t é n m e n -
e u a l . H a b a / n a No. 192. 
3636 13-20 
C O M P R A S 
M A ^ L I I V A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a b u e n prec io . T a m -
h ' é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
d e n m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
t o d a s o la je s . Lflame a l t e l é f o n o A-8826. 
A g u a c a t e 80, D . S c h m l d t . 
3203 26-11 M . 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A L Q U I L A N 
loa heamiosoes y b i e n vamtlflados a l t o s de 
H o s p i t a l 60, e s q u i n a a S a n Rafae i l , f r e n t e 
a l P a i x j u e de T r i l l o , c o n t o d a o í a s e de oo-
n w d i d a í l a s moden ' r ías , tadloiso u n e s p a c i o s o 
partió. L a U a v e en los b a j o s ( f a r m a c i a ) . 
D w m é i s i n f o n m e i en M u r a l i i a n ú m . 35, te f i é -
fcxno nt l inero A-26(»8. 
3531 5-25 
S E A L Q U I L A N 
los nektnosoe b « 3 o « de R » i n a n l i m e r o 82, s a -
l a . saHeta. 2ww5iuéJi, c ímoo h a b i t a c i o n e s , dos 
ói» cr tadoa , ooimedott-. pas91üjo, deispensa, p a -
tio* * raMpaCto, p i s o » de má-Tmott. oáeüo r a s o , 
JnBtaJcualAn de j o s r « i é n t r i n i d a d , s e r v i c i o 
doble , bafte, A u c h a y ertn. Chart ios A C a ñ ó l o , 
E m p e d r a d » n ú r a i e r o 34, a l to s . T e ü é f orno 
A - 3671 y A-67&8, 
3864 4-25 
E N SAN IGNACIO n ú m e r o 76 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o con v i s t a a l a 
c a l l e , prop io pa/ra o f i o ina I n f o r m e s e n l a 
m d s m a c a s a , en los albos. 
SSlfJ 16-24 M> 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien, en punto c é n t r i -
co y p o r poco d 'nero , n l i d a s e a N e p -
t u n o 2 A a l t o s de l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se-
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n » 
c o m i d a t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s . P a r a má.s i n f o r m e s en l a m i s * 
m a . ' d i r i g i r s e a M. R e m e s a r . 
1032 M z . - l 
S H A L Q L ' I L A N L O S A L T O S D E G E R Y A -
s i o 131, c e r c a de R e i n a de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t o s de c i n c o c u a r t o s 
y o t r a s d e p e n d e n i a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 3563 16-18 
T E N I E N T E R E Y 22 . G R A N L O C A L P A -
r a a l m a e é n . Se a l q u i l a n a l to s y ba jos , j u n -
tos o s e p a r a d o s . 3622 15-19 M. 
(HOTELES. 
S E A L Q U I L A L A E S Q . V I N A D E L A C A L -
z a d a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r negoc io . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a b o d e g a 3212 15-11 M . 
C O N C O R D I A 201, A L T O S , E N T R E S VN 
F r a n c i s c o e I n f a n t a , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , p i sos de 
m á r m o l y m o s a i c o s , se a l q u i l a n e n 6 c e n -
t e n e s . L i l a v e s e I n f o r m e s e n l a b o d e g a 
c o n t i g u a 3629 8-19 
S E A L P . U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A, p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M . 
(HABITACIONES} 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
"ndustrla 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a ^ a , con e s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a L c ó n a S a n R a f a e l . S e l e c t a m e s a s i n 
h o r a s l i j a s , l u s e l é c t r i c a y e n t r a d a a 
t o d a s h o r a s . P a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r e a 
M o r a l i d a d c o m p l e t a Se t o m a n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
3714 T U ? 
K \ M L L I A M O R A L a i E E X I G E R E E B -
rcmiLiiaia, alqiuJÜla d o s haToí i t a i c iones OOJI baü'cón 
a Ca cailllte. Sa/n L A z a r o l & l , a i l toe , e a q w i í n a a 
TrolAaJdJefro. N o h a y c a r t ed . ' 
3 9 04» 4-28 
C A S I PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s sobre todo s i endo dos e n 
u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
3619 g - l S 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
32>1 26-12 
E M E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O . S E A L O - L I L A I T N A C A S A , 
caJEIe de l a L í n e a e n t r e 14 y 16 n ú m . 127 A 
f r e m t e a l a c a p i l l a de l o s C o n m e l l t a s . Su 
d a i e ñ o en ed 126 A y e n A g u i a f 56 c a f é . 
3883 4 .26 
S E A L Q U I L A 
e n J e s ú s d e l M o n t e , e n e l l u g a r m á s a l t o 
y sano, u n a l i n d a c a sa aicabaJda de c o n s -
t u i r . p o r t a l , salla, s a l e t a , t i res g r a n d e s c u a r -
t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c í e l e r a so , 
m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i a . 
S a n B e n i g n o SJ. e n t r e B n i c a r n a c i ó n y P . A l -
f o n s o , c u a d r a de C o n r e a | 3 0 C y . 
3785 4-24 
V I B O R A 723, E?,' L C M E J O R D E L A 
Calzax la , p a s a d o e l p a r a d e r o m a g n í f i c a casa 
d e e s q u i n a , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 12 
c e n t e n e s . Z&0̂  4-24 
V I B O R A G E R T R U D I S N U M . 8 E S Q U I -
n a de f r a i l e , en 12 c e n t e n e s , B c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . M u y s a l u d a b l e . I n f o r m a : 
J j o b é , A m a r g u r a 3, a l t o s , de 1 0 % a 1 1 % , t e -
l é f o n o F-25SS. L a l l a v e em l a b o d e g a d e l 
f r e n t e . 3779 8-24 
V I B O R A 
Se a l q u i l a l a casa b a j a S a n L á z a r o 77, e n -
t r e C a r m e n y V i s t a A l e g r e , e n t r a d a p o r 
C a r m e n , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a , n u e v a . m o d e r n l i s i m a , UBttlk) p i s o 
a m e r i c a n o , c o n c a l e n t a d o r de a g u a p a r a 
b a ñ o y cocina- N o se a l q u i l a a e n f e r m o s . 
P r e c i o , 7 c e n t e n e s y fiador; n o se r e b a j a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a o en l o s a l t o s d e l l a d o 
3627 8-19 
S E S O L I C I T A l > \ C R I A D A D K „ 
blan/ca. de m e d i a n a edad , q u e s S S ^ I 
c o s t u r a y q u e sepa c u m p l i r b w ^ ^ B 
o b l i g a c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n de ia ^ 
d e h a y a s e r v i í d o ; e « p a r a u n m l * ^ ' 
s o l o , de 10 a 12, R a y o 39. a l t o s Ut r i l 
3Ü69 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D i 
n a edad , p a r a l a l i m p i e z a y cu 
q u e sea f o r m a r y de m o r a l l d e 
c e n t e n e s y r o p a l i i m p i a . R e f m 
altOS, 57. 
M \ N E J A D O R \ P E . \ I S U L V R ^ 7 = * C J 
a s e a d a se s o l i c i t a p a r a l a c a l v | . R sKv 
r u e l a 18. V í b o r a , d e s p u é s ,i--.¡ p W u * . 
SueQdo 3 c e n t e n e s y r o p a l l m t i a 
3794 *• 
P E R S O N A q r E ~ 7 í r - ^ 
s p a r a n e g o c i o d e ^ í M 
S O L I C I T O U N A 
de 100 a 200 pesio 
t o s ; se g a n a n de 4 a S pesos d j ^ J ^ . 1 * * ^ ! 
q u i e r e s o c i e d a d , se l e p a g a n d e i ' * * W 
pesos ail m e s p o r s u d i n e r o . Eg ido ? a ^ 
12 a 2. 38M ^ 4i 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
t c 496, e n t r e E s t r a d a P a l m a y M l l a g r o s : se 
a l q u i l a u n a c a s a c o n se i^ h a b i t a c i o n e s , 
c o u r t de t e n n i s y e spac ioso j a r d í n . I n f o r -
m a n en l a m i s m a 
3567 8-19 
E N E k C E R R O 
E N E L V E D A D O 
A oieci p a s o s d e l t r a n v í a caldie 12 n ú m e r o 
70 y 7(2. e n t r e L i n e a y C a l z a d a , se a l q i i i l a n 
u n o s b a j o s a c a b a d o s de r e f o r m a r , t i e n e n 
educo o u a r t o s , s a l a , s a l e t a , dos b a ñ o s , c u a r -
to de « - l a d o , l u z e l é c t r i c a y gas. Se pueden 
v e r de 10 a 12. I n f o r m e e em C u b a 48, de 
1 0 a 1 2 y d e 2 a 4. T e l é f o n o A-4421 . 
377 3 «. .24 
I V A M A R G U R A 7T V 79, S E A L t t i n L A 
xn d i e ipa r tamenAo p r o p i o p a r a ofiMliiia 
3908 , 4_iM 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In-
formes, en los bajos, café "Cervan-
tes." 
3777 10-24 
V I L L E G A S 14. S E A L Q X I L A N L O S B A -
j o s . I n f o r m e s en los a l tos . 
3768 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Em 25 c e n t e n e s , los v e n t i l a d o s a l ,os de 
R e i n a 88. c o n t e n r a z a s a l a , r e c i b i d o r , c o -
medor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o g o , 
b a ñ o comple to , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos, m o t o r e l é c t r i c o y b o m h a p a r a c u a n d o 
faBte e l a g u a L a l l a v e e n los b a j o s . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s S*. t e f l é f o n o A-6580 . 
3755 10-24 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A D E U N P E R R O S E T T E S A M A -
rii l lo y b l a n c o , eniti'ende p o r S o l . S u d u e ñ o 
em Oonnalies n ú m . 26. 3i8>94 4-26 
P E R R O D E C A Z A E X T R A V I A D O , B L A N -
CO, con m a n c h á i s c a r m e l i t a , e n t i e n d e p o r 
Vememois. Se grát i l f l i cará a l que lo e n t r e g u e 
o d é i n f o r m e s a R i c a r d o C u e s t a e n O ' R e l -
flily n ú m . 27. 3859 4-25 
S E H A E X T R A V I A D O 
E n l a m a ñ a n a de hoy por los a l r e d e d o -
r e s de l a M a n z a n a de G ó m e z , u n a p e r r i t a 
p e q u e ñ a c o l o r o a r r a e í l i t a y que r e s p o n d e a l 
n o m b r e de B l y . E l que l a e n t r e g u e en 
O'Reailliy 1 1 ^ , a l tos , s e r á g r a t i f i c a d o o en u n 
l u i s . 3788 4-24 
A L Q U I L E R S 
(Lus que fauen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, óehen anun-
ciar er esta sección.) 
S E A L Q U I L A E N 1 1 C E N T E N E S , L A 
g r a n c a s a E e t r e l i a 102, seilo, s a l e t a , 4 c u a r -
tos g r a n d e s . L a l l a v e en etl 121. I n f o r m a n 
« n M o r r o 7, amtdiguo, de l l a 1 y de 6 a 8 
p . m. 3754 6-24 
S E A L Q U I L A , E N 16 C E N T E N E S , L A 
(hermosa c o s a A g u i i a r 64, oom n e c í b i d o r , 
g r a n s o l a comedor , y t r e s c u a r t o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a I n f o r m a n em M o r r o 7, 
amtiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
3753 '4-24 
O B I S P O IOS. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O -
pios p a r a of ic ina . I n f o r m a n , " G a s a D u b l c , " 
O b i s p o 103. 3675 16-21 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P l o O A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , M U Y F R E S C O Y A M P L I O , 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
O O M P O S T B L A 94. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , T E L E F O N O A-2880. 
3685 15-21 M 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A C E -
r r a d a d e l P a s e o 26, c o n s a l a s a l e t a , s d s 
c u a r t o s , comedor , coc ine , dos Inodoros y 
b a ñ o , en d o c e c e n t e n e s . L a l l a v e a l lado, 
n ú m e r o 28. 3689 8-21 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A l a 
c ^ s a C a m p a n a r i o 109, b a j o s , t i e n e s a l a , c o -
medor , 2 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en Obispo 121 . 
3656 8-20 
£ f t i L A H A B A N A 
S E A I Q U N I L A N E N S C E N T E N E S L O S 
a l t o s de l a c a s a c a l l a F l o r i d a n ú m e r o 38, 
e s q u i n a a E s p e r a n z a R e ú n e b u e n a s c o n -
d i c i o n e » p a r » dos f a m i l i a s y s o n s u m a m e n -
te bartvtas. I n f o r m a r á n en F l o r i d a No 37, 
e s q u i n a a E s p e r a n z a , todos los d í a s . 
36€8 8-21 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S E N -
tmeiauielois, miiay f n e s c a » , oom vis i ta a l a c a -
lille d|e MenoadereB. L a etrutinalda por E m -
rteldrajdc 5. 3'930 5-2< 
G A S A B O S T O N 
R e é n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos. haibi tacionea, b a l c ó n a 
l a eaMe, em 19 y 17 c e n t e n e s , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c d o n e s , s i t u a c i ó n I d é n t i c a e n 13 y 12 
cemtemes p a r a dos. H a b i t a c i ó n I n t e r i o r $29 
p ü a t a p a r a u n a p e r s o n a , todas , c o m p l e t a 
asds tenc ia . Se t o m a n a'eferenoias. 
3774 15-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T 1 S 
y b a j a s . S o l 1*12 y 1114—Luz 46 u n a s a l a . 
3767 10-24 
M : A L Q U N L A N D O S E S P L E N D I D A S H A -
b l t a c i o n e s a l t a s , c o n s u seirioios s a n i t a r i o , 
i n ú e p e n d í t e n t e , V i r t u d e s 13 esquilma a I n d u s -
t r l « , dos c u a d r a s d e l P r a d o . S o n m u y f r e s -
c a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n 
los a l to s . 3766 b-24 
l . \ M U R A L L A 6 1 , A L T O S , S E A L Q U I L A 
urna g r a n s a l a p a r a o f i c ina o c o m i s i o n i s t a 
y e s p l é n d i d a s h a b l t a o l o n e s p a r a h o m b r e s 
tsoiloe o matnlmoniio s i n n i ñ o s . H a n de ser 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 3805 8-24 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 6 1 , S E 
B Ü q u U a n h a b i t a c i o n e s con y s i n mueb le s , 
de sde dos c e n t e n e s h a s t a c inco y se a d -
m i t e n aJbonados a l a miesa. T e l é f o n o A-5621 . 
3790 8-24 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
d e i c o m e r c i o , u n d e p a r t a m e n t o a l to c o n 
a z o t e a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y c o n 
p u e r t a s o vemitanas a los c u a t r o v i en tos . 
R a z ó . i , B e m a z a n ú m . 26, a l t o s . 
3748 8-23 
S E A L Q U I L A , E N M O N T E 2 A , U N D E -
p a r t a m e n l o de dos h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a 
a l a c a l l e , s i n m i ñ o e . 
3647 10-20 
• R E I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N H A B I -
tocLomes con o s i n mueb le s , con v i s t a a l a 
c a l i * h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
8 H A B I T A C I O N E S A C A B A D A S D E C O N S -
t r u i r . s e a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , p a r a 
e s c r i t o r i o c o m i s i o n i s t a 6 m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o ; . I n f o r m a n e n R e i n a 97 y 99, bajo? . 
3580 8-19 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A C A S A 
de C u b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l -
q u i l a u n a h e r r t i o s a f r e s c a y c l a r a h a b i -
t a c i ó n p a r a o f i c i n a Se puede v e r a todas 
h o r a s . E l p o r t e r o i n f o r m a e n l a m i s m a 
c a s a . 3650 15-20 M 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 6 a h o m b r e s solos, 
e n c a s a p a r t i c u l a r , son m u y c l a r a s y t i enen 
b u e n patio , t i e n e n que s e r p e r s o n a s de reco -
n o c i d a m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n en C o m p o s 
t e l a 23 e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
3577 8-19 
( C A S A S Y P I S O S " ) 
S E P A G A R I A N H A S T A O C H O O E N T E -
n e s por u/na b u e n a h a b i t a c i ó n en c a s a de 
p o c a f a m i l i a . S i n c o m i d a E a c r í b a s e c o n 
detall les a l A p a r t a d o n ú m . 641, H a b a n a . 
365S 8-20 
R E I N A 1 0 3 
e * í \ i i m a a Caimpamainio, se añ iqui lan dos m o -
cWrtross PJ»HO« de r é d e n t e c o n s t r u c c i ó n , con 
»es"\ lnIoc5 oonupiotos, y en l a md£ima otro m á s 
r h l o o , e ia trada p o r Oampanar i io . I n t e r m e s 
eci R e t a j t 12S, M l é t a M 88.1.3. 
3 8 ? í 6-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . P L N T O C O -
m e r c i « C , C a l z a d a de J e s ú s d e l Monr t e 2|5S B , 
f r e n t e a l a AéB L u y o n ó , a m p l i a casa . L l a -
v e e n iftl a&SC. I m t e r m w i n eu N e p t u o o 67, 
a l t o s , t e f lé fomo A-'&iSO'ty. 
S'JM 4-2I6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
í a n l e s b a j o s de- C R e i i L l y 13, es um bulen l o -
c a l , oom t r e s p u e r t a s a l a caHe , h a y c u a r -
t o s . E i r u p e d r a d o 16 y O ' R e i l l y 13. 
392-4 S-26 
A V I S O 
A p a r t i r d e l p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o , 
s e a l q u i l a r á u n a h e r m o s a c a s a en l a c a -
l l e de O ' R e i l l y , a l to s y ba jos , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i l i a . I n f o r m e s : A p a r -
tado n ú m . 1302. S6€0 8-20 
SE A L Q U I I ^ A L A C A S A L A G U N A S 86, 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a f n . L a l l a v e en 
e l c a f é e s q u i n a a B e l a s c o a í n . I n f o r m a n en 
A c o s t é 64, de 1 y m e d i a a 3, V e d a d o , 19 y 8, 
a todas h o r a s . T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
S617 8-19 
E N L A O A L L E D E S A N N I C O L A S N U -
m e r o 91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
n e s m u y b i e n v e n t i l a d a s , e n t r a d a a todos 
h o r a s , es u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a m u y s e c a y v e n t i l a d a ; se de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
2858 26-3 Mz. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
B U E N L O C A L C E R C A D E M O N T E C O -
m o 600 m e t r o s GuM'e.rtos, p i s o s s o l i d o s é 
hilgienLco, p r o p i o p a r a tafller, d e p é e u t o de 
K a n r e t o n e s ó c o s a anfeloga. S e a l q u i d a e n 
d i ez c e n t e n e s . I n f o r m a n em S. M a r i a n o l®, 
V í b o r a t e l é f o m o F - 202 4. 
39011 8-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U O F I C I N A S , 
a m p l i o s b a j o s de Mercaliteres 1'6, e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a dos p u e r t a s a l a calQe. L l a -
ve a i l ado I n f o r m a n e n N e p t u n o 57, a l tos . 
3 9 2 « 4-26 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 325, s a l a , s a l e t a , comedor , 5|4, 
dos s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a s y e l e c -
t r i c i d a d , a g u a a b u n d a n t e , c r u c e de t r a n -
v í a s L l a v e s e i n f o r m e s en los ba jos , t e l é -
fono A - 4 3 0 0 . 3606 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
i l a c a f a M o m ü e n ú m . 74. L a l l a v e en los 
L a j o s . l u f o n m o n : A s p u n u y C a . , M e r c a d e -
r e s n ú m . 21 , í e f l é f o n o A - 5 3 9 1 . 
39?S 8-26 
S E A I Q U I L A L A B O N I T A CASA. C A M ~ 
p a n a n i o 49 cmitre C o n c o r d i a y V i r t u d e s , a c a -
b a d a de p i n t a r y p o n e r l e pi isos i nuevos , p u n -
t o c ó i r t u j c o . I m í o n m o n en P r a d o 7"8. 
3S93 4-26 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l » , e s t e h e r m o s o p iso p r l c : p a l oon 
v i s t a a l a A t e m o d s de P a u l a I n f o r m a n en 
los bajos . 
3536 10-18 
S A N R A F A E L N I X . 132. S E A L Q U I L A 
e s t a e s p l e n d i d a y m o d e r n a c a s a , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s ba jos 7 
u n o a l t o , d o b l e s e r v ú i c i o s a n t u a r i o , m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
*4 r ú a m e r o 125. 3895 4-26 
A L T O ^ - E X B E P . N A Z / _ 42 E N T R E T E -
nóen-te R e y y ^•uradlla. g r a n s a l a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s y u n c u a r t o p a n a c r i a d o . Se 
elkfufton. I n X o n m a Montero . B e r n a z a 2, e s -
A L Q U I L » E N H L P T U N O 
los a l t o s 212, y 218Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
t e n e s c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c o - i n a . c u a r t o p a r a cr iados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1026 M z . - l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s e s q u i n a a G e r v a s i o , c o n p u e s t o a 
de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y comedor . 
I n f o r m a n en C u b a 62. F r a n c i s c o F o r n o s . 
L a l l a v e e n l a bodega,, s u d u e ñ o T e l e f o n o 
1-ZZ2Q. 0 ^ U U - I S At 
I l E R M O S O L O C A L E N L A C A L L E D E 
l a M u r a l l a propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u a l q u i e r g i r o . Se a l q u i l a en c o n d i c i o n e s 
v e n t a j o s a s . I n f o r m a r á n : • " H o t e l G r a n C o n 
i t i n e n t a l , " O f o io s 54. 
3858 8-25 
G R A N D E S L O G A L E S 
Se a l q u i l a n frente a los Mu.- l ies de T a -
l l a p l e d r a , dos ( a p a r i u s o s l o c a l e s , prop ios 
p a r a a l m a c e n e s o d e p ó s i t o s . I n f o r m a n en 
H a b a n a n ú m . 85. C U M 8-24 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 15 N U -
nuer 2*5, erotne E y F . Hemmosos a l t o s , l n -
tíeip«mdj¡ien*es, g r a n s a l o , 7 c u a r t o s , comedor , 
eoírime,, 2 b a ñ o s , 4 b a l coa) e s a l a c a l l e , a g u a 
g o » y e l e c t r i c i d a d , e tc . I n f o r m a n e n F n ú -
meno ¿0 , e n t r e c a l l e s 15 y 17. 
37*8 8-22 
V E D A D O C A L L E 1 7 
E N T R E K y L 
S e RjyuidJa l a bomita c o s a de a l to y b a j o s 
c a ü í e 17 n ú m . 12'9. con a a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , 
2 c u a r t o s en l a azotea , c o c i n a g r a n d e , ims-
t a f l a c i ó n s a n i t a r i a modeirma, g a s y l u z e l é c -
t r i c a , a b a j o y a r r i b a um h a l l a n c h o , e s c a l e -
r a de m á r m o l . T o d o s Jos c u a r t o s con m a m -
p a r a s . A t r á s j a r d í n b i e n c u i d a d o oon g l o -
r i e t a y á r b o l e s f r u t a l e s . A l fondo un g r a n 
c u a r t o p a r a l a v a d e r o . Se puede v e r todos 
los d í a s de 9 a 11 y de 1 a 5. I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . 3809 8-24 
V E D A D O e n t ' r e ^ y ^ 
E n m e d i c o p r e c i o se a l q u i l a uaia c a s a con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n r f a m i l i a de 
gus to , t i ene c i n c o c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des, u n a g r a n s a l a s a l e t a y s a l ó n de comer , 
e spac ioso , dos p a t i o s etc . L a l l a v e e n eíl No. 
4. I n f o r m e s en fla c a l l e 17 n ú m . 469, t e l é -
fono F - 1 3 2 6 . 3641 8-20 
L O M A D E L V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
S i n h a b e r s ido h a b i t a d a a ú n , se a l q u i l a 
u n a e s p l é n d i d a c a s a en l a c a l l e 4 e n t r e 17 
y 15, a c e r a de l a b r i s a y s o m b r a . T i e n e 
s i e t e c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r o i s , etc. I n -
f o r m e s , F r a n c i s c o A n d r e u , P a s e o 22, e s q u l -
n a a 13, de 12 a 1 p. m. 
3596 8-19 
(CASAS Y PISOS) 
A L T O S F R E S C O S . C E R R O N U M E R O 602, 
BMVaiina. a A y u n t a c n l e n t o . J26.50. s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e I n f o n m e s em l a b o -
d e g a 39ll« 4-26 
¡ F f i U G A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N G U A N A B A C O A 
S e a l i qu i i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a -
s a M á x i m o G ó m e z 103, c o n z a g u á n , salla, 
arubesaila, s e i s halbitacioneis p r t incdpaleB, dos 
p a r a cn i ados , ooc ima, s e r v i c i o s a n i r t a r i o . J l i -
t i o y t n a s p a t l o . I n f o r m a n a l f r e m t e y en l a 
H a b a n o , buifebe d e l d o c t o r D o l z , ¡ E m p e d r a -
do n ú m . 5. 2929 5-26 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L 45 
y 46 A D o s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
con c inco h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s a l a y co-
medor . I n s t a l a c i ó n , m o d e r n a y todas las co-
modidades , e n Í 3 1 - 8 0 c a d a u n a L a l l a v e 
en l a m i s m a 3695 5-21 
S E S O L Í C I T A U N A C R I . A D A h ^ T 
q u e sea e s p a ñ o l a , p a r a e l s e r v i c i o A! 
s e ñ o r i t a S^ p r e t i e r e de a l g u n a e d J i 
h a de t e n e r pret.cnsiom'es. Infrvn y " « l 
R e i n a n ú m . 113, b a j o s . 1 i 
37S4 
<-24 
S K S O L I C I T A N U N V B l K A A r S T T r " — 
y u n a c r i a d a de mamas, q u » t ra i 
f o r m e s . E s p a n a f a m U l i a c o r t a y a J n 1 ' H 
San M a r i a n o y M a r q u é s d e l a i i aK nJf*!. 
h o r a 3816 ^ a n e . v j l 
<-24 i 
S E D E S E A S A B E j í 
en dónde se halla don Telesforo I M . 1 
Lozano, natural del concejo de Pola Ait * 
de. Lo solicita su hermano Rafael • 
dente en el pueblo de Artemisa í>anreíH la República número 52 
C 1273 15-22 M. 
S E S O L I C I T A , E N } » L \ L R C t ) . V 
t o s , u n a c r i a d a de m a n o s qup s«na 
p l i r o o n sru o b l i g a c i ó n y t e n g a ¿ ^ 3 
f e r e n c i a s . 3 7 8 1 
I N T E R E S A N T E N E O O C I O . P A R A u Ñ " 
g o c l o l u c r a t i v o y de g r a n porv^olr 
f a l t a u n s o c i o q u e p u e d a a p o r t a r S 00» 
sos o r o e s p a ñ o l . P a r a d e t a l l e s e inform 
M a r t í n e z , C o l ó n n ú m . 1, e n t r e Prado v u :' 
r r o . de 9 a 11 y d e 1 a «. i 
3590 S-i, 
SE OFRBCEH 
en 
EX- D I A I M i n i E R O D E A G O S T O Q U E D A 
l i b r e l a t i e n d a de F r a n c i s c o G a l á n , en las 
c enadas de B o r d a l l o , T é r m i n o M u n l c i -
paJ de Sam J u a n y M a r t í n e z ( P i n a r del 
R í o ) . P a r a t r a t a r de e l l a s v e r s e c o n el s e -
ñ o r J o s é L u i s L ó p e z M a r í n , en L u i s L a z o . 
3595 8-19 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAD 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a e n el V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4, e n -
t r e 6ta. y ^ r a . , c o n s a l a , s a l e t a , 8 c u a r -
tos, c o c i n a s a l ó n de comer , dos inodoros , 
b a ñ o y d u c h a ; y u n h e r m o s o p a t i o ; p a r a 
t r a t a r de s u a j u s t e i n f o r m a n en l a c a l l e 
de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l tos , t e l é f o n o n ú -
m e r o 5178-A- 3358 16-13 M 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e l c ó m o d o c h a l e t , a c e r a de l a 
b r i s a , c a l l e H n ú m e r o 172. E n «1 b a j o t i ene 
e l v e s t í b u l o , s a l a comedor , g a b i n e t e y co-
c i n a , a d e m á s d e l J a r d í n , p o r t a l , s e r v i c i o de 
c r i a d o s y p a t i o c o n f r u t a l e s ; en e l p r i m e r 
p i s o a l to , c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e y o u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , y 
en e l s e g u n d o piso, t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o , v e i n t e c e n t e n e s . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 3581 8-19 
E N E L V E D A D O 
y e n la p a r t e m á s p i n t o r e s c a , se a l q u i l a n 
haJbitaioiones amuebl ladas , c o n b u e n a c o -
m i d a y e s m e r a d o s e r v i c i o , desde $50 C y . 
por p e r s o n a m e n s u a l e s . E x c l u s i v a m e n t e a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P a r a In formes , lla-
mar al teléfono F-1076. C. B. Castilla. 
3651 8-20 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M O D E R N A S , 
a 9 cen tenes , p a r a p e r s o n a s de gus to . O n c e 
e n t r e L y M . L a l l a v e eíl bodeguero . 
3821 8-24 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D T N A P A -
r a e(l sierviiaio d)e h a b i t a c i o n e s : h a de sier 
fonmail y tiamerr b u e n a s reCenenoteus. Suellldo, 
3 cien tenes y r o p a l i m p i a C a l l e A entre 
17 y 19, c a s a de G a r c í a T u ñ ó r u 
3917 4.2,6 
G O G I N E R O D E C A M P O 
S e sold/ci'ta un pimche a d e l a n t a d o , que 
t e n g a r o p a l i m p i a , que s e . l a v e l a s u ñ a s 
y s e a m u y aseado . E n t r e $15 a $20 de 
^ « • I d o . R e i n a 124, es iqulna a C h á v e z . 
4-26 SV2I1 
SÍB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A 
16 anos , p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a so la . S m á -
r e z l i l5 , a l to s . 2848 4-25 
V E D A D O . C A L L E K . E N T R E L I N E A Y 
11. Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a , 
en 105 pesos oro a m e r i c a n o . T i e n e s a l a , e a -
l e t i , comedor , ocho c u a r t o s y s e r v i c i o s s a -
nlta/rios m o d e r n o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
L n e a 20 A e s q u n a a JC. 
3645 8-20 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e l p i so a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G , 
c o n v i s t a a l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 3 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a . e s c a l e r a i n d e p e n -
dlemte p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s e n ©1 piso b a j o y pat io . L l a v e s e I n -
f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m . 54, p i so a l to , 
e n t r e G y F . 3513 10-17 
HABITACIONES 
M A G N I F I C O L O ' - A L V A C R E D I T A D O 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a em R e i m a 
111, dos p u e r t a s p o r a l a callle, am buen so-
p o r t a l y d o s h a b i t a c i o n e s . Sf a l q u i l a n j u n -
t a s o s e p a r a d a s ; u n c o c i n e r o p a r a l a coc i n a . 
I n f o r m a n e n e l p r i m e r pat io . 
3756 • i-P* 
S E A I - Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
es ta lMec imiento , cm l a caHle de D r a g o n e s 
e n t r e E g i d o y Z u l u e t a . E n e l c a f é de l a es -
q u i n a i n f o r m a n . 3770 8-24 
O F I C I N A E N L A L O N J A 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l p a r a o n -
c i n a e n el s e g u n d o piso de l a L o n j a , f r e n -
te a l p a s i l l o de l o s t r a n v í a s © l e v a d o s . L u -
g a r i n m e j o r a b l e p a r a a n u n c l a r s a . D i r í j a -
se t n m e d i a t a m e m t e a l D e p a r t a m e n t o 203 
d e 1 a 3 L o n j a dea C o m e r c i o , o a l a p a r -
t a r , i s m •<24 l - f 
O F I C I O S N U M . 6, B A S O S N U M . 15 Y J 
n ú m . 11, V e d a d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
b u e n a s y b a r a t a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
c o n todas l a s comodidades n e c e s a r i a s . 
3799 8-24 
E N J E S U & O E L M O N T E 
Y V I B 8 R A 
(CASAS ^ PISOS) 
S E \ L Q U I L A \ LOS \ L T O S D E I \ ( | | \ . 
l é en S a n M a ñ a n o e s q u i n a a l a c a l l e de 
M i g u e l P á r r a g a y c o n todos s u s servic ios- , 
gama 13 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
3918 S-26 
O X I ' . t K N T K V K S A L T O S S I N E S T R E 
n a r . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 2S-8, D e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c i e l o r a s o , s a l a , a n t e -
s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s . 
L l a v e e n e l 2 5 8 C . I n f o r m a n em Nteptuno 57 
a l tos . 3927 4 .36 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A C K-
s a C a l z a d a 582 moderno , t i ene 4 h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s , p a t i o y t r a s p a t i o , con á r b o -
les . E n l a m i s m a i n f o r m a n y puede v e r s e 
de 1 a ^ ebe l a tarde . 3787 S-'M 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A . < O N 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , E n c a r n a c i ó n y S e r r a -
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a I n f o r m a n en 
l a c a s a ded f r e n t e . " V i l l a D o l o r e s . " 
!073 'O-S M 
A V I S O 
A los marinos de toda la isla 7 es-
pecialmente de Caibarién batabanó y 
demás puntos de la costa en que hava, 
poca agna. 
Se admite un socio o se vende una 
goleta llamada "Aracelia." Es de 50 
toneladas y tiene un motor de sesen-
ta caballos. Sólo cala cinco cuartas y 
esta en perfecto estado. Para más in-
formes, Aguüa 147 de 7 a 8 a. m. y de 
4 a 5 p. m., y en la mismo embarca-
c i ó n e n bahía, Tallapiedra. 
{St desea usted cotocars» 
rápidamente, anúnciese 
esta sección.) 
D I B S E A C O L O C A R S E U N SUJETO "DI 
m e d i a n a edad , c o m o p o r t e r o ó para W i d 
p i e z a d e of l icámas o c r i a d o de f armac ia D» 
r á n r a z ó n en Comraíleis 52, antiignio baliMd 
8898 ' Ta 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S Y BSPASOU 
t e m e d o r d,e 'liilbros y oomitabiillddad "genemU 
D e s e a tmahiajo p o r h o r i - .', ] . - i i v , , , fij0 L J 
may refiememciais. Conneiapcmisa!, Apartado 8al 
3896 . , . , ^ 1 
U N A 3 L A D R I L E A DIO MKli] \~. \ ' \^¡ 
a o l i m a t a d a ©n ©1 p a í s , soMciitia una casa d»̂  
penscnals d i s t i i n g u i d o s , p a r a a^oumpafito aH 
ñ o r a ó s e ñ o r i l l a 6 m^ameja/r um niiñe Oe i3 
a ñ o ©n ajdieffiaiuiLe, diemtro ó fuema die 1&, Clul 
d a d . Iimfonmiam ©n So l n ú m e r o 110, antiguo] 
3905 
D E S K A C O I ^ K V X R S E L V A M U C H A C l j 
p e n i n e u f l a r de 3 5 a ñ o s y ac l imatada « i ej 
pa í l s , p a r a m a n e j ai- lora ó c r i a d a de m a f l 
Imiflormain e n M o n t e 3 2, h a b i t a c i ó n 19. 
3902 4.26 ^ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P K M \ M . 
Dar de nuetdiana eidad qiue isa.be cumipáir con' 
BU diabeir ,die c r i a d a o m a n e j a d o r a . Suspi-
ro I f i . o u a r t o n ú m . 18. 
aSDO 4-3« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MURJ 
p©nilnsiul lar , IQieivia 5 miasies em e l paí 
o r i a t í a de m a m o s o m a n e j a d o r a . Iníontn 
E l s i t é v e z n ú i m i e r o 2, b o d e g a . 
a&&6 i 
B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SE, 
ofrece para comercio o casa particular: 
sabe cocinar a la española y a la criolla.1 
Neptuno 235^, antiguo. 
3882 
D E S E A C O L O C A R S E U N JARDIN-BM 
«pío s a ' ' ' e r .••ni MU i'¡HÍjigaicidn, en< 
tiicmdio de allbañiiíllerEa y c a : p l i n i t e i r l á : n« tliH 
n e iinioonvieiniíienii* en i r a c-vnipo y ti«n^ 
q m í e n l o re<-omiieint'i<i. C a l l e 23 y J, V l ^ 
tíaío, j a r d t a " L a DiaimeQa." 
3913 4 - ' 
UNIA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOMCIj 
t a oodocairse: t i e n e b u e n a s r d cneniciias 
es ouimipli lda em s u s dieberiee, g a n a n d o 4 cea 
t ienes. Imqiulisiiidor n ú i m . n, hab i i t ac ión n» 
m e r o S1. 3910 ' ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E PORTERO «f 
c r i a d o de mamas um .peni tasular <>!! CA-VÍ ras 
p © t a b l i e : tiiemie b u e n a s r- r--.ii«.i:a3 » 
cases domlde h a t r a b a j a d o . I m í o r m a n en Ql 
llamo n ú m . 37. 3i9'll 
U N A J O V I E X P E N I N S U L A R SOLÍ 
coiloicajrse de c r i a d a d e m a n o s : tiene 
najs r e f i é r e m e ¡ a s y no a d m i t e t a r jertas. -
t e r á n y M a l o j a , tomei le r i a . 
3932 ' 
ITA 
•24 
r ^ S O L I C I T A U N A C R I A D ' A F I M p^T 
Z r c ^ a r Í u T ; ^ ^ s 
am J j u o ^ ^ SeTvldo- ***** M . 
S^ S O L I C I T A U N A C O C I N E l T r S I ^ r 
p a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a n ^ . ^ ' 
f a m m a . E n I n q u i s i d o r 17, S T l ^ ^ 
6 a 8 de l a noche. 3SU * " J o / 
5? S O L I C I I A L A A C R I A D A n L \ N C v " " D I A 
m e d i a n a edaxl , p a r a l a l i m p i e z a d T i f . . . B 
q ^ e e s t é s ana , t r e s c o n t e n e d T m p a H m S 
t i e n e que hacea- m a n d a d o s c u a n d o se S í ' 
rte. J e s ú s d e l M o n t e 41 necesri-
3864 
4-25 
. ^ ^ I I C T T A U N A C R T A D A ^ P ^ Ñ I ^ T -
J e s ú s M a r í a n ú m e r o t l l L 
3863 
S f S01^^1 L A B I K N C O C I N E R O nf-
pos tero y que t e n g a r e f e r e n c i a s P * I , 
ded C e r r o 632 ^ ! . t n a c t ó - C a l z a d a 
oS<o 4.25 
M A N E J A D O R A D E ^ " O , . O H S E S O U I C , " 
t a p a r ? u n n . ñ o : ü e n e q u e d a r buenaS n i 
f e r e n ^ . a s ; s u e l d o , c u a t r o l u i « e s . ^ T t T l . J l ' 
1.a d e s p u é s d e l p a r a d e r o de l a v í b o r í ^ 
12 en a d e l a n t e . 1873 V I b o ^ a , de 
S E S O L I C I T l P E R S O N A , . „ VÍ T , , v K C 
h a c e r c a r a m e l o s p a r a b o t i c a s T . 
Sam R a f a e l 55, a l t o s , de « T t ™ e " é n * * ' " 
- a m . y 
4-25 
a 5 p. m . 38(71 
SE SOLICITA UNÍ Hl HA X y F I V - —• 
d a p a r a 3 h a b i t a b o n e s , c o n r e f e r e n c i a s " " : 
s epa coser . S u e l d o 4 l u i s e s y r o p a i L n 1 
Q u i n t a '•San t a A m a l i a " , d e s p u é s ^de l p T r a 
d o r o de l a V í b o r a , de 12 a 4 p m 
37Tr' ' 4-24 
S E D E S E A U V » C O S T U R E R A Q U E ^ C -
d e e n l a l i m p . e z a . H a de d a r r e f e r e n c i a s 
C a l z a b a e s q u i n a a I . V e d a d o , T e l . F - u S 
5 - 2 4 ' 
S E S O L I C I T A U N Í . C O ( I N E R \ D E M F " 
d i a n a edad , p a r a c o r t a f a m i l i a h a de doV-
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o 99 A , b a -
i ^ l n78*' 4-24 
S E D E S E i D H J I N S T I T l T R I Z I N O L E T 
s a o a n ^ r i c a n a . q u e sea c a J ó l i c a . p a r a v í -
F y G. V e d a d o . 3798 . i ! " * 
¿ Q ) U I E N E S R O Q U E G A L L E G O » 
agemrte m á s anriSiguo y q u e cuointa c< 
m e j i o r dlliemitiella de l a H a b a n a y -flue 1 
mimuibos «uibine l oa p e d i d o s . Aouéfliwl 
' • L a A j m é n i e a " D r a g o n e s 16, cmtr« A n 
y A g u i l a . t e l é f o m o A-2i40i4. ' - - j B 
3923 ! 
U N A J O V E N P E N I S U L A R D E S ! 
•locarse d » ordalda de m a n o s o mam - • , 
o p a r a c r i a d a de c u a r t o s : , s abe coser y 
6 oernteneis. Se p r e f i e r e ©n l a HaftW*-
f o r m a n em A g u a c a t e S2. 
39211 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DI;1S - j , J 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a y a y u d a r ^ ^ ^ . i L ^ 
casa . D a n r a z ó n a t o d a s horas en V | 
101 . b a j o s . N o se a d m i t e n tarjetas. 
3 « 7 7 
M A T R I M O N I O J O V E N S E COLOCA. 
de c r i a d a , c o c i n e r a o m a n e j a d o r a . 
c r i a d o , p o r t e r o , s e r eno , c o b r a d o r * JOÍ|| 
do de casas o flmca<s, oon r e c o n l ® I , ' \ ! l c 3 
o g a r a n t í a n , v a n a i oampo si «* 
rio. I n f o r m a n en San I g n a c i o 69. 
3S7S ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N > , U C , I * ^ B : 5 
d e p e m d i e n t e de o a f é o e r i a l " «le nl ^ 
s i r v e met-ia, u o t r o g i r o rwW**^ }. } i 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e V entre , 
V e d a d o , l e c h e r í a . S"i 
D E S E A C O L O C A R S E l N ^ ^ ^ a s ««j 
m a n o s q u e lloprc", de f u e r a : t i e n e D> ĵ̂ m 
f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r ^ " ^ j ^ i d a * i 
e f t n . Dain r a z ó n en C a l z a d a y B, 
r o p a . 3S50 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E » 
c a r se en c a s a de c o m e r c i o o P f " ' 
c ima a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
ees. N o d u e r m e em el acomodo-
b a j o s . : > ! r ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D ^ 
l o c a r s e d e c r i a d a o m a n e j a d o r a - -
p l l r y « e n e q u i e n l a recomlenwc. 
m a n en So l 63. b o d e g a . 
3834 
i N A CO( I M : R \ f ^ i m 1 1 1 s V L e i ^ i 
conooarse en ca sa de fartriWa- . 
r e s p o n d a p o r ©1/la V i l l e g a s nan i . 
g u o . ^ ; 
DESEA COLOtVARSE I V A P » ^ ( 
p a r a los f iuo l in . i ' e r r s una < 
n i e i t r l m o n io siolo: t i e n e q u i e n ^ 
C a l l e de la C á r c e l n ú m . 17- 0 ^ 
' a s . — ^ 
D E S E A C O L O C A R S E I N ' ' ^ ! 
d e m e d i a m a e d a d , f o r m a l . a;ptoí 
c é n , t i e n d a de v í v e r e s , f e r r e t e r i 
g u e r í a . T a m i b i é n t r a b a j a r í a ^ 
se cofloca de s e r e n o o c a r g o ,oJil 
r e p r e s e n ' 1 ^ 1 0 ^ ó n ; no t iene J1!'0 g £ 
n e q u i e n lo g a r a n l l o e . D 1 " ? 1 ^gté 
n a c i ó 94, c u a r t o n ú m . 4. T . v . o ^ 
•••'S2T , ^ 
S E O F R E C E I N B I E N ( , 1 ,A^rv lC 
nos p a r a s e r v i r la m e s a s'1'4'da¿oP< 
m u y buemos y con reca"1 ', . , t i ' 1 , 
f o r m a n e n A c o s t a 15, t r e n d « 
rez . Zi^i 
4-3« 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUINCE 
4 C O L O C A R L E D E C R I A D . L V R A 
»nms-uLaJ": e n t i e n d e a l g o de c o c i n a » 
> r m i r ^ 811 casa- B&t- reHa 39, a l t o s . 
C O L O C A R S E U í í A C O C I N E R A 
no l e i m p o r t a , s a l i r a f u e r a : t l e -
i d e n o l a eai A jcos t a n ú m . 14. 
4-25 
r T ' o F B ü C E t - > H l E r O E P E X D I E . X T E 
caí $0 P a r a c a . ^ a ' r e r o hoteles. I n -
* ^ An Ajeosla n ú m . 15, J . P é r e z t r e n de 
3S25 4-25 
l a v a ^ -
- - - r ^ T M O N I O J O V E N , R E C I E X I . L E O A -
• A* E s p a ñ a , en tend lemido l o s dos la c o a i -
Apañóla, se o t r e c e n p a r a casa pa / r t i i cu -
^ ¿ m e r c i o . I n f o r m a r í l n e n l a c a l l « d e l 
116, sai la 54. 3822 4-25 laJ o 
— A J O A - E N B E S A N T A N D E R D E S E ^ \ 
.«wLffse de c r i i a d a de m a n o , e n casa de 
e<"0'\''da'3, sabe c u m p l i r c o n s u o b í l i g a o t ó n , 
1110 l a m i s m a u n a c o o i n e r a . g a n a n d o 4 
^ ^ 'Le.c v r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en L a m -
1 > A 
CÍ0C5. 
J O V E N P B N I N S L L . A R R E C F B N 
desea c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o , 
t ^ s i o n e s de n i n g u n a alase. I n f o r -
i " H o t e l G r a n O o n t i n e n t a l l . " O f i -
3857 8-25 
« - r r £ ^ \ C O L O C A R S E U N H L ' E N C R I A D O 
mano, p r á o l i i o o e n e l « e r v l c l o , p a r a c a -
r>ajitiióiilar 6 bié"n V3**3- c o c i n a r y l i i m -
• * J»7̂ a h o m b r e s so los , t i e n e b u e n a s r e o o -
^ « n d a c i o n e s . I n f o r m a n en A g t r i l í . y C o n c o r -
bodega. 3855 4-25 
d .a 
• ^ H B C A V»>OK,AF O I N G L E S V B S P A S O L 
m̂n buenas r e f e r e n c i a s , s o l l o i i t a e m p l e o en 
80 -psjpetable. J . M a r t í n e z , B n n a , n ú n i e r o 
- f ^ e ü ^ f o n o 700S. 
J - , : - 6-25 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
« n o s u - r o p e n i r u s u i a r de m e d i a n a edad , en 
:irí.. Hfi c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
rloV.a. o . -panola y f r á n c e s a , n o t i e n e p r e -
nsllOT1€a. D a n r a z ó n en E m p e d r a d o 45. 
3867 4-25 
" J A R D I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A OO" 
locá^se p a r a p a r q u e s y Jardlmes. I n f o m i a a 
Veda-^ '. '-ajile D e n t r e 23 y 31 n ú m e r o 204. 
3Stj: 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
••ninsru'Iair p a r a c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a : 
eabe c u m p l i r c o n su obllgajol<>n. I n f o r m a n 
w v i r t u d e s 17T. a n t i g u o . 
3S61 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
criada de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u o b l l -
g a a i ó n . I n f o r m a n en A u i i m a s l ^ G , e n t r e 
Oquendo y S o l e d a d . SS60 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n insu la r ds c r i a d a de m a n o s : sabe e u m -
oiiir con su o b l i g a c i ó n , p u d i e n d o i n f o r m a r 
las casas que e s t u v o ; n o l e I m p o r t a \t-
ti campo s i es b u e n s u e l d o . D a r á j i r a z ó n 
en San J o s é 93 A , b a j o s . 
1872 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de c r i a d a de mano , p a r a u n m a t r i m o n i o 
Bin n iño? , sabe cumípliir con s u o b l i g a o i ó n . 
Informes en V i v e s n ú m e r o 154, a n t i g u o . 
376^ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano o m a n e j a d o r a , no s e c o l o c a menos de 
tres oentemes y r o p a l i m p i a I n f o r m a n en 
la cal'le de S u s p i r o n ú m e r o 14, bodega. 
3761 4-24 
D D S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A C O C I " 
nera m a d r i l e ñ a , tiem.e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de las c a s a s donde h a es tado . I n i o r m a n en 
Maíoja n ú m e r o 79-
3759 4-24 
l . V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Jocarse de c r i a d a de m a n o , t i ene r e f e r e n c i a s 
Compost.c-la 66 e n t r e Aana irgura y T e n i e n t e 
Éev . 3768 4-24 
l .VA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de m a n e j a d o r a o de c r i a d a d a m a n o . 
• I n f o r m a n en 19 n ú m e r o 445, V e d a d o , e n t r e 
8 y 10. T i e n e r e í e r e n o i a s . 
3795 4-24 
l . V A C R I A D A F I N A , D E S E A C 0 L O C A R -
se, pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , coser p o r l a 
tarde y v e s t í i r a l a s e ñ o r a . Dmpe/draJdo n ú -
mero 18. 3 7 7 1 4-24 
D E S E ' C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , p a r a l i m p i e z a , n o t i e n e 
Inconven ien t e en i r a a y u d a r e n l a c o c i n a , 
no rec ibe t a r j e t a s . I n f o r m a r á n en C o n s u -
lado n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 24. 
3769 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locans* p a r a los quehaoeres de c a s a : s a -
be coser. I n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m . 34. a l -
tos. 3804 4-24 
T E Ñ I D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a tocia c la se de t r a b a j o s de 
¡on tab i l ldad . L J e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
KWas. H a c e i b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
C a m p a n a r i o 133, u l toa . T e l . A-1328 . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
toíosular de a y u d a n t e de " c h a u f f e u r " o p a -
fa l a l i m p i e z a de m á q u i n a : s a b e b ien s u 
o M d g a o i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 80, a n t i -
guo. 370,5 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E L N M A T R I M O N I O 
>ven. s i n h i jo s , r e c i é n l l egado de M a -
^ d , e l l a sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a u o t r a 
y 61 oniado de m a n o s o c o s a a n á l o g a , 
o les i m p o r t a s a i i r a l c a m p o . R a z ó n , C a r -
» n 6- 37 97 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
•oarse en c a s a p a r t i c u l a r de c r i a d o de m a -
V8 u otro t r a b a j o a n á l o g o . D a r á n r a z ó n 
' E g i d o 2 B , c a s a de caimbio. 
3800 4-24 
GRA\ AGENCIA DE COLOCACIONES 
M l l a v e r d e y C a . , O R e i l l y 13. T e l . A - S 3 4 8 . 
l * s oaeas p a r t i c u l a r e s que deseen te-
»er un buen s e r v i c i o de or lados que s e p a n 
o b l l g a a i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de e s t a 
"ntlgua y a c r e d i t a d a c a s a ; a los d u e ñ o s de 
«Oteles, fondas , c a f é s , bodegas , p a n a d e r í a s , 
'*c-» se l e s fajciillta coc ineros , a y u d a n t e s . 
res p a r a l a s f a e n a s d e l campo . 
4-24 
t>EREA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
* de c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
j duerme f u e r a . I n f o r m a n en l a C a l z a d a 
1 Monte n ú m e r o 421, I n t e r i o r 33. 
3.66 4.34 
" t . S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
Jj^nde aJgo de r e p o s t e r í a . B a ñ o s 15, V « -
3789 4-2* 
C O C I N E R O . U N J O V E N D E C O L O R D E -
aco locarse . t r a b a j a a l a p e r f e c c l é n y 
•"i eamero. p a r a caisa p a r t i c u l a r o de 
orden, g a n a buen sue ldo . I n f o n m a -
en 17 y 3,1 z a p a t e r í a . 
•Í'S2 4-24 
SI>1^SEA c o L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
cr:a'Ja- de manos . I n f o r m a n en D m p s d r a -
L ^ 2778 4-24 
^ C ^ ' E R O R E P O S T E R O . T J S P A ^ O L , r r f t -
» l a e u r o p e a con p e r f e - ^ o i ó n y conoce 
irt-iI0*tuinl>res d e l p a í s , desea c a s a p a r t í -
u hote l . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de 
^rPf8 de P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
4-24 
¡ ^ • E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
. i a r p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a l l m -
h a b i t a c i o n e s , cose a m a n o y en 
I n f o r m a n e n R e f u g i o n ú m . 2 A , 
_ l a bodega. 3815 4 - 2 f 
A H O R R A N D O 
rUEQE V i ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o « 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o n s u t r a b a j o . " :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i e n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o o i t a d o . u a u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE OH 
PESO íH ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s c n e n . 
t a s d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h o -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l Banco EspaftoL u 
tilROS Y CAITAS DE CtEDITB 
SOBRE ESPAflA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
REBAJA EN PRECIOS. 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
V e n d o 7.0OO m e t r o s ,00*1 u n fren-te a 1* 
C a l z a d a de m á s de 100 m e t r o s , e l n g r a v a -
m e n , hace e s q u i n a . Pneclo , I H e l m e t r o C y . 
E m p e d r a d o 4 7, d « 1 a 4. J u a n P é r e z , t e l é -
f o n o A-2711. 3842 8-25 
• 
100S M z . - l 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r , c o n u n m a t r i m o n i o o 
c o r t a famli l la , l l e v a tliempo en l a Is í la y « a b e 
oumpllir con sai o b l Í g : a a i 6 n ( pref lr iendo e n 
e l V e d a d o . Siieildo t res oent&nes y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a r á n en l a c a i l e 19 n ú m e r o 220, 
e n t r e F y G , V e d a d o . 
3763 ^-24 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A 
establecerse en una buena eolacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
eo, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
C O R T A D O R E S D E GANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S . E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N G I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 B . 
A L O S B A N C O S Y A L C O M E R C I O . P A -
r a c o b r a d o r y c o n g a r a n t í a m e t á l i c a su f i -
c i e n t e . r e c i b o ó r d e n e s e n R a y o n ú m . 70, 
a n t i g u o , M . M o l i n a , 3712 10-22 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N C I A . 
I n f o r m a A . R a m o s , f a r m a c i a " E l C r i 6 t o , • , 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
3611 8-19 
S O L A R E N L A W T O N 
V e n d o uno que mide 6 p o r 200 nw 
«i « e q u i n a , s i n g r a v a a n e n , a t r e s 
de l a C a l z a d a , en $700 C y . E m p » 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A -
3841 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O f o n -
d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . C & i d e n a s 46. I n -
fornnan e n G l o r i a 9. 3727 S-22 
Moderno Antiguo 
L a g r a n c o m o d i d a d d e n o t e n e r 
q u e q u i t a r s u s l e n t e s c u a n d o s e l e -
v a n t a l a v i s t a e s i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s n o t i e n e n m e -
d i a l u n a , n o s o n p e g a d o s , n i t i e n e n 
d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e : c o n e l l o s 
• e v e l e j o s y c e r c a a l a v e z . E l p r e -
c i o d e e s t o s c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
t e h a , s i d o a l g o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S e p u e d e n m o n t a r e s t o s c r i s t a l e s e n 
n i k e l u o r o , a l g u s t o d e l c l i e n t e . D e s -
p u é s d e h a c e r e l r e c o n o c i i n i e n t o d e 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s a l o s c l i e n -
t e s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o d e l o s 
b u e n o s r e s u l t a d o s d e n u e s t r o s c r i s t a -
l e s . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s d e l a v i s t a t o d o e l d í a . 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
C 3596 365-0-17 
A T E N C I O N . P O R $33 ,000 L E V E N D O C A -
t a motdjeama, caiUle c é n t r i c a de l a H a b a n a . 
Produ ice J500 imeñsrtjailes. G a m a c o u t r a t o 70 
eemrtieneB. A d m i t o JIO.OOO a l contado . V e n g a 
proauto. L A K i E , P r a d o lOil. e n t r e P a s a j e y 
T e n t o n t e R e y . Te(L A - 5 5 0 0 . 
C 1)2-97 4-26 
K S T A B L E C I M U B N T O D E R O P A Y S E D E " 
r í a . Se v e n d e p o r n o p ó d e n l e aiterider s-u 
tíiuefio. A ve to te mi inuAos de l a H a b a n a . 
N o ex lo t i en c r é d i t o s p a s i v o s . D i r e c c i ó n , R . 
R . S., A p a r t a / d o 9, H a b a n a . 
3925 10-26 
E N »1.9.',o S E V E N D E L A C A S A S A N T A 
R o s a 10, m o d e r n o . Md i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r . E in l a m i s m a i n f o r m a r á - n . 
3S68 4-25 
B U E N N E G O C I O , E N L N B A R R I O D E 
e s t a p o b l a c ' ó n , se v e n d e u n a b o d e g a s o l a 
e n e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o y b u e n p o r v e -
n i r . I n f o r m a n e n C r e s p o n d m . 60, ca fe . 
3870 6-25 
E S Q X r N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O , a c a -
b a d a de f a b r i c a r , dos planetas, | 1 0 , 0 0 0 ; r e n -
t a , 17 c e n t e n e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . R a z ó n , de 2 a 3, en M e r c a d e r e s 
n ú m . 11, N o t a r l a . 3874 6-23 
S E V E N D E U N A B U E N A T L N T O R E R I A , 
t i ene u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a , e s t á , m o n t a -
d a a l a mfts m o d e r n a , en c a ü l e c é n t r i c a . I n -
fo imuan e n S a n t a OLara 13, J o s * V i J l a n u e v a . 
a820 4-25 
E S Q U I N A S V C E N T R O S C O X E S T A B L E -
airmiemitos. U n a e i squ ina en I n f a n t a , u n a en 
V l i v e s , u n a en R e i n a , C o r r a l e s . B s t é v e z , San 
N i c o l á s , C o n c o r d i a . B e l a s c o a í n , T e n e r i f e , 
M a l o j a y v a r i a s má.s . E m p e d r a d o 47, Jua/n 
P é r e z , d© 1 a 4. t e l é f o m o A-2711 . 
3840 8-25 
TENEDOR DE LIBROS 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L . , Teniente xley 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S V 
h/uevos, b ien s i tuado , con b u e n a veruta. I n -
f o r m a r á n en A s n i l l a y D r a g o n e s , bodegra y 
fonda. 3909 4-26 
H O R R O R O S A G A N G A . P A R A P E R S O -
nais que e n t i e n d a n e l g i ro , v e n d o v i d r i e r a 
d e t a b a c o s , c i g a r r o s y revemita de b i l l e t e » . 
P u n t o inimejorabllo. I n f o r m a , G a v U á j i , E m -
p e d r a d o n ú m . 30, b a r b e r í a . 
3915 4-26 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A O A -
&a e n Ca-Hloa I I I . m u y b ien s i t u a d a , d e 
imamuposterfa, con buena, saila, s a l e t a , g a -
l e r í a comiedor a l fondo y t o d a o í a s e d e c o -
m o d M a d e « p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , c u a r -
tos y s e r v i c i o d e crialdos a p a r t e , c o c h e r a 
o g a r a g e y cabaiMlenizas; t iene 22 v a r a s de 
f r e n t e por 45 de fondo, todo f a b r i c a d o . I n -
f o r m a n e n C u b a 76 y 78, a l tos , cuanto n ú -
nxftro 35. 3884 « - 2 6 
• •SEA C O L O C A R S E U N A PBSBÍCNSÜ-
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : t l c -
farant fas y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
^ r r a t e n ú m . 111, 
Sfj* C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
de m a n o á u n a s e ñ o r a : t iene bue-
^ w e n c i a s . I n f o r m a n en B u e n a v e n ' 
j " . V í b o r a . 3808 4-24 
S E V E N D E , N O A C O R R E D O R E S , U N A 
caisa cenca de L e a l t a d e n $2,500. O t r a i n -
m e d i a t a a B e l a s c o a í n . $3.300. O t r a e n l a 
V í b o r a ,m&nmol y e s tuco . $4,000; o t r a e n 
E s o o b a r . $21.000. T o d a s n u e v a s y ailq-uila-
das . S a n Mlgiuel SO, de 9 a 12. 
3888 4-26 
" " S E V E N D E N D O S C A S A S E N 19 E N T R E 
12 y 14. V e d a d o , t i e n e n j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
31^, e t c é t e r a , patio y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$4.000 C y - , u n a y $4.500 C y . l a o t r a . Se a d -
m-l.te painte a l c o n t a d o y p a r t e en h ipo te -
c a . I n f o r m a « u d u e ñ o ©n A y 23, V e d a d o . 
3891 •••:•-.•> 
—¡TAN M I G U E L E N T R E W N F R A N C I S C » 
v B s n a ñ a , a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , s e 
v e n d e n 371 m e t r o s con 9,5 m e t r o s de f r e n -
t e . $19 m e t r o , con dos caisJtais que r e n t a n 
jo o p u e d e p a g a r s e p a r t e contado , res to a 
p l a z o I n f o n m a , A n g e l C o r t i n a . S a n M i -
g u e l y San F r a m c i s c o . T r a t o s i n c o r r e d o r e s , 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
3893 Á''2•* 
S E V E N D E 
u n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
f inos , co«n c a f é ca/ntima, b i e n s u r t i d o , b u e n a 
m a r c h a n t e r í a y l a m a y o r v e n t a de c a n t i n a . 
U n loca í l con c o m o d i d a d e s p a r a p o n e r c a r r o s 
p a r a l a v e n t a de los efectos . No p a g a a l -
q u i l e r , c o n t r a t o I n m e j o r a b l e . Se v e n d e por 
r a z o n e s que se dará , a l ccumprador. P r e c i o 
m i l c en tenes . P a r a in formes , v i d r i e r a de l 
c a f é " E l J e r e z a n o , " P r a d o . 
3866 6-25 
S O L A R E N -*A V I B O R A . S E V E N D E E N 
S a n M a r i a n o e n t r e P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
P o e y , u n s o l a r d e 15 x 40, ajeera de l a b r i s a ; 
ee dá, b a r a t o . I n f o r m a n en C a l z a d a 543. 
3830 • 8-25 
C O N f r e n t e a l a B a -h í a s e 
v e n d e 
u n b u e n l o t e d e 
4 , 0 0 0 m e t r o s , 
c o n m u e l l e p r o -
p i o y b u e n c a l a d o 
I n f o r m e s ! O B I S P O 2 8 
M e n d o z a y C a . 
8 - 2 » 
E N N E P T U N O V E N D O 
D o s c a s a s m o d e r n a s d e a l to , u n a de G a -
liaaio a l P a r q u e , r e m a 29 cen tenes , y l a 
o t r a de B e l a s c o a t n a G a l i a n o . r e n t a 26 c e n -
Xenes. E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
r e z , t e l é f o m o A-2711 . 3843 8-26 
E N I N Q A I S I D O R V E N D O 
1.000 metros de t e r r e n o todo f a b r i c a d o p a -
r a a/imacéTi, i n d u s t r i a o d e p ó s i t o : t iene b u e n 
f rente . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
rez , t e l é f o n o A-2711. 3836 8-25 
V E N D O U N A B U E N A E S Q U I N A 
^ A u n a c u a d r a de S a n R a f a e l y u n a de 
Neptuno , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c a s a reg io , se 
p u e d e n f a b r i c a r unos aJtos. P r e c i o . $18,000. 
Eimperirado 47. d e 1 a 4. J U A N P E R E Z , t e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 3837 8-25 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
Vendo , a dos c u a d r a s de R e i n a , c o n e s t a -
b l e ^ m i e n t o , r e n t a 16 c e n t e n e s , b u e n a í a -
brtcaja ión , s i n g r a v a m e n . P r e c i o , $10,000. 
E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-27' ia . 
3S3S g.os 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a , A r t r i s t a d , A m a r g u r a , 
C o n s u l a d o , B e l a s c o & í n , C h a c ó m , N e p t u n o . 
J e s ú s Man-ta, L u z , Sol , Lampa / rd i l l a , L a g u -
nas , L e a l t a d , M a n r l q i u e , San N i c o l á s y v a -
r i a s mfta. B m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 
a 4, t e l é f o n o A - 2 7 ' l l . 3839 l - 2 « 
SE VENDE 
l a c a s a B á r r e l o n ú m . 86 , G u a n a b a c o a , l i -
b r e d e t o d o g r a v a m e n . S e d a b a r a t a p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 3835 9-25 
LAS GRANDES GANGAS 
Se v e n d e u n c a f é , b i l l a r y r e s t a u r a n t en 
l a c a l l e de m á s c o m e r c i o de é s t a , t i ene c o n -
t r a t o por ocho a ñ o s , no paga a l q u i l e r y 
a d e m á s l e s o b r a n c i n c u e n t a pesos de bene-
f i c io , es de m u c h o p o r v e n i r , se d a b a r a t o 
p o r d e s a v e n e n c i a de soc ios etc. 
T a m b i é n se v e n d e u n a bodega, que no 
c i e r r a h a s t a l a s doce. Se i n f o r m a r á del p r e -
c io en l a d u l c e r í a d e l c a f é de • L u z " . 
3673 S - " l 
T E R R E N O S 
V e n d o t e r r e n o s en los m e j o r e s puntos de 
los a l r e d e d o r e s de 1» H a b a n a , propios p a r a 
f á b r i c a s , i n d u s t r i a s , q u i n t a s de s a l u d y 
q u i n t a s de recreo . E n lotes desde 1,000 h a s -
t a 100,000 m e t r o s . P r e c i o s y c o n d i c i o n e s de 
v e n t a de los m á s v e n t a j o s o s . D i r ' g i n s e 
a G o n z a l o H e r n á n d e z . J e s ú s de l Monte 494. 
de 1 a 3. 3598 $-19 
O P O R T U N I D A D 
A s i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , se v e n d e n dos 
l o t e s , u n o de s e s e n t a M U y o t r o de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n u n a finca e x c e p o l o n a l m m -
t e s i t u a d a a l p í e d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
d e l H a v a n a C e n t r a l , k i l ó m e t r o 12 ¿ e l a c a -
r r e t e r a d e l L u y a n ó , b u e n a casa , b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , ad l a d o de l a s so -
b e r b i a s q u i n t a s de d o n M a n u e l H i e r r o y 
d o n O s c a r G i q u e l . D u e ñ o , d o c t o r C e -
r r o 613, a l t o s . 3248 20-11 M . 
A L O S C A F E T E R O S . S E ATEN D E U N 
l i e r m o s o l o c a l en el l u g a r m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a , p r o p i o p a r a c a f é so lo p o r t e n e r 
v i d a p r o p i a u o t r o g i r o . I n f o n m a r á j i e n «1 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 37, o e n B e l a s -
c o a í n n ú m . 1€, V . Za,bala-
3833 4-25 
S E V E N D E N 
t r e s c a s a s , u n a en l a s p r i m e r a s c u a d r a s 
d e San L á z a r o , d e a J to y b a j o , 10 x 24. m o -
d e r n a y e l e g a n t e , $18.000; o t r a t a m b i é n de 
a l t o y b a j o , en l a p r i m e r a c u a d r a de C o n -
s u l a d o , 7 x 30, m o d e r n a , $20,000; y l a o t r a 
e n R a j o e n t r e D r a g o n e e y Z a n j a , 9.50 p o r 
19.85, en $8,000. U r g e l a v e n t a paira a r r e -
g l a r u n a s u n t o de f a m i ü i a . I n f o r m a m en 
A g u i a r 7 2, p o r San J u a n de D i o s . B . G a r -
< l a , de 10 a 11 y de 2 a 4, t e l é f o n o A - 7 i a 5 . 
879C 4-24 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a a r o s en c a -
f é p r ó x i m o a a b r i r s e , de g r a n p o r v e n i r 
y v e n t a j o s a s cond ic iones . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a 97. alito s egundo , de 11 a 1 y 
d e 6 p. m . en a d e l a n t e . 
3783 8-24 
S E V E N D E N L A S C A S A S P E ^ A L V B R 6 » . 
S a n J o s é 24, J e s ú s del Monte , M a r q u é s de 
l a torre 33, J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a , J o -
s é F e r n á n d e z , Montie 387, T e l . A-5274. 
3819 10-24 
C O N F R E N T E A L M A L E C O N Y A S A N 
L á z a r o , se v e n d e u n a c a s a a n t i g u a con 285 
onetfros de s/uperflcie, a g u a r e d i m i d a , e n 
$ 4.000 y r e c o n o c e r $8.000 a l S p o r 100. O f i -
c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 32 de 
3 a 5. 3792 4-24 . 
R A Y O C E R C A D E R E I N A , C A S A D E 3 
p i sos , mide 11 x 40 metros , r e n t a 28 c e n t e -
n e s en $1'6.000. O f i c i n a de M i g u e l F . M á r -
quez , C u b a 32 / l e 3 a 5. 
3793 4-24 
N O C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
e n l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e -
r a s a l contado y a p lazos . D e todo I n f o r -
m a n en el C a f é de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e -
r a de tabacos , de 12 a 3, A d o l f o C a r n e a d o . 
374? 8-23 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se v e n d e n l a s c a s a s : 
D i a r l a n ú m e r o 18, $4,700 M. O. 
M i s i ó n n ú m e r o 32, $4,700 M . O. 
C o m p o s t e d a n ú m e r o $ 
S t a . E m i l i a n ú m e r o 12, $3.700 M. O. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a P r l m e -
l l e s y D a o l z , bodega , R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
T a m b i é n doy d i n e r o e i n t e r é s en p r i m e r a 
h i p o t e c a de l 6 y medio a l 7 p o r 100. G a s -
p a r M. de A c o s t a . 3732 B-22 
E S T A B L E C I M I E N T O . B U E N A G . A N G A . 
V e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t p r ó x i m o a l 
P a r q u e C e n t r a l , en e i P r a d o , en l a m i t a d 
d e s u v a l o r , n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n 
e n e l e s t a b l o d e c o c h e s de C o l ó n n ú m . L 
M A R T E S T E Z . 3739 10-23 
l / E D A D O 
C a l l e 10 e n t r e 21 y 23. v e n d o u n a c a s a , 
$2,300 m o n e d a of lc iaJ . T i e n e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s . U n 
s o l a r en e l R e p a r t o d e L a w t o n , 10 x 33, 
c a l l e do A r m a s e n t r e S«,n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e , a $3-76 ffnetjro, m . o. C . F . S a ü g a d o , 
a l t o s de V i l l e g a s 76. 
3 7 0 3 8 -22 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas . P r a d o . I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l , S a n 
L á z a r o . N e p t u n o , C u b a , E g i d o . G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
de sde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e i U y 23, de 2 a 5. t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
3074 30-8 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -
6 a de c o m p r a v e n t a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a h a c e f e ; se p u e d e 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a . J e s ú s d e l M o n -
t e n ú m . 191. 3341 26-14 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A ftUE 
r e n t a 30 c e n t e n e s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o 131 , b a j o s . 
3564 . 16-1$ 
S E V E N D E U N S O L A R C E R C A D O O O N 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s : t i e n e a g u a , 
m i d e 683 m e t r o s , e s t á c e r c a d e l P a r q u e de 
M e d i n a , V e d a d o . D a ^ i r a z ó n en l a c a l l e 27 
e s q u i n a a A , b o d e g a . 
3688 $-21 
G U A N . A B A C O A . — S E V E N D E U N L O T E 
de t e r r e n o , 2,571 m e t r o s , en l a c a l l e de P e -
pe A n t o n i o e n t r e C a m p o s a n t o y C e r e r í a ; 
s e d a m u y a r r e g l a d o en e l prec io . I n f o r -
m a n en A n i m a s 180. 
3854 . 8-20 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
v e n d o u n s o l a r con 2,641 v a r a s a $1-75 l a 
v a r a . J u n t o a é l se h a v e n d i d o a $3-50, p u n -
t o de g r a n p o r v e n i r . C a l l e 17 . - I n f o r m e s . 
Fe l l lpe Sote lo , a p a r t a d o 367. O b i s p o 22. H a -
b a n a . 3610 8-19 
í O J O ! S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
t a s y v i a n d a s m u y a c r e d i t a d o y p a g a po-
c o a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a t o ; se d a m u y 
b a r a t o p o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a y A t o c L a , L a s C a -
ñ a s . C e r r o , b o d e g a 
3603 8-19 
S O L A R E S A P L A Z O S . U N I C O C A S O E N 
e n V e d a d o . E n l a ca l l e 27 e n t r e 4 a 6, 
a c e r a de l a b r i s a , s e v e n d e n v a r i a s p a r c e -
Has. Y en l a c a l l e 6 e n t r e 23 y 25, t r e s 
p a r c e l a s de 10 x 37 a $7 e l m e t r o . I n f o r -
m a , G . de l Monte , H a b a n a 82, T e l . A-2474. 
C 1245 16-19 M 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s de m u c h o p o r v e n i r en 
u n o de los m e j o r e s p u n t o s de e s t a c a p i t a l ; 
s e v e n d e p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a 
E s p a ñ a P a r a i n f o r m e s , en l a v i d r i e r a " L a 
E s t r e l l a , " C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
3630 8-19 
E N E L A C T O 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n el C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o sar io s . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a . 
3396 26-15 
S E V E N D E U N P L V N O OUTB C O S T O 
$500, de m a r c a " B y r n e " , se v e n d e en 35 c e n -
t e n e s , con s-u taipete y un j u e g o de s a l a d e 
5 p iezas , por temer que s a l i r a l e x t r a n j e r o 
s u d u e ñ o . Se pueden v e r a c u a l q u i e r a h o r a 
en G a l i a n o n ú m e r o 34. 
3752 8-24 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n * £ ! P a s a j e . " Z u -
I w t a 32. e n t r e T e n i e n t e B « y y ü b r a p í * 
1006 M Z . - 1 
S E V E N D E U N A C A S A P R O X I M A A P A -
l a t l n o , c o n s a l a , 2 c u a r t o s , c o d n a y s e r v i -
c i o s m o d e r n o s , e n m i l c i e n pesos . I n f o r m a n 
en S i t i o s 127. S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r o d o » 
res . R e n t a 3 c e n t e n e s ; de m a d e r a y t e j a . 
3706 - 8-23 
Tostadero de Café en Venta 
P o r t e n e r que a 
v e n d e el m e j o r T o 
y bue 
JNF< 
R i e l a 
3907 
s u d u e ñ o , s e 
e C a f é de u n * 
d o con R A P i -
i L E C T R I O A . 
tes con oaipital 
3865 4-25 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
m o d e r n a , de a l t o , c a n t e r í a y hie 
n a f a b r i o a o l ó n , r e n t a 44 c e n t é n 
p u t n t o y c é n t r i c o . P r e c i o , $26,000. 
d o 47, J U A N P E R E Z , de 1 a 4 
n o A - 2 7 1 1 . 3844 
M A R 1 A N A O 
S O L A R E S desde 50 cts. el metro 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F r e n t e a l a l i n e a d e l e l é c t r i c o 
P r o n t o se c u a d r u p l i c a e l v a ! o r 
No pierdan tiempo, que se acaban. 
A g e n t e R e p r e s e n t a n t e 
M A N U E L M A R T I N E Z . 
D O L O R E S N o . 1 5 
M A R I A N A O . T E L . 7 0 4 1 
S E V E N D E U N E S C R I T O R I O D K C O R -
t i n a . m e d i a n o , s a n i t a r i o , m o d e r n o , $24. U n 
b u f e t e m i n i s t r o d o b l e g a v e t e r t a , de c e d r o , 
g r a n d e , Z s-in c o r t i n a s . $31-80 y doa c h i -
cos » i n c o r t i n a s a $12-72 c a d a u n o . V I -
ILe í r a s n ú m . 93, a n t i g u o . 
3 Í 1 3 4-24 
T O D O F O T O G R A F O 
o a f ic ionado debe s a b e r que C a ñ a l e j o en 
V l l i e g a e n ú m 93, a n t i g u o , l e v e n d e y c o m -
p r a de s e g u n d a m a n o í a m i t a d de p r e c i o ) 
C h a s i s , C u b e t a s , Pren -sas . I n t e r m e d i a r l o s . 
R e t o c a d o r e s , C u c h i U a a e I n f i n i d a d d e e n -
se res d e l a r t e T e n g o l e n t e s g r a n d e s a n g u -
l a r e s . r e c t i l í n e o s , de c o p i a r y a m p l i a r , u n 
e q u i p o de C e n t u r y c o m p l e t o 8110 c o n b u e n 
l e n t e ú l t i m o m o d e l o . $42-40 U n a m a g n í -
fica c A m a r a de a m p l i a r , 5|7 c o n d e n s a d o r e s 
de 9 p u l g a d a s . $31-80 ( c o s t ó 70 p e sos ) C á -
m a r a K o d a k s p e l í o u l a p o s t a l c o n a d a c t a -
m i e n t o de p l a c a s , m a i l e t a y t r í p o d e m e t M l -
co. $18. 3410 4-24 
S E V E N D E N LOS M I U K L E 5 . L A 3 I P A -
r a s y d e m á s de l a c a « a , P e d r o C o n s u e g r a 
n ú m e r o 30 . a n t e s B . L a g u e r u e l a , V í b o r a , p o r 
tener que i r s e p a r a E u r o p a , s u d u e ñ o . 
36S0 18-21 
F Á B R I C A D E M U E B L E S 
H a y j u e g o s de c o a r t o y de c o m e d o r o 
p i é z a s s u e l t a á . m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d en mueb les a g u s t o de l c o m p r a -
dor. L a e l t a d 103. e n t r e - N e p t u c o y S a n M i -
r u e l . 3678 16-21 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L . >.£ V E N D E U N M A G N I K L 
c o a u t o m ó v i l . " F i a t , " de 15 a 20 c a b a l l o s 
A I z q u i e r d o , M o s e r r a t e 2. A T e l é f o n o A-3462 
3S56 8-25 
S E V E N D E U N L A V A 1 
( c h i c o ) cedro, $31-80. L" 
de cedro . $26-50. U n a 1 
T a l a b a r t e r o . $20: o t r a S 
m a s y e s o a p a r a t e s d e s 
In te . V i l l e g a s n ú m . 93, 
3812 
-90. C a -
en a d e -
4-34 
A U T < M O V I L . E í 
s a , con d e p ó s i t o de 
7 a s i e n t o s , en m u y 
b a r a t í s i m o , por 0.1 
puede u s a r p a r a j 
g a n g a . I n f o r m e , G< 
m e r o 16. 
I O N F R A N C E -
>s en X . Y . , d e 
i ' a e l n ú -
8-19 
D E A N I M A L E S 
P A R E J A A M E R I C A N A D E K E N T U C K V , 
a c l i m a t a d a . C o s t ó $2.000 y se v e r d e e n m i l 
p o r a u s e n t a r s e s u d i i e ñ o . T a m b i é n s e v e n -
d e n s e p a r a d o s , y u n t r a p , u n a V i c t o r i a 
a irreos y t r a j e s cochero . I n f o r m a O. G i b e r g a . 
C a H e 15 e s q u i n a a B a ñ o s . D e S » 12 a. m. 
3853 5.25 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende . M U Y M A R . A T O . 1 c a b a l l o moro 
de 7 c u a r t a s , m u y fino, un f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo , 2 l i m o n e r a s de coche , u n a 
a r a ñ a , m u y fuer te , u n a y e g u a de 6 c u a r t a s , 
n e t r a de t i ro , 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
e n I n f a n t a y S a n M a r t í n , a l l a d o de l P u e n -
t e de V . l l a r i n . t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 1259 30.21 M z . 
MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e l l l y n ú m e r o 67, t e -
l é f o n o A-3268. 
1005 M z . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V Ü l a p l a n a y A r r e d o n d o , C R e l -
l l y n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1004 M z . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N G i J I 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s p o r h o r a , 
$8*-00. B o m b a y M o t o r d" 90 g a l o n e a p o r 
h o r a , $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o • 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' B e U l y 67, t e -
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a 7 A r r e d o n d o , S o -
c l e d a d e n C o m a n d i t a . 
1002 M z . - l 
M o t o r e s a K T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l ( 
s a B E 
e n C , 
1002 
l a c a -
d e , a 
M2.-1 
M I S C E L A N E A 
A P A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O P A T H 1 
420. s í M a s . 8 v e n t i l a d o ros , o t r o s e n s e r e ® y J 
I n s t a i a c i ó n e l é c t r i c a , c o m p l e t a , de u n c iau 
m a t ó g r a f o , se v e n d e n e n M o n t e 3, a l t o s . 
3919 5-26 
C A Z A D O R E S L J Í A E 
16. I n g l e s a , f i n d i s p a 
c u a r t a p a r t e d e s u v a 
U n t e l é f o n o p a r a ell 1 
q u e s a i e m u y b a r a t o , p u 
s e c a f . $ 1 
-3811 
• E T A C A L I B R E 
u n t i ro , e n l a 
6 pesos 90 c t s . 
yr de u n a c a s a 
- a b a j a con p i l a s 
V i l l e g a s n ú m . 93, a n t i g u o . 
4-24 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V B X -
de u n a , m a r c a " E u r e k a " , c o n s u » ü a v e s y 
filtro t a m a ñ o g r a n d e , c o n v a r i o s c o m p a r t i -
m e n t o s , p r o p i a p a r a C l u b . H o t e l o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n en A m a r g - u r a 77 y 7$. 
3642 S-20 
G R A F O F O N O V I C T O R M M . 3. S E D A 
e n 10 c e n t e n e s , c o n 40 d i s cos de p o c o u s o . 
t o d o en b u e n c a t a d o ; h a y g u a r a c h a s , d a n -
zones , ó p e r a s y b a n d a s . N e p t u n o 1 1 , a l -
t o s , e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
3613 8-1» 
G R A N N E G O C I O P A R A L O S C O M E R -
c i a n t e » y m e c á n i c o s d e l c a m p o . S e r e a l i z a 
u n s u r t i d o de l á m p a r a s I n g l e s a s , f r a n c c s a a 
y b r o n c e , f a r o l e s , b o m b a s de p o z o y t a b l a , 
b o m b i l l o e d e t o d a s c lases , p o r c e l a n a d e I n o -
Amrn na.nLaJflas y t o d o l o q u e c o n c e r n e a l 
t674 8 -21 
• HÜESTBOS BEPBESEKTÁKTES EICLOSIY0S f 
J p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
+ I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s J 
: S R E Í L . M A V E N C E . 0 4 
4 9, Rué Tronchet — PARIS X >é4s 
C h o l i n d r e y ( F r a n c i a ) 29:11:11. 
No t e r m i n a d o e l f r a s c o de H I E R R O B R A -
V A I S que ust /vd me h a b í a e n v i a d o , ed cu*1 
m e h i zo m u c h o p r o v e c h o ; deade Que h a g y 
T e l é f o -
8-25 
E N E S T R E L L A V E N D O 
u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , c e r c a de l a P l a -
za d e l V a p o r , com S.. B. y 4!4. s e r v i c i o s : a l -
te lo m i s m o . r e n t a 16 centenes . P r e c i o . 10 
m i l 600 p e s o » . E m p e d r a d o 47. J U A N P E -
R E Z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
C 1240 8-20 P I A N O S 
4S45 8-25 
r C O L O C A R S E l N A J O V E N P E -
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
I**D * r J a r Í ñ o s a con los n i ñ o s y t iene q u i e n 
t ^ iv la por e l l a . I n f o r m a n en S a n C a r l o s 
^ l ^ 1 . C e r r o . 3730 5-24 
^ A G E X C , ^ ^ C O I / O C A C I O X E 5 I " L A i r a . 
t ^ j ^ S ^ í a r . q u ^ r ^ a e s t a r t r a n q u i l o » y 
. p ^ ^ ^n v u e s t r a c a s a o e s t a b l e c i m i e n t o 
^Coojr^V, í c e n t e , d i r í j a n s e a J . A l o n s o y 
8730 M o a t « t e l é f o n o A-SO90. 
— E V L A C A L L E D E P E * A L V E R E S Q X ; I -
n a a Oquendo. s e vwndeín c u a t r o c a a a s r e -
c i é n c o n s t r u i d a s en $3.100 m o n e d a a i m e r l -
c a n a c a d a urna. S u d u ^ ñ o en S a n M i g u e l 
n ú m e r o 1«8. a n t i g u o . S i n I n t e r v e n c i ó n d o 
¿ o r r e d o r e . . 3897 8 -2» 
— " A T E N C I Ó N , C A R N I C E R O S : S E V E N -
d e u n a c a r n i c e r í a e n m u y b u e n a s c o n -
dliciones v por m u y poco d inero . I n f o r m a n 
e n E s c o b a r 64. 3880 
g V N G A . S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
c o n v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s : s e d a 
muy b a r a t a por temer cjue a u s e n t a n s e S'U 
d u e ñ o . P a g a de a l q u i l e r I t a f o n n a n e n 
F á b r i c a y Alcac í tar i iMa. 39 i^ 4 - 2 » 
E N A N I M A S V E > D O 
u n a o a s a m o d e r n a , de a l to , c o n s a l a , s a -
data y 3|4; los b a j o s y los a l t o s 4|4. P r e -
c io $12.000, l i b r e de g r a v a m e n . E m p e d r a -
d o ' 4 7 , J C A N P E R E Z , de 1 a 4. t e f l é f o n o 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n C á r d e n a s , A g u i l a . C a m p a n a r i o . M a n -
rique. A g u a c a t e , Amrtstad. M u r a u a , ^01, 
S a n R a f a e l , G e r v a s i o , M a l o j a , ^ a n N t c o . á s , 
S a l l id y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, de 1 
a 4. J U A N P E R E Z , t e l é f o n o A-2711 . 
3 ¿ * 7 4 2 5 
Para los Sastres y Camiseros 
H a y u n bue~ negoc io en R e a J 69, P u e n t e s 
G r a n d e s , se v e n d e " ' L a P e r l a C u b a n a " , r o p a , 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , ce d a e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , se puede v e r en 
l a m i m n a y d a n i n f o r m e s e n " L a P e r l a C u -
b a n a " , r o p a . N e p t u n o y A r a m b u r o . H a b a n a 
3575 8 - 1 » 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de l o a 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r s z y C a , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m 63, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p l a n o s 
a u t o m á t i c o s , B l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m l l t o n , r e c o m e n d a d o s por l o a m e j o r e s 
p r o f e s o r e s del m u n d o . Se v enden a l c o n t a -
d o y p l a z o s y se a l q u i l a n p i a n o s de uso & 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 333S 26-13 M . 
n ü o 
c h o 
COCÍ A . B o r y a u d . 
V i n o T ó n i c o 
" • ^ V A N A ' - DE FABRICA 
¡ O J O ! SE V E N D E L N P l E S T O D E á r e a , 
h u e v o s y f r u t a s , o ee a d m i t e u n h o m b r e 
q u e s e p a t r a b a j a T . I n f o r m a n en A l c a n t a -
S E V E N D E 
en 18,000. t i n a c a s a de m a m p o s t e r í » y azo -
t e a , s i t u a d a e n l a c a l l e B n ú m . 4. e n t r e 
S t a y 3 r a , V e d a d o , c o n 13 m e t r o s do f r e o -
t e y SO de f o n d o , c o n s a l a c«a l c t a , o c h o 
c u a r t o s , c o c i n a , s a l t o de c o m e r , dos i n o -
d o r o s , b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o e o p a -
t i o . P a r a t r a t a r de s u v e n t a I n f o r m a n 
e n l a c a i l s de S a n K a f a e i n ú m - 135.- a l -
t o » , t e l é f o n o A-5178. 
3357 " " - I S ü 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e s -
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a j 
s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
"»041 M 2 . - 1 
R e s t a u r a á l o s c o n v a l e c i e n t e s l a 
s a l u d r o b u s t a . P r o d u c e u n a p e t i t o 
s a n o y e s t i m u l a l a d i g e s t i ó n . H a c e 
q u e t o d o e l s e r se 
s i e n t a i n u n d a d o 
c o n e l g o z o dt 
las farmacia* 
BuirouiKs VeilcoBie y CTi-
Bonoc Aires: CiUe Piedras, S|4 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 26 D E 19u 
Visita Pastoral 
DURANTE SU VISITA PASTORAL A E L SEÑOR OBISPO DE PINAR DEL RIO 
BAÑES 
Los presupuestos extraor-
dinarios municipales. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
evitar que pueda ocurrir, como des-
graciadamente ha ocurrido, lo que 
anteriormente indicamos, o que se re-
conozca que es- mejor dejar pasar los 
presupuestos que suspenderlos des-
pués de decursarlos los primeros me-
ses del ejercicio. Pero en los presu-
puestos extraordinarios en que los 
trámites la misma Ley manda que 
sean breves, ¿es posible que se espere 
a que para cumplirlos pasen los trein-
ta o noventa días en que pueden ser 
suspendidos, para que el Alcalde los 
ejecute? De modo alguno. 
Aprobado el presupuesto eu la for-
ma que determina la Ley Orgánica de 
los Municipios, dice el artículo pri-
mero de la Contabilidad, dispondrá el 
Alcalde se saquen tres copias del 
mismo, que remitirá, una al Tesorero, 
otra al Contador, y otra a la Inter 
vención General del Estado y como 
Ordenador de pagos no tiene más de-
ber que ajustarse a lo preceptuado en 
la Ley Orgánica y de Contabilidad 
sobre aplicación e inversión de fon-
dos con sujeción a los créditos presu-
puestos. 
Esta misma Ley de Contabilidad 
establece el procedimiento que debe 
seguirse en los casos de suspensión de 
presupuestos en su artículo octavo, y 
dice : 
"Cuando se trate de la suspensión 
de un presupuesto extraordinario, los 
créditos en él consignados, no podrán 
utilizarse hasta que cese la suspen-
sión". Pero como la suspensión se ha 
hecho después de ejecutado en parte 
el presupuesto extraordinario de la 
Habana, ¿en qué precepto legal pue-
de fundarse cualquier gestión que 
pudiera hacerse en cotnra del Alcal-
de? ¿En cuál se fundaría la preten-
bión de reintegro que algunos creen 
que debe exigírsele? 
Mañana continuaremos. 
M e i i c i o n í m o o r t a n i e 
El señor Carrillo, Gobernador Pro-
vincial de Santa 'Clara, telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
lo siguiente: 
" E l vigilante (Méndez me informa, 
desde Vueltas, que con fedia de ayer 
ia Guardia Rural d'el puesto de Vega 
Alta detuvo el día 23 a Lupercio To-
rres, por suponerle autor del asesina-
to de Paulino Carvajal Varona. Lo co-
inunico a usted como ampliación al 
anterior telegrama dando cuenta de 
la detención de Andrés Ríos, como 
presunto autor también de ese cri-
mcn.'* 
Los Cadetes de 
la marina nacionai 
tina comisión de cadetes del cruce-
ro "Patria'* estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, a solicitar audiencia para en-
trevistarse con el general Menocal, 
con el fin de gestionar que se solucio-
ne el problema y puedan hacerse a la 
mar para realizar los viajes regla-
mentarios en buques mercantes, en 
"vista de que el buque-escuela no los 
hace. 
Dicha Audiencia les fué concedida 
para el viernes de esta semana, a las 
once de la mañana. 
HALLAZGO MACABRO U 
ORIENTE ' 
Hosamenta humana descubierta ew 
una finca. 
En nuestro colega "La Indepen-
dencia," llegado hoy, leemos que en 
la mañana del lunes aproximadamen-
te a las ocho y media, el ex-segundo 
jefe del Cuerpo de Policía señor Fran-
cisco Barrios, dió aviso al Juzgado de 
que en el camino del Morro había 
restos al parecer humanos.' 
Acto seguido el doctor Rafael Ros, 
informa fel colega, juez accidental de 
Instrucción acompañado de los seño-
res Meca, secretario, doctores Castel-
ví y Camila, el citado Francisco Ba-
rrios, el capitán Lay y un sepulture-
ro, se dirigieron hacia el lugar indi-
cado por el denunciante, que resultó 
ser en la finjea conocida por "La Chi-
vera," cerca del camino del Morro. 
Personado en dicho lugar el Juz-
gado encontró al lado de una cerca y 
a una cuadra de la carretera una pe-
queña fosa con varios huesos pertene-
cientes a un cuerpo humano. 
Una vez recogidos y colocados den-
tro de un saco los huesos en cuestión, 
el juez accidental señor Ros y sus 
acompañantes regresaron al poco ra-
to con hallazgo tan macabro. 
Después de levantar acta de lo su-
cedido, el Juzgado ha empezado a 
practicar las debidas diligencias." 
í r e m e n ú o ^ e f i a z o 
DOS EMPLEADOS DE LA PANA-
DERIA '^LA VENCEDORA" RI-
ÑEN POR UNAS PALABRAS.— 
UNO RESULTO HERIDO DE 
GRAVEDAD. 
En la panadería ^'La Vencedora," 
establecida en la calle de San José nú-
mero 113, trabajan Francisco Cernu-
da Rodríguez, domiciliado allí, y Ra-
món ISalgado Gómez, residente en So-
ledad 26. 
Ambos tuvieron ayer unas palabras 
y se acaloraron, desafiándose a reñir 
en el interior de la casa. 
Una vez en las caballerizas, Cernu-
da se introdujo entre el heno y sacan-' 
do un percador que allí había guarda-
do, acometió contra Salgado, pin-
chándole con uno de los dientes en el 
vientre. 1(1 
Salgado, al verse acometido, tomó 
un tubo de (hierro, descargando un 
golpe sobre la cabeza de su enemigo, 
haciéndole caer al suelo bañado en 
sangre. 
Los^heridos fueron reconocidos en 
el Hospital de Emergencias por los 
doctores Jiménez Ansley y Polanco. 
Cernuda tenía una herida con frac-
tura de la bóveda craneana, -en la 
frente, de carácter grave, y Salgado 
una herida leve en el abdomen. 
Cemuda no ha podido prestar de-
claración por el estado en que se en-
cuentra. 
Salgado fué detenido por la policía 
y después de ipresentado ante el Juez 
instructor de la sección correspon-
diente, fué remitido al vivac. 
V a p o r " E s p a g n e ' 
Según cable recibido por el señor 
Ernesto Gaye, Agente General de la 
Compagnie Genérale Trasatlantique, 
so sabe que el vapor francés "Espag-
ne," que salió de este puerto el día 15 
del corriente, llegó a la Coruña en la 
madruírada del 25, con toda felicidad. 
Un buen servicio de la Judicial 
S u m e r g i d a e n e l r í o A l m e n d a r e s f u é e n -
c o n t r a d a u n a c a j a d e c a u d a l e s . L o s l a -
d r o n e s l a a r r o j a r o n a l a g u a d e s d e e l 
p u e n t e " H a b a n a " 
La Policía Judicial, siempre tan ac-
tiva, acaba de prestar un valioso e im-
portante servicio. 
Como recordarán nuestros lectores, 
en la madrugada del cuatro al cinco de 
Febrero último, se cometió un impor-
tante robo en la casa Manrique 74, 
residencia del señor Rafael Pert. 
Los ladrones penetraron en la casa 
violentando la puerta de la calle; le 
dieron cloroformo a la dependencia 
del señor Pert y una vez que los tu-
vieron narcotizados, se llevaron una 
caja de caudales , en un automóvil que, 
ya preparado de antemano, habían 
estacionado a la puerta de la casa con 
las luces apagadas. 
A l conocer del hecho la Policía Ju-
dicial, se dispuso a realizar el servi-
cio completo y lo ha logrado. 
Comenzó por detener a los autores 
del robo y a ocupar el automóvil que 
sirvió para huir con la caja. 
Los ladrones, eran pertenecientes a 
una gavilla que ya la Judicial venía 
acechando. 
Se nombran Oscar Boadella, (s,) 
" E l Argentino;" Luís Molina, (a) 
" E l Curro," y Arsenio Bodinson, (a) 
"Cubanito," y se encuentran proce-
sados, s -
El automóvil que utilizaron es el 
número 1,127. 
Los judiciales, una vez que detuvie-
ron a los ladrones, no desmayaron en 
su empeño de encontrar la caja y al 
fin dieron con ella. 
Hace días lograron saber que la ca-
ja de caudales estaba sumergida en el 
río de "Almendares" y allá se enca-
minaron ayer. 
Para realizar la ocupación de la ca-
ja, fueron comisionados los agentes 
Gómez, Méndez, Iduarte, Salgado y 
Figueras. 
Junto al puente "Habana," que 
atraviesa el río "Almendares," en ca-
mino de Marianao, los agentes referí-
dos, en unión del buzo Juan Padrón 
y de los auxiliares Salvador Miranda 
y Juan Padrón, estuvieron trabajap-
do por espacio de algún tiempo, lo-
grando dar con lo que buscaban. 
La caja había sido violentada y te" 
nía saltada la puerta. 
En su interior fueron hallados 
unos gemelos de teatro y un estu-
che porta abanicos. 
Por este nuevo servicio, merecen riñ 
aplauso los Judiciales. 
Han dado muestras con ello, de que 
son trabajadores... 
Menor desaparecido 
SE PROCEDE A SU BUSCA 
La Secretaria de Gobernación, re-
cibió ayer tarde del Gobernador pro-
vincial de las Villas, el siguiente tele-
grama : 
El Alcalde de Remedios, dice en te-
legrama de esta fecha: En telegrama 
que dirige a esta Alcaldía desde Bue-
navista, el policía Bermejo, me dice: 
Ayer de cuatro a cinco de la tarde y de 
la morada de Saturnino Fernández, 
que se encuentra como a un kilómetro 
de esta desapareció un menor hijo de 
dicho Fernández, como de tres años 
de edad llamado Miguel Angel. 
Desde el primer momento que se tu-
vo conocimiento de la ocurrencia tan-
to por los Alcaldes de esta y Remate, 
como por los Jefes de policía y guar-
dia rural, de los pueblos inmediatos 
y paisanos vecinos, se procedió a la bus-
ca de dicho menor sin que hasta estos 
momentos 10 a. m. se conozca el para-
dero del niño creyendo haya sido se-
cuestrado para fines de brujefría. 
—Carrillo, Gobernador. 
APARECIO MIGUEL ANGEL. 
El Jefe de la Guardia Rural tras-
ladó anoche al señor Secretario de Go-
bernación, un telegrama fechado en 
Remedios a las 5 y 45 p. m. del día 
de ayer, suscrito por el sargento pri-
mero Leopoldo Ruiz Alvarez del Es-
cuadrón F . del Regimiento número 2 
de la Guardia Rural, diciendo que el 
capitán García 1§ avisaba desde Bue-
navista que el niño Miguel Angel 
Fernández, que según se había comu" 
nicado, desapareció de la morada de su 
Padre don Salustiano Fernández, ha-
bía sido encontrado a las cinco de la 
tarde, sin novedad. 
También se recibió anoche en la 
Secretaría de Gobernación otro tele-
grama del Gobernador de las Villas, 
dando cuenta de que el niño Miguel 
Angel había sido encontrado por el 
vigilante Camacho, de Zulueta, en la 
colonia "Aurelio González," en la fin-
ca "Vieja," sin que tuviera novedad 
alguno. 
Acompañaban al vigilante mencio-
nado, los paisanos Segundo Espinosa 
y Pedro Rodríguez. 
Un telegrama del Alcalde de Re-
medios, recibido anoche en la Secreta" 
ría de Gobernación, dice que el niño 
Miguel Angel, fué encontrado en un 
cañaveral, distante 800 metras de la 
casa donde vive, y que parece que di-
cho niño no ha tomado alimento algu-
no, desde el día en que desapareció. 
Dice el expresado telegrama, que 
Miguel Angel tiene dos años y medio 
de edad. 
Cuando el rio suena, agua neva. dice el 
refrárx P«r eso creo de buena fe cuando 
oigo aeci. que Colomlna; tient en Sar. 
Rafael núm 32 l : mejor fotografTr ele la 
Habana 
l a peste b u b ó n i c a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
EN LA "COVADONGA" 
Anoche nos personamos en la casa 
de salud del Centro Asturiano. 
Los dos presuntos atacados presen-
taban fiebre de cuarenta grados. 
Se encuentran recluidos en el mag-
nífico pabellón construido últímamen 
te para toda clase de enfermedades 
infecciosas y han sido adoptadas las 
medidas sanitarias recomendadas en 
estos casos para aislarles completa-
mente, teniendo a cada uno en un so 
lo departamento. 
LAS GUARDIAS SANITARIAS 
Se ha constituido con tal motivo la 
guardia permanente en la Jefatura de 
Sanidad. 
Ayer, de dos de la tarde a ocho de 
la noche, estuvo de guardia el doctor 
Antonio Cárdenas, y de ocho a doce 
de esta madrugada el doctor Valdés 
Valenzuela. 
LAS MEDIDAS 
Tan pronto como la noticia llegó a 
la Jefatura Local de Sanidad, ésta 
envió una comunicación a todos los 
departamentos del ramo ^e la provin-
cia para que se tomen las medidas co-
rrespondientes que requiere el asunto 
de que se trata. 
La Junta de Desinfección dictó 
también varias órdenes, entre ellas la 
de hacer consecutivamente registros 
en los lugares que no estén perfecta-
mente aseados para que se desinfec-
ten en el acto por lo que pudiera ocu-
rr i r , 
LOS ENFERMOS 
Los enfermos Marcelino Regueira 
Menéndez y Antonio Escandón Bor-
bolla ingresaron a las tres de la tar-
de de ayer en el Pabellón "Villaver-
de", destinado a enfermedades infec 
ciosas, siendo puestos en la caseta de 
observación, donde hasta ahora se 
encuentran. 
Fueron asistidos, al ingresar, por el 
doctor March, de guardia diurna. . 
Durante el día de hoy serán asisti-
dos por el doctor Ortega. 
Anoche, a las diez, seguían los dos 
enfermos en gravícimo estado. 
A esa hora presentaban los dos 42 
grados de fiebre. 
AL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA 
Tan pronto como se enteró el doc-
tor Núñez, Secretario de Sanidad, de 
los tres casos sospechosos, visitó al 
señor Presidente de la República, al 
que manifestó lo ocurrido. 
A LAS DOS DE LA MADRUGADA 
A las dos de la madrugada tanto en 
La Purísima, como en la Covadonga, 
el Departamento de Sanidad montó 
guardias, independientes de las que 
dispusieron esos dos Centros benéfi-
cos. 
LOS PACIENTES 
A las dos de la madrugada, los dos 
presuntos apestados recluidos en la 
Quinta Covadonga", habían expe-
rimentado una ligera mejoría. De 40 
^ 4' \ 
é 
c. 1267 
A l o s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
Si queréis buscar la economía en l a elaboración y el descanso de los obret 
ros, sustituyendo el antiguo sistema de amasar a mano por el moderno, montad un^ 
Amasadora Española. Con ella obtendréis la economía antes dicha, elaboraréis un 
pan higiémeo, libre del microbio del contacto humano y, al mismo tiempo, BSÍSU 
réis libres de cualquier huelga, porque con estas amasadoras se elabora el pan 
con cualquier personal. 
Dichas amasadoras las tienen montadas las principales panaderías de est̂  
capital y el precio de las mismas es sumamente económico. 
Pues las tengo de dos tipos: " L a Moderna Ideal" y "La Imperial." 
Las ventas son al contado y a plazos; y, en ningún caso, se pide dinerá 
adelantado. ' 
Para informes, Obrapla 75, Panadería "Higiénica L a Fama." 
Unicos representantes en la República de Cuba, MANUEL SUAREZ. 
3900 4-?6 
La Expos i c ión canina 
Muy adelantados se encuentran los 
trabajos relacionados con la Exposi-
ción canina que ha de celebrarse del 
25 de Abri l al 2 de Mayo (próximo, en 
la Quinta de los Molinos. 
La elegancia y la comodidad que se 
le ha dado a las jaulas que se han 
construido para aJojar y exponer los 
diferentes y valiosos ejemplares de la 
especie canina que concurran al Cer-
tamen, así como el embellecimiento 
del lugar donde se instalará dicha ex-
hibición, la cual estaíá rodeada por 
jardines y plantaciones varias, auto-
rizaai a asegurar que será la mejor 
Exposición de perros de las celebra-
das en el país. 
Las inscripciones podrán hacerse 
en la Quinta de los Molinos, en la ofi-
cina del señor Director de la Exposi-
ción, en la oficina del doctor Julio 
Brouwer, Morro número 46, en esta 
ciudad, hasta el día 20 de Abril ; pa-
sado ese día no habrá lugar a inscri-
bir ningún perro. 
PRENDAS DESAPARECIDAS 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, se presentó ayer la se-
ñora María Luisa Cándida Casteret y 
Hernández, vecina de Prado 51, mani-
festando que el 5 de Mayo de 1913, fa-
lleció en la casa Cerro 819, su señora 
madre María Irene Hernández, viuda 
de Casteret, y que al regresar ahora 
ella de Marsella, donde residía, ha 
echado de menos prendas por valor de 
$2.242. 
Agrega la denunciante que en la ca-
sa había quedado su tía Carolina Her-
nández. 
[\ "fuerst Bismarck" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & Co., 
dicho vapor llegará a este puerto sobre 
el día 2 de Abril, procedente de Ham-
burgo, Havre, Southampton, Santan-
der y Coruña, y saldrá el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Puerto Mé-
jico. El vapor trae para este puerto 
125 pasajeros. 
grados— temperatura que sufrían a 
las ocho de la noche—había ésta des-
cendido a 39. 
En cambio el joven Arréchaga se 
hallaba a las dos gravísimo. Con 30-2 
de fiebre y 120 pulsaciones. 
Las escuelas de Alquizar 
NUEVAS AULAS 
El señor Manuel Vega, Alcalde Mu-< 
nicipal de Alquizar, dió cuenta ayeií 
por telégrafo a la Secretaría de GobeiN 
nación, de haber quedado abiertas €d 
dicho día siete nuevas aulas en la es« 
cuela número Uno de dicha localidad^ 
a las cuales concurrieron gran núme-
ro de niños. 
SE SUSPENDE LA SUBASTA 
ANUNCIADA, PARA QUE LA9 
OBRAS DE REPARACION SU 
EFECTUEN E N SEGUIDA. 
El señor Secretario de Obras Pth 
blvcas ha acordado la suspensión 
la subasta para obras de reparaciones 
en las casas-escuelas números 1 y 2. 
del pueblo de Alquizar, anunciadaá 
para el día 20 de Abril próximo venl» 
dero, y que se ejecuten las misma* 
por el sistema de Administración, da-
da la urgencia que reclaman dichai 
•obras. 
La pesca deja Blajaiba 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha dirigido \ 
los señores Administradores de Adua-
nas y Alcaldes Municipales de la Re-* 
pública, la siguiente circular: 
"De orden del señor Secretario dft 
Agricultura, Presidente de la Junta 
Nacional de Pesca, tengo el honor de 
manifestarle que en sesión celebrada 
por la expresada Junta el día 9 del 
actual, se tomó el siguiente acuerdo» 
Que con objeto de evitar que . la^ 
personas que se dedican a la pesca, 
venta y acarreo de la biajaiba, ale-
guen ignorancia respecto de lo dis-
puesto sobre la materia, se dirija cir» 
cular a los señores Alcaldes Munich 
pales y Administradores de Aduanas, 
encareciéndoles fijen cedulones en los 
mercados y demás lugares donde sa 
expendan pescados, haciéndose sabeí 
que la veda "para la biajaiba se dieta 
con carácter general para toda la tte* 
pública, y que 'bajo ningún conceíptol 
se permitirá, a partir de la f̂ cha en 
que da comienzo la veda, (20 pe 
Abril) pecar, vender ni acarrear bia" 
jaibas. , 
Como usted no ignora, dicha vea» 
comenzará el 20 de Abril y termina-
rá el 20 dé Mayo, y se dicta con carác-
ter general, de acuerdo con el 
to Presidencial número S.')."). de fecn 
P. de Abril del año pasado; es decir, 
que a partir de la fecha indicada n 
se permitirá ni la pesca, ni la veIlta' 
acarreo de la biajaiba, a cuyo etec^ 
, encarezco de usted la mayor Pul} ^ 
dad, para evitar de esa manera Q 
sean burladas las disposiciones vig 
tes. De usted atentamente.*' 
W O T E MUERAS SÍN IR E S P A Ñ A 
T U R I S M O H ¡ S P A N O - A M E R I C A N O 
s e h* instaladc er> c magnifica inmmbk Paseo del Prado 6 5 , en el mismo edificio que el Consulado defc 
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